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Tabellen 1
TABELLEN
Die folgenden Tabellen enthalten die Prägestätten der im Schatzfund aus dem Stadtweinhaus vertretenen und be-
stimmten Münzen (Tabelle 24) sowie die Fundortnachweise zu den Vergleichsfunden der Schmucktypen (Tabelle 25-
30). Die in den Listen angegebenen Fundnummern entsprechen der Nummerierung der auf den Tafeln 1-2 kartierten 
Fundorte.
Die Prägestätten der Münzen sind der Aufl istung in Ilisch 1980a, 107-108 Kat.-Nr. 99 entnommen. Für 
bestimmte Münzstätten wurde der jeweilige Ort kartiert, für unbestimmte Münzstätten der Hauptort des 
zugehörigen Verwaltungsbezirks.
Bezüglich der Schmucktypen wurden ausschließlich Vergleichsobjekte mit bekanntem Fundort aufgenom-
men. In Sammlungen enthaltene Schmuckobjekte unbekannter Provenienz sind weder gelistet noch kar-
tiert. Dies gilt ebenfalls für die im Text erwähnten Vergleichsfunde aus musealen oder privaten Samm-
lungsbeständen mit unbekanntem Fundort. Die Fundorte sind nach heutigen Ländern (angegeben ist das 
international gültige Nationalitätenkennzeichen) und innerhalb derer alphabetisch sortiert. Die angegebene 
Literatur bezieht sich jeweils auf das Zitat, in dem der Fund am umfassendsten beschrieben beziehungs-
weise abgebildet ist. Wurden Aufl istungen anderer Autoren übernommen, ist dort jeweils die weiterfüh-
rende Literatur zitiert, die hier nicht eigens angeführt wird.
TABELLE 24: PRÄGESTÄTTEN DER BESTIMMTEN MÜNZEN IM SCHATZFUND 
AUS DEM STADTWEINHAUS
Fund-Nr. Verwaltungsbezirk Münzstätte kartierter Ort
1 Bistum Münster bestimmt Münster
2 Herzogtum Westfalen bestimmt Soest
3 Vest Recklinghausen unbestimmt Recklinghausen
4 Bistum Osnabrück bestimmt Osnabrück
5 Bistum Osnabrück bestimmt Wiedenbrück
6 Bistum Paderborn bestimmt Paderborn
7 Abtei Essen bestimmt Essen
8 Abtei Herford bestimmt Herford
9 Herrschaft Lippe bestimmt Lippstadt
10 Grafschaft Mark bestimmt Iserlohn
11 Grafschaft Mark bestimmt Hamm
12 Ostfriesland unbestimmt Aurich
13 Grafschaft Ravensberg unbestimmt Bielefeld
14 Emden bestimmt Emden
15 Dortmund bestimmt Dortmund
16 Herrschaft Heinsberg bestimmt Heinsberg
2 Tabelle 25: Handtruwebratzen
Fund-Nr. Verwaltungsbezirk Münzstätte kartierter Ort
17 Herrschaft Heinsberg bestimmt Blankenberg
18 Grafschaft Jülich bestimmt Düren
19 Grafschaft Jülich unbestimmt Jülich
20 Grafschaft Kleve bestimmt Kleve
21 Grafschaft Kleve bestimmt Huissen
22 Erzbistum Köln bestimmt Deutz
23 Erzbistum Köln bestimmt Bonn
24 Grafschaft Holland bestimmt Dordrecht
25 Grafschaft Holland bestimmt Medemblik
26 Bistum Utrecht bestimmt Utrecht
27 Herzogtum Brabant bestimmt Löwen
28 Herzogtum Brabant bestimmt Brüssel
29 Herzogtum Brabant unbestimmt Antwerpen
30 Herzogtum Brabant bestimmt Maestricht
31 Herzogtum Brabant bestimmt Halen
32 Herrschaft Herstal bestimmt Herstal
33 Grafschaft Loos bestimmt Loos
34 Bistum Lüttich bestimmt Huy
35 Grafschaft Namur bestimmt Namur
36 Königreich England bestimmt London
- Venedig bestimmt nicht kartiert
TABELLE 25: HANDTRUWEBRATZEN
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
1 Trim IRL Deevy 1998, 123 RB 123
2 Lanercost GB Heindel 1986, 77 Nr. 45
4 Dordrecht NL Van Beuningen u. a. 1993, 298 Nr. 887
3 Valkenisse NL Van Beuningen u. a. 2001, 471 Nr. 2168
16 Alt-List auf Sylt D Lorenzen 1997/98, 401 Nr. 12-15
27 Kempten D Krabath 2004a, Karte 7
14 Lübeck D Krabath 2004a, Karte 7
15 Meldorf D Stierling 1934, 414 Abb. 5; Prokisch u. a. 2004a, 828 Abb. 108, 1
5 Münster D Kat.-Nr. 3-6
8 Quedlinburg D Kötzsche 1992, 100 Kat.-Nr. 33
10 Seehausen D Heindel 1986, 76 Nr. 17
9 Weißenfels D Lightbown 1992, 182 Abb. 86
6 Albersloh D Krabath 2004a, Karte 7
7 Bokel bei Bevern D Krabath 2004b, 50 Abb. 3
Tabellen 3
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
11 Pritzwalk D Reiter 1984, 129 Kat.-Nr. 8
13 Kołobrzeg PL Krabath 2004a, Karte 7
12 Szczecin PL Krabath 2004a, Karte 7
28 Fuchsenhof A Krabath 2004a, Karte 7
29 Wien A Heindel 1986, 77 Nr. 20
26 Zürich CH Krabath 2004a, Karte 7
17 Hjarup DK Heindel 1986, 76 Nr. 7
19 Kalø DK Jørgensen u. a. 1998 Abb. 228
18 Randers DK Mikkelsen 1990, 194 Abb. 11
20 Slagelse DK Heindel 1986, 76 Nr. 6; Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 214
24 Amunde S Ugglas 1936 Taf. VI, 33
24 Dune S Ugglas 1936 Taf. XXIII, 88
24 Fole S Krabath 2004a, Karte 7
21 Kyrkoköpinge S Krabath 2004a, Karte 7
22 Skallsjö S Heindel 1986, 77 Nr. 22
23 Söderköping S Krabath 2004a, Karte 7
25 Kuusala EST Krabath 2004a, Karte 7
TABELLE 26: SPANGEN MIT INSCHRIFTEN
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
4 Carrickfergus Castle IRL Deevy 1998, 109 RB 79
1 Enniscorthy (Abtei) IRL Deevy 1998, 121 RB 118
2 Trim IRL Deevy 1998, 109 RB 80
3 Ulster IRL Deevy 1998, 110 RB 81
7 Athelstaneford, East Lothian GB Callander 1924 Abb. 3, 6
8 Ayr GB Callander 1924 Abb. 3, 12
9 Branxholm, Roxburgshire GB Reiter 1984, 171 Kat.-Nr. 55
6 Brechin, Forfarshire GB Callander 1924 Abb. 3, 4
10 Canonbie-Woodhead, Dumfriesshire GB Callander 1924, 168
5 Culbin Sands, Morayshire GB Callander 1924 Abb. 3, 9
15 London GB Egan u. a. 1991, 254-255 Nr. 1336-1337
12 Norfolk GB Hattatt 1987, 332 Nr. 1347
13 Shelfhanger, Norfolk GB Lightbown 1992, 492 Nr. 4
16 Winchester, Hamshire GB Hattat 1987, 385 Nr. 1429
14 Writtle Essex GB Reiter 1984, 203 Kat.-Nr. 91; Haimerl 1999, 103
11 York GB Kyriacou u. a. 2004, 46
17 Ieper (Ypern) B Van Beuningen u. a. 2001, 469 Nr. 2150
19 Baarland NL Van Beuningen u. a. 2001, 469 Nr. 2147
4 Tabelle 26: Spangen mit Inschriften
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
24 Dordrecht NL Van Beuningen u. a. 1993, 297 Nr. 880
26 Groningen NL Van Beuningen u. a. 2001, 469 Nr. 2154
23 Rotterdam NL Van Beuningen u. a. 1993, 297 Nr. 882
22 Schiedam NL Van Beuningen u. a. 1993, 297 Nr. 881
18 Sluis NL Van Beuningen u. a. 2001, 469 Nr. 2148
25 Sneek NL Van Beuningen u. a. 2001, 470 Nr. 2155
20 Valkenisse NL Van Beuningen u. a. 2001, 470 Nr. 2157
21 Zierikzee NL Van Beuningen u. a. 2001, 469 Nr. 2149
33 Badingen D Heindel 1986, 76 Nr. 12
42 Lübeck D Heindel 1986, 76 Nr. 9
37 Menz D Heindel 1986, 76 Nr. 14
36 Mittenwalde D Heindel 1986, 76 Nr. 18
28 Münster D Kat.-Nr. 7
34 Pritzwalk D Krabath 2004a, 245
38 Rauschendorf, Gemeinde Sonnenburg D Heindel 1986, 76 Nr. 15
29 Rhein bei Bingen D Heindel 1986, 76 Nr. 10
39 Seehausen D Heindel 1986, 76 Nr. 17
35 Uenze D Heindel 1986, 76 Nr. 11
27 Wüstung Diderikeshusen bei Büren D Krabath 2004a, 245
30 Frohburg bei Olten CH Krabath 2004a, 245
31 Fuchsenhof A Prokisch u. a. 2004a, Kat.-Nr. 42-55
32 Perkáta-Köhalmi-dülö H Gábor 2004, 325 Taf. 13, 15
44 Århus DK Jensen 1980 Abb. 6
46 Femø DK Heindel 1986, 76 Nr. 8
47 Gåseholmen DK Jensen 1980 Abb. 7
43 Kolding DK Jensen 1980 Abb. 3
45 Randers DK Mikkelsen1990, 195 Abb. 12
48 Lödöse S Heindel 1986, 77 Nr. 23
49 Stenstuga S Heindel 1986, 77 Nr. 26
51 Gniezno PL Heindel 1986, 77 Nr. 32
50 Ostrów Lednicki, Gemeinde Lednogóra PL Heindel 1986, 77 Nr. 31
52 Słupnica PL Heindel 1986, 77 Nr. 33
41 Stargard PL Heindel 1986, 77 Nr. 29
40 Szczecin (Stettin) PL Krabath 2004a, Karte 7
54 Jūrkalnes Darvdedži LV Vaska 2003, 56 Abb. 10, 3
55 Mārtiņsala LV Vaska 2003, 56 Abb. 10, 2
53 Puzes, Lejaskrogs Friedhof LV Vaska 2003, 54-55 Abb. 8-9
Tabellen 5
TABELLE 27: SPANGEN MIT PLASTISCHEN KÖPFCHEN
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
1 Athlone IRL Deevy 1998, 117 RB 106
2 Ieper B Van Beuningen u. a. 2001, 459 Nr. 2083; 465 Nr. 2121 
4 Baarland NL Van Beuningen u. a. 2001, 458 Nr. 2076
7 Dordrecht NL Van Beuningen u. a. 2001, 460 Nr. 2085-2087; 465 Nr. 2119-2120. 2123 
8 Nieuwlande NL Van Beuningen u. a. 2001, 459 Nr. 2078; 464 Nr. 2118 
6 Rotterdam NL Van Beuningen u. a. 2001, 459 Nr. 2080
3 Valkenisse NL Van Beuningen u. a. 2001, 465 Nr. 2122
5 Westenschouwen NL Van Beuningen u. a. 2001, 259 Nr. 2079
11 Forchheim D Reiter 1984, 236 Kat.-Nr. 124
9 Münster D Kat.-Nr. 8-10
10 Colmar F Katalog Colmar 1999, 49 Nr. 20
12 Kristevik, Högås sn S Oldeberg 1966, Abb. 425 
TABELLE 28: SPANGEN MIT FLORALEM RAHMENDEKOR
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
5 Hildesheim D Brandt 1988, 199 Abb. 6
4 Münster D Kat.-Nr. 11-12
6 Bringstrup DK Brandt 1988, 199 Abb. 7
2 London GB Egan u. a. 1991, 251 Nr. 1319; Murdoch 1991, 107 Nr. 191
1 Manchester GB Cherry 1983
3 Valkenisse NL Van Beuningen u. a. 2001, 466 Nr. 2134
7 Tölö kyrka, sn S Oldeberg 1966, Abb. 425 Nr. 428; Hildebrand 1878, Taf. 8, g-h
TABELLE 29: RAUTENSPANGEN
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
1 Dublin IRL Deevy 1998, 120-121, RB 116
6 Cambridgeshire GB Haedeke 2000, 149 Nr. 196b
2 Dorchester, Dorset GB Hattatt 1987, 332 Nr. 1343
3 Dorset GB Hattatt 1989, 234 Nr. 1714
7 Lincolnshire GB Haedeke 2000, 167 Nr. 221
5 London GB Egan u. a. 1991, 257 Nr. 1344
8 Norfolk GB Hattatt 1987, 332 Nr. 1342
6 Tabelle 29: Rautenspangen
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
4 Winchester GB Biddle 1990, Bd. 2 Abb. 172 Nr. 2028
13 Dordrecht NL Van Beuningen u. a. 2001, 464 Nr. 2111
12 Nieuwlande NL Van Beuningen u. a. 2001, 466 Nr. 2128
10 Reimerswaal NL Van Beuningen u. a. 2001, 466 Nr. 2129
11 Rilland NL Van Beuningen u. a. 2001, 466 Nr. 2127
9 Valkenisse NL Van Beuningen u. a. 2001, 466 Nr. 2135
14 Münster D Kat.-Nr. 14-17, 19
15 Zirzow D Heindel 1989, 88 Nr. 6
16 Alskog sn S Oldeberg 1966 Abb. 610 Nr. 612
17 Amunde, Burs sn S Oldeberg 1966 Abb. 610 Nr. 611
18 Opole-Ostrówek PL Wachowski 1984, 25 Abb. 12f
22 Fuchsenhof A Prokisch u. a. 2004a, 482-507 Kat.-Nr. 93-125
23 Gloggnitz A Krabath 2004a, Karte 2
19 Grünbach am Schneeberg A Krabath 2004a, Karte 2
21 Maiersch, Gemeinde Gars A Krabath 2004a, Karte 2
30 Prigglitz A Krabath 2004a, Karte 2
20 Tachenberg A Krabath 2004a, Karte 2
24 Puščava SLO Krabath 2004a, Karte 2
36 Ducové, Gemeinde Moravany 
nad Váhom
SK Ruttkay 1979, 85 Nr. 51.
25 Krásno SK Krabath 2004a, Karte 2
29 Akasztó-Pusztaszentimre H Parádi 1975, 131 Abb. 8 Nr. 10-11
38 Diósgyõr-vár H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 24
26 Esztergom-Szent Király földek H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 27
33 Kaposvár H Krabath 2004a, Karte 2
42 Karcag H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 17
34 Majs H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 23
40 Mezõcsát-Csicske dũlõ H Ódor 1998, 126 Abb. 6.2
37 Muhi H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 15
32 Ószéplak H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 21
28 Perkáta-Kõhalmi H Krabath 2004a, Karte 2
27 Szabadbattyán-Somló H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 12
39 Szihalom H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 28
43 Téglás H Krabath 2004a, Karte 2
41 Tiszaörvény-Templomdomb H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 19
31 Zalaszentgrót H Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 25
35 Novi Banovci SRB Ódor 1998, 129 Abb. 8 Nr. 29
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TABELLE 30: FINGERRINGE MIT TIERGESTALTIGEN SCHULTERN
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
2 Ebbesbourne GB Krabath 2004a, Karte 13
3 Essex GB Krabath 2004a, Karte 13
1 Thame GB Krabath 2004a, Karte 13
5 Basel CH Krabath 2004a, Karte 13
4 Lausanne CH Krabath 2004a, Karte 13
7 Malvaglia CH Krabath 2004a, Karte 13
6 Colmar F Katalog Colmar 1999, 44 Kat.-Nr. 8; 45 Kat.-
Nr. 10; 46 Kat.-Nr. 13
8 Venedig I Krabath 2004a, Karte 13
10 Fuchsenhof A Prokisch u. a. 2004a, 610 Kat.-Nr. 292
9 Salzburg A Krabath 2004a, Karte 13
11 Jászdózsa-Négyszállás H Krabath 2004a, Karte 13
12 Oradea / Großwardein RO Krabath 2004a, Karte 13
18 Braunschweig D Krabath 2004a, Karte 13
16 Bremen D Grohne 1934, 233 Abb. 11
22 Carsdorf, Ortsteil von Pegau D Coblenz 1964
17 Erfurt D Katalog Speyer 2004, 222
19 Harbke D Krabath 2004a, Karte 13
20 Karsdorf D Krabath 2004a, Karte 13
14 Langerwehe D Hagen 1959, 515, Prokisch u. a. 2004a, 830 
Abb. 109
13 Mainz D Arens 1958, 421 Nr. 803
15 Münster D Kat.-Nr. 23, 24
21 Taucha D Krabath 2004a, Karte 13
23 Breslau PL Brann 1907
24 Opole / Oppeln PL Masner 1904, 74 Nr. 8
25 Şroda Şlążka / Zobtenberg bei Neu-
markt
PL Pietrusiński 1998 Abb. 102
39 Bornholm DK Lindahl 2003, 107 Nr. 127
36 Gurre DK Krabath 2004a, Karte 13
38 Hvalsø DK Lindahl 2003, 104 Nr. 116
27 Kolding DK Krabath 2004a, Karte 13
35 Kopenhagen DK Lindahl 2003, 107 Nr. 128
30 Krarup, Fyn DK Lindahl 2003, 106 Nr. 124
32 Landsgrav Mark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 240; Lindahl 2003, 
102 Nr. 109
37 Øm DK Krabath 2004a, Karte 13
26 Ribe DK Lindahl 2003, 108 Nr. 131
29 Sallinge DK Lindahl 2003, 106 Nr. 124
28 Skibet bei Vejle DK Lindahl 2003, 107 Nr. 129
8 Tabelle 30: Fingerringe mit tiergestaltigen Schultern
Fund-Nr. Fundort Land Literatur
33 Slagelse DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 214; Lindahl 2003, 
106 Nr. 123
34 Stege DK Lindahl 2003, 104 Nr. 118
31 Svendborg DK Lindahl 2003, 106 Nr. 124
43 Dune S Krabath 2004a, Karte 13
41 Falkenbergs hus S Krabath 2004a, Karte 13
42 Kalmar S Krabath 2004a, Karte 13
40 Sölversborg S Krabath 2004a, Karte 13
45 Tjällmo S Krabath 2004a, Karte 13
44 Vadstena S Krabath 2004a, Karte 13
46 Haddeland N Lindahl 2003, 104 Nr. 117
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DATENSÄTZE AUS DER DATENBANK
Die folgenden Tabellen sind Auszüge aus der Datenbank. Sie dienen als Indizes der wichtigsten Daten, die 
bei der Auswertung berücksichtigt wurden.
TABELLE 31: REGISTER ALLER SCHATZFUNDE NACH FUNDORTEN
Hort-Nr. Fundort Verw.-Einheit Land Literatur
132 Abberley Worcestershire GB Cherry 2000, 169
189 Abony Kom. Pest H Parádi 1975, 159 Abb. 7; Höllrigl 1937
153 Älfkarleby Uppsala län S Hildebrand 1891a, 158-162
190 Akasztó-Pusztaszentimre Kom. Bács-Kiskun H Parádi 1975, 128 Abb. 8; Prokisch u. a. 
2004a, 799 Abb. 70
273 Alfvidsjö Öland S Hildebrand 1878, 8-9 Taf. 5
82 Allerslev Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 39
146 Alt Uppsala Uppsala län S Andersson 1983, 8; Hildebrand 1891b
148 Älvkarleby Kirchspiel Uppsala län S Andersson 1983, 54 Nr. 11-14
150 Amunde Gotland S Ugglas 1936, 12-15; Thordeman 1939, 
27-30
329 Ariège Dép. de l’ Ariège F Lightbown 1978, Taf. 11b-14; Katalog 
Toulouse 1990, 325-329; Katalog Paris 
1990, 36-38 Kat.-Nr. 9
220 Arnhem Prov. Gelderland NL Van Gelder 1951
42 Aschersleben Salzlandkreis D Bahrfeldt 1890
221 Augst Kanton Basel-Landschaft CH Schulze-Dörrlamm 1992
137 Ayr South Ayrshire GB Callander 1924, 168; Thompson 1956, 
xlii. 6 Nr. 18
162 Babice Jihomoravský kraj CZ Hrubý 1960; Mrázek 2000, 97-100. 183
237 Babinskaja Vologodskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 65 [49]
217 Bad Gandersheim I Lkr. Northeim/
Niedersachsen
D Loehr 1931, 107
68 Bad Gandersheim II Lkr. Northeim/
Niedersachsen
D Friedensburg 1912, 5073; Lauerwald 
1996, 5
152 Badeboda Kronobergs län S Hildebrand 1888
191 Bajót Kom. Komárom-Eszter-
gom
H Parádi 1975, 130 Abb. 9
192 Balmazújváros Kom. Hajdú-Bihar H Parádi 1975, 132 Abb. 10
45 Bardewik Lkr. Lüneburg D Bahrfeldt u. a. 1913
371 Bäsksjö Västerbottens län S Serning 1956, 15. 160
260 Biskupici (Šl’achetskije) Volyns‘ka Oblast‘ UA Bauer 1929, 92 [76]
111 Bjæverskov Sjælland DK Tornbjerg 2000, 178-179
81 Bjerre Banke Midtjylland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 38
49 Bokel bei Bevern Lkr. Rotenburg 
(Wüm me) / Niedersach-
sen
D Meier 1932; Grohne 1934; Bachmann 
1980, 19-24; Krabath 2004b
10 Tabelle 31: Register aller Schatzfunde nach Fundorten
Hort-Nr. Fundort Verw.-Einheit Land Literatur
54 Boitwarden (im Stadland) Lkr. Wesermarsch / Nie-
dersachsen
D Sello 1928, 24
315 Braničevo-Rudine (Rudnik) Okr. Braničevo SRB Popovic u. a. 1988, 177. 154 Abb. 24
138 Branxholm Scottish Borders GB Callander 1924, 168
136 Brechin Angus GB Callander 1924, 168; Thompson 1956, 
19 Nr. 56
291 Bremerhaven-Wulsdorf Kr. Bremen D Bischop 2003
123 Brezniţa Ocol-Susita Jud. Mehedinți RO Dumitriu 2001, 137 Nr. 59; Rosu u. a. 
1964
119 Jidoştiţa com. Brezniţa-Ocol RO Dumitriu 2001, 127-128 Nr. 40
40 Briviesca I Prov. Burgos ES Katalog Speyer 2004, 206; Katalog To-
ledo 2002
39 Briviesca III Prov. Burgos ES Katalog Speyer 2004, 188; Katalog To-
ledo 2002
193 Budapest Kom. Budapest H Parádi 1975, 132-134
330 Budimlye Okr. Belgrad SRB Krabath 2004a, 302
165 Burge Gotland S Berghaus u. a. 1969; Katalog Stockholm 
1994, 85-87
176 Buruieneşti-Doljeşti Jud. Neamţ RO Petrisor 1980
114 Calafat-Basarabi Jud. Dolj RO Dumitriu 2001, 114 Nr. 18
134 Canonbie-Woodhead Dumfries and Galloway GB Callander 1924, 168; Thompson 1956, 
22 Nr. 70
331 Cap Caliacra Dobrudscha BG Bobtchéva 1967
251 Cervonnyj Dvor (Cher-
vonnyy)
Zaporiz‘ka Oblast‘ UA Bauer 1929, 73 [57]
166 Chalkida Euböa GR Dalton 1911
316 Charroux Dép. Allier F Katalog Paris 1965, 185-186 Kat.-
Nrn. 344-345
231 Chersonesos Khersons‘ka Oblast‘ UA Bauer 1929, 63 [47]
228 Cigiroba (Chigirob) Permskaya Oblast RUS Bauer 1929, 112
183 Coëffort (Le Mans) Dép. Sarthe F Arminjon u. a. 1984
31 Colmar Dép. Haut-Rhin F Descatoire 2007b; Katalog Colmar 
1999; Taburet u. a. 1984
332 Commer Dép. Mayenne F Dumas u. a. 1978, 138
128 Coventry West Midlands GB Antiquaries Journal 1937, 440-441; 
Katalog London 1976, 160 Nr. 262; 
Thompson 1956, 37 Nr. 103
324 Dąbrówka Dolna Woj. Opolskie PL Krabath u. a. 2006, 140-141 Kat.-
Nr. 453-460
69 Dardesheim Lkr. Harz D Friedensburg 1912; Lauerwald 1996; 
Loehr 1931, 108
297 Debene Plòvdiv Oblast BG Katalog Paris 1980, 58 Kat.-Nr. 320-324
74 Derenburg Lkr. Harz D Friedensburg 1912; Loehr 1931, 109
225 Devica (Sachnovka) Mykolayivs‘ka Oblast‘ UA Bauer 1929, 90
267 Dobri Dô (Dobrog Dôla) 
bei Pirot
Podunavlje RO Tomic-Trivunac 1962
333 Dobrica Okr. Južnobanatski SRB Radojkovic 1969 Abb. 71; Miloševic 
1990, 28; ebd. Kat.-Nr. 239. 243
307 Dobrogled Obl. Varna BG Kuzev 1961
306 Dolishte (Dolichte) Obl. Varna BG Kuzev 1986
334 Domkowo Voi. Warmian-Masurian PL Januszkiewicz 2001, 18 f.
292 Dresden Kr. Dresden D Stoll 1985, 16-17 Kat.-Nr. 51
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Hort-Nr. Fundort Verw.-Einheit Land Literatur
122 Drobeta Turnu Severin-
Schela Cladovei
Jud. Mehedinți RO Dumitriu 2001, 134-135 Nr. 54; 
Radules cu u. a. 1984
133 Dumfries Dumfries and Galloway GB Callander 1924, 160-163; Thompson 
1956, xlii. 53 Nr. 139
149 Dune Gotland S Andersson 1983, 55 Nr. 15-23; Ugglas 
1936, 16; Thordeman 1939, 27-30
157 Edåsa sn Västra Götalands län S Hildebrand 1892, 25-28
98 Eltang II Syddanmark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 213; Krabath 
2006, 27 Fußnote 18
323 Erfurt I Kr. Erfurt D Krabath u. a. 2006, 139-140 Kat.-
Nr. 439-452
34 Erfurt II Kr. Erfurt D Katalog Speyer 2004, 220-223; Stürze-
becher 2005; Sczech u. a. 2007
177 Ernesthaza Banatski Despotovac SRB Pỉrvulescu 1993
208 Esztergom-Koláb Kom. Komárom-Eszter-
gom
H Parádi 1975, 146-148 Abb. 17, 1-3
301 Esztergom-Szent Király 
földek (Gran)
Kom. Komárom-Eszter-
gom
H Récsey 1894; Fingerlin 1971, 348 Kat.-
Nr. 97
233 Fedorovskoje Tverskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 64 [48]
126 Fishpool Greater Manchester GB Cherry 1973, Cherry 2000, 163
211 Flensburg Kr. Flensburg D Loehr 1931, 106; Bauer 1929, 100; Me-
nadier 1902, 272
64 Flintbek Lkr. Rendsburg-Eckern-
förde
D Wiechmann 1996
101 Flødstrup kirkegård Syddanmark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 224
303 Fontainebleau Dép. Seine-et-Marne F Fingerlin 1971, Kat.-Nrn. 19. 427
359 Forchheim Lkr. Forchheim D Katalog Nürnberg 1981, 20 Nrn. 54-55
326 Freiburg i. Br. Kr. Freiburg D Krabath 2006, 36
171 Freistadt (Fuchsenhof) Bez. Freistadt A Prokisch u. a. 2004a
76 Fulda Lkr. Fulda D Menadier 1900; Loehr 1931, 106
272 Gåtebo Öland S Hildebrand 1878, 7-8 Taf. 4; Blomkvist 
1974, 71-72
206 Geszti Kom. Borsod-Abaúj-
Zemplén
H Parádi 1975, 146 Abb. 16
336 Gielow Lkr. Mecklenburgische 
Seenplatte
D Schoknecht 1975
72 Gleina Burgenlandkreis D Lauerwald 1996
85 Glumsø Indelukke Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 58
194 Gödöllo-Babat Kom. Pest H Parádi 1975, 134
116 Gogosu Jud. Mehedinti RO Dumitriu 2001, 124 Nr. 31
214 Golling-Torren Bez. Hallein A Loehr 1931, 106
117 Goranu Jud. Vâlcea RO Dumitriu 2001, 125 Nr. 32
229 Gorbovo Smolenskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 62 [46]
212 Göritz Uckermark D Loehr 1931, 106
73 Gotha Lkr. Gotha D Lauerwald 1996; Hävernick 1955
83 Græse Hovedstaden DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 40
44 Gransee Lkr. Oberhavel D Bahrfeldt 1911
276 Gräsgärde Kalmar län S Hildebrand 1878, 10 Taf. 7, 2 a-b
168 Gråträsk Norrbottens län S Zachrisson 1984, 122; Fornvännen 
1909, 295 Nr. 13, 884; Serning 1956, 
14. 135-156
12 Tabelle 31: Register aller Schatzfunde nach Fundorten
Hort-Nr. Fundort Verw.-Einheit Land Literatur
337 Großenehrich Kyffhäuserkreis D Hävernick 1955, 42 f. Kat.-Nr. 46; Me-
nadier 1887
55 Gryfi no Voi. Gryfi no PL Kunkel 1934
53 Gschieß-Baldramsdorf Bez. Spittal an der Drau A Loehr 1931, 101; Dworschak 1931, 
115-132
147 Gullunge Stockholms län S Andersson 1983, 53 Nr. 9-10
243 Gurjevka (Guriyskaya) Krasnodarskiy kray RUS Bauer 1929, 69 [53]
252 Gvosdovo Belarus BY Bauer 1929, 73 [57]
154 Hagby kyrka Uppland län S Hildebrand 1890
195 Hajdúszaboszló-Aranyszeg Kom. Hajdú-Bihar H Parádi 1975, 134
70 Halberstadt Lkr. Harz D Lauerwald 1996; Loehr 1931, 108
141 Halikko-Joensuu Länsi Suomen lääni FIN Nordman 1944; Kivikoski 1973, 141 
Nr. 1151, 1152, 1153, 1156
145 Halland Hallands län S Hildebrand 1891a
338 Hambleden Buckinghamshire GB Babb 1997
84 Haraldsborg slotsbanke Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 43; Lindahl 
u. a. 1992, 138
184 Hasselt Prov. Limburg B Van Noten 1999, 142 Nr. 56
104 Helsingør Hovedstaden DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 251; Krabath 
2006, 27 Fußnote 18
339 Hessich Oldendorf Lkr. Hameln-Pyrmont D Katalog Corvey 1966, Kat.-Nr. 820
173 Hildesheim Lkr. Hildesheim D Cosack 2003
213 Hirschfelde bei Werneu-
chen
Lkr. Barnim D Loehr 1931, 106; Menadier 1902, 247-
272
59 Hohenstein-Engerwitz Bez. Urfahr-Umgebung A Dworschak 1923b
268 Hohenziatz-Lüttgenziatz Lkr. Jerichower Land D Zeitschrift für Numismatik 3, 1876, 165-
166 [J. Friedländer]
106 Højstrup Hovedstaden DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 265
130 Holbrook West Midlands GB Haedeke 2000, 173-175
164 Höxter Kr. Höxter D Berlin 1982; Krabath 2001, Bd. II, 554 
Kat.-Nrn. XLI.11-XLI.13
311 Iona I Argyll & Bute Council GB Curle 1924, 102-111
312 Iona II Argyll & Bute Council GB Curle 1924, 109-111
240 Ivanovka Primorskiy Kray RUS Bauer 1929, 66 [50]
328 Jezreel-Tal HaẔafon IL Kool 1999 Abb. 1
118 Jiana Mare Jud. Mehedinţi RO Dumitriu 2001, 127 Nr. 39
242 Kadykovo (Kadyrovo) Bashkortostan RUS Bauer 1929, 69 [53]
196 Karcag határa Kom. Jász-Nagykun- Szol-
nok
H Parádi 1975, 134 Abb. 11
325 Karlštejn bei Prag Praha CZ Krabath 2007, 132; Prokisch u. a. 
2004a, 826 Abb. 105a; Krabath u. a. 
2006, 36-37 Abb. 15
255 Kazachya Sloboda Ryazan Oblast RUS Bauer 1929, 79 [63]
317 Kelebia bei Szeged Kom. Csongrád H Köhegyi 1972; Krabath 2004a, 302; Gá-
bor 2005, 208-209
302 Kerepes Kom. Pest H Kralovánszky 1955; Fingerlin 1971, 16
322 Kiskunhalas-Fehértó Kom. Bács-Kiskun H Krabath 2004a, 302; Gábor 2005, 69-
92. 208.
275 Klockhem Västergötland län S Hildebrand 1878, 9-10 Taf. 7 1 a-c; 
Thordeman 1936, 66 Nr. 20
37 Köln-Dünnwald Kr. Köln D Katalog Köln 1972, 66 Kat.-Nr. III 94
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321 Körmend Kom. Vas H Krabath 2006, 155 Nr. 43
289 Kostivere Maak. Harju EST Tamla u. a. 2005, 52-53
264 Kumna, nahe Keila Maak. Harju EST Tõnisson 1970
246 Kursk Kursk Oblast RUS Bauer 1929, 70 [54]
140 Kuusamo-Lämsä Koillismaa FIN Kivikoski 1973, 131 Abb. 1035; 135 
Abb. 1075, 1082, 1083; 140, 1140
142 Kuusamo-Tavajärvi Koillismaa FIN Kivikoski 1973, 134 Abb. 1074; 135 
Abb. 1085
227 Kyjiv I (Kiev) Kyjiv Oblast UA Bauer 1929, 101
304 Kyjiv II (Kiev) Kyjiv Oblast UA Griffi n 1993, 5 Abb. 1-8
151 Kyrkebinge Gotland S Ugglas 1936, 12; Thordeman 1939, 
27-30
278 Kyrkoköpinge Skåne län S Hildebrand 1878, 11-12 Taf. 10
197 Ladánybene-Hornyák-
Dombról
Kom. Bács-Kiskun H Parádi 1975, 136; Székely 1984
174 Ladenburg Rhein-Neckar-Kreis D Akten Landesdenkmalamt Baden-Würt-
temberg (2000-A-083)
103 Landsgrav Mark Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 240; Krabath 
2006, 27
61 Langerwehe Kr. Düren D Hagen 1959
135 Langhope Scottish Borders GB Callander 1924, 168; Thompson 1956, 
82 Nr. 229
210 Laski Woj. Westpommern PL Loehr 1931, 109; Menadier 1902, 222-
247
180 Lessay Dép. Manche F Dumas u. a. 1978
341 Libčany Královéhradecký kraj CZ Fiala 1896, 203
181 Liège Prov. Liège B Bara 1944; Katalog Liège 1991, 73; 
Bulletin des Musées Royaux d‘Art et 
d‘Histoire, 3. Ser., Bd. 6, 1934, 66-67; 
Fingerlin 1971, 16
218 Liesborn Kr. Warendorf D Ilisch 1980a, 81 Nr. 19
41 Limburg an der Lahn Lkr. Limburg-Weilburg D Berghaus 1961
32 Lingenfeld Lkr. Germersheim D Ehrend 1975
216 Lintig-Meckelstedt Lkr. Cuxhaven D Loehr 1931, 106
113 Lipnița Jud. Constanța RO Dumitriu 2001, 112 Nr. 13a
287 Lõhavere Aare Maak. Viljandi EST Tamla u. a. 2005, 48-49
288 Lõhavere Käsitöövakk Maak. Viljandi EST Tamla u. a. 2005, 50-51
360 London GB Clark 1991, 11
249 Loparevskaja Magadan Oblast RUS Bauer 1929, 72 [56]
224 Lubnice Woj. Łódź PL Bauer 1929, 99; Friedensburg 1908
79 Lundby Krat Nordjylland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 36; Lindahl 
u. a. 1992, 138
281 Lunna Sörgård Örebro län S Thordeman 1936, 72 Nr. 76
245 Lutck (Luzk) Wolhynien Oblast UA Bauer 1929, 70 [54]
342 Makovište Zlatiborski okrug SRB Teicu 1993, 255; Teicu 1989, 71
185 Maldegem bei Eecloo Prov. Oost-Vlaanderen B Van Noten 1999, 136 Nr. 53
366 Margreid Prov. Trentino-Alto Adige I Rizzolli 1991, 379-381
343 Markova Varoš Opst. Prilep MK Jovanovic 1994 Abb. 6; Miloševic 1990, 
29, ebd. Kat.-Nr. 280-296. 295
372 Meckelstedt Lkr. Cuxhaven D Berliner Münzblätter Nr. 126/127, Jahr-
gang 33, Juni / Juli 1912, 378-379
14 Tabelle 31: Register aller Schatzfunde nach Fundorten
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160 Mehntack (Mäetaguse 
alevik)
Maak. Ida-Viru EST Hausmann 1914
56 Meldorf Kr. Dithmarschen D Handelmann 1879; Stierling 1934, 
414-415; Prokisch u. a. 2004a, 828-829 
Abb. 108.1-108.3
234 Mglin Brjansk Oblast RUS Bauer 1929, 64 [48]
139 Middlebie Dumfries and Galloway GB Callander 1924, 168. 170 Nr. 15. 29. 40
91 Midskov Syddanmark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 153
112 Mihail Kogălniceanu I Jud. Constanța RO Dumitriu 2001, 110-111 Nr. 10; Iliescu 
u. a. 1964
222 Mihajlovgrad Montana Oblast BG Aleksandrov 1984
182 Mirepoix Dép. Ariège F Savès 1984
344 Mnichovice Středočeský kraj CZ Fiala 1896, 209
60 Mondsee Bez. Vöcklabruck A Koch 1976
167 Mörtträsket Västerbottens län S Zachrisson 1984
282 Mossåkra Kalmar län S Thordeman 1936, 74 Nr. 107
280 Muhu (Moon) Moonsund-Inseln EST Thordeman 1936, 68 Nr. 31; Tamla u. a. 
2005, 46-47
30 Münster in Westfalen Kr. Münster D Ilisch 1980a, 107-108; Tegethoff 2002; 
Berghaus 1954/1955
318 Mutzschen Lkr. Leipzig D Spehr 1998; Arnold 1991, 264-265
205 Nagykamarás-Bánkút Kom. Békés H Parádi 1975, 142-143 Abb. 15
143 Nastola-Ruuhijärvi Lahti FIN Kivikoski 1973, 134 Abb. 1067. 1071
345 Newminster Abbey Northumberland GB Brewis 1926
298 Nikopol Plewen Oblast BG Katalog Paris 1980, 46 Kat.-Nr. 274-295
66 Nordhausen Lkr. Nordhausen D Lauerwald 1996; Loehr 1931, 106
65 Northeim-Höckelheim Lkr. Northeim D Lauerwald 1996
226 Nossen Lkr. Meißen D Erbstein 1828; Bauer 1929, 99
187 Nyáregyháza-Pusz-
tapótharaszt
Kom. Pest H Parádi 1975, 119-128. 158
198 Nyírmártonfalva-Gut Kom. Hajdú-Bihar H Parádi 1975, 136
102 Nykøbing Falster I Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 236
96 Nykøbing Falster II Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 198
109 Nysted kirkegård Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 295
320 Ocksarve Gotland S RGA 21, 2002, 527 s. v. Ocksarve [Ken-
neth Jonsson]; Jonsson 2001; Jonsson 
1998
86 Odense I Syddanmark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 60
120 Olteni Jud. Mehedinți RO Dumitriu 2001, 130-131 Nr. 44; Rosetti 
1972
347 Opavska bei Kiew Kyjiv Oblast UA Korzuchina 1954, Taf. 29
43 Opole Woj. Opole PL Masner 1904
203 Oros Kom. Pest H Parádi 1975, 138 Abb. 13, 1-5 u. 
Abb. 16, 5
108 Øster Vang Hovedstaden DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 291
172 Østergård bei Hyrup Sønderjylland DK Sørensen 2005
178 Oteleni Jud. Iaşi RO Teodor 1964
262 Otrožka Lipetskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 93 [77]
259 Ozolmuiža (Absenau) Rēzeknes novads LV Bauer 1929, 88 [72]
270 Påboda Kalmar län S Hildebrand 1878, 6 Taf. 3 a-d
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348 Păcuiul lui Soare Jud. Constanța RO Dumitriu 2001, 94 Taf. 20/3 u. 105/3; 
Diaconu u. a. 1977, 115 Abb. 98
62 Paderborn Kr. Paderborn D Berghaus 1952c
283 Padiküla Maak. Harjumaa EST Tamla u. a. 2005, 36-37
284 Paimre (Paimvere) Maak. Pärnu EST Tamla u. a. 2005, 38-39
319 Passau Kr. Passau D Mittermeier 1997; Katalog Passau 2001, 
153-154 Kat.-Nr. 3.18
199 Pátroha Kom. Szabolcs-Szatmár-
Bereg
H Parádi 1975, 136
77 Paußnitz Lkr. Riesa D Muhl u. a. 2003
200 Pécel Kom. Pest H Parádi 1975, 136-139 Abb. 12
50 Peine II Lkr. Peine D Dehnke 1958, 221-226; Jesse 1972, 
566; Kreisverwaltung Peine, Ortsakte 
Az. 3200-1/19; Ortsakte Stadt Peine Az. 
20/3200-1/20
51 Peine III Lkr. Peine D Dehnke 1958, 226-227; Jesse 1972, 
567; Ortsakte Stadt Peine Az. 3200-
1/18; Ortsakte Stadt Peine Az. 20/3200-
1/20
250 Petrovy Budy Kursk Oblast RUS Bauer 1929, 73 [57]
296 Pirna-Copitz Lkr. Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge
D Stoll 1985, 14 Kat.-Nr. 42
253 Pivogole (Pavogole) Aps. Vilnius LT Bauer 1929, 73 [57]
313 Plan Argyll and Bute GB Curle 1924, 111
247 Pot‘ma Penzenskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 71 [55]
349 Potthuse Kr. Friesland D Stierling 1935, 27 Abb. 28-29
286 Prag Hlavní město Praha CZ Menadier 1898
299 Preslav Šumen Oblast BG Katalog Paris 1980, Kat.-Nr. 305-308
35 Pritzwalk Lkr. Prignitz D Krabath u. a. 2006; Katalog Berlin 1987, 
238-240 Kat.-Nr. 104; Prokisch u. a. 
2004a, 812-817 Abb. 93
265 Prokuplje Toplički okrug SRB Corovíc-Ljubinkovic 1958
232 Pustopolka (Pustopol’ye) Ryazanskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 63 [47]
239 Putivl‘ Sumy Oblast RUS Bauer 1929, 65 [49]
97 Rådved Midtjylland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 205; Cherry 
2000, 168
350 Räppe Kronobergs län S Kjellmark u. a. 1939
170 Rautasjaure Norrbottens län S Zachrisson 1984; Fornvännen 1909, 
295-296 Nr. 13, 885; Serning 1956
215 Regensburg Kr. Regensburg D Loehr 1931, 106
159 Resafa-Sergiupolis Ar Raqqah SYR Ulbert 1990
87 Ribe I Syddanmark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 81 u. S. 126
295 Riesa-Poppitz Lkr. Meißen D Stoll 1985, 13 Kat.-Nr. 40
100 Risegård Hovedstaden DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 223
156 Rösta by Jämtlands län S Hildebrand 1892
186 Rouen (-Gaillon) Dép. Seine-Maritime F Glanville 1996, 15; Williamson 1986, 
211; Katalog Paris 1993, 96-97 Nr. 109
235 Ryazan‘ (Rjasan) I Ryazanskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 64 [48]; Darkevitch u. a. 
1982
361 Ryazan‘ (Rjasan) II Ryazanskaya Oblast‘ RUS Darkevitch u. a. 1967
362 Ryazan‘ (Rjasan) III Ryazanskaya Oblast‘ RUS Darkevitch u. a. 1972
363 Ryazan‘ (Rjasan) IV Ryazanskaya Oblast‘ RUS Darkevich u. a. 1982
16 Tabelle 31: Register aller Schatzfunde nach Fundorten
Hort-Nr. Fundort Verw.-Einheit Land Literatur
364 Ryazan‘ (Rjasan) V Ryazanskaya Oblast‘ RUS Darkevich u. a. 1982
365 Ryazan‘ (Rjasan) VI Ryazanskaya Oblast‘ RUS Darkevich u. a. 1982
93 Særslev kirke Syddanmark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 191
351 Saint-Martin-le-Gaillard Dép. Seine-Maritime F Dumas u. a. 1978, 138
367 Saivo Norrbottens län S Serning 1956, 12-13. 116-119
110 Sakskøbing II Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 296; Liebgott 
1992, 130
144 Salla-Aatservainen Lapin lääni FIN Kivikoski 1973, 132 Abb. 1046; 135 
Abb. 1081
46 Salzburg Bez. Salzburg A Koch 1979; Svoboda 1980
294 Sandersleben Lkr. Mansfeld-Südharz D Stoll 1985, 17 Kat.-Nr. 53
57 Sangerhausen Lkr. Mansfeld-Südharz D Sieburg 1932
52 Sarstedt Lkr. Hildesheim D Buck u. a. 1937, 138-139
285 Savastvere Maak. Tartu EST Tamla u. a. 2005, 42-43
188 Schinetea Jud. Vaslui RO Alaiba 2002
256 Semiluki Voronezhskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 80 [64]
258 Serpuchov Moskovskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 81 [65]
357 Simferopol Krym UA Shkurko 2000
244 Sisovka (Sitovka) Lipetskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 70 [54]
99 Slagelse Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 214; Grinder-
Hansen 1992, 121
236 Slobodka Vitebsk Oblast BY Bauer 1929, 65 [49]
75 Służejów-Służejówek Woj. Dolnośląskie PL Strieboll 1904
254 Smolensk Smolenskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 78 [62]
63 Sonneborn Lkr. Gotha D Hävernick 1940
257 Sredne-Achtubinskoje Chitinskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 80 [64]
36 Środa Śląska (Neumarkt) II Woj. Dolnośląskie PL Pietrusinski 1998; Piertusinski 1996; Pi-
enkowski 2000
58 St. Pölten Bez. St. Pölten A Dworschak 1923a
374 St. Valentin Bez. Amstetten A Alram 2000, 1005; Alram u. a. 1997
238 Starkovo Leningrad Oblast RUS Bauer 1929, 65 [49]
261 Staryje Budy (Staraya 
Buda)
Kyyivs‘ka Oblast‘ UA Bauer 1929, 92 [76]
94 Stege I Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 193
353 Stihnov bei Skřivany Královéhradecký kraj CZ Fiala 1896, 202
80 Store Frigård Hovedstaden DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 37
161 Střelice Jihomoravský kraj CZ Hrubý 1960; Mrázek 2000, 97-100. 183
300 Šumen Šumen Oblast BG Katalog Paris 1980, Kat.-Nr. 309-312
105 Svendborg Syddanmark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 253
223 Svenstorp Skåne län S Bauer 1929, 99; Hildebrand 1878, 10 
Taf. 7 Nr. 3 a-f
92 Systofte Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 167; Krabath 
2006, 27
78 Szczecin (Stettin) Woj. Zachodniopo-
morskie
PL Frankowska-Makala 2004; National 
Geographic April 2000
354 Tåby Östergötlands län S Stockholm, Statens Historiska Museet, 
Inv.-Nr. 500
241 Tambovka Rostovskaya Oblast‘ RUS Bauer 1929, 68 [52]
263 Tamse Muhu EST Molvõgin 1970; Tamla u. a. 2005, 44-45
201 Tápiógyörgye Kom. Pest H Parádi 1975, 138 Abb. 10.4
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314 Teisendorf-Thumberg Lkr. Berchtesgadener 
Land
D Sporn 1997
67 Teistungen Lkr. Eichsfeld D Lauerwald 1996; Loehr 1931, 107
248 Terechovo Belgorodskaya Oblast RUS Bauer 1929, 71 [55]
127 Thame bei Mansfi eld Nottinghamshire GB Evans u. a. 1941; Cherry 1973, 320-
321; Cherry 2000, 165
89 Thorupled, Dorf Fjerding Nordjylland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 104
293 Tilleda Lkr. Mansfeld-Südharz D Stoll 1985, 12 Kat.-Nr. 35
274 Tingby Kalmar län S Hildebrand 1878, 9 Taf. 6
204 Tiszaörvény-Templom-
domb
Kom. Jász-Nagykun-
Szolnok
H Parádi 1975, 140 Abb. 14
277 Tölö Hallands län S Hildebrand 1878, 10-11 Taf. 8
158 Tøre Norrbottens län S Fornvännen 1916, 40-41. 57 Abb. 33
47 Treuenbrietzen Lkr. Potsdam-Mittelmark D Buchholz 1906
95 Tune kirke Sjælland DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 194
131 Tutbury Staffordshire GB Hawkins 1832; Cherry 2000, 161
230 Tver‘ Tver Oblast RUS Bauer 1929, 104
202 Tyukod-Bagolyvár Kom. Szabolcs-Szatmár-
Bereg
H Parádi 1975, 138
169 Unna Saiva Norrbottens län S Zachrisson 1984; Serning 1956, 13. 
119-133
290 Utike Maak. Võru EST Tamla u. a. 2005, 56-57
107 Vang Bornholm DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 277
269 Varudi-Vanaküla Maak. Lääne-Viru EST Tamla 1991
271 Väsby Stockholms län S Hildebrand 1878, 6-7 Taf. 3 e-g
207 Vaskohsziklás Jud. Bihor RO Parádi 1975, 144-146
125 Vejby Sjælland DK Jørgensen u. a. 1998, 322-323 Abb. 232
38 Verona Prov. Verona I De Luigi 1975; Fingerlin 1971, 15. 469-
471 Kat.-Nrn. 537-538
163 Veselí nad Moravou Jihomoravský kraj CZ Hrubý 1960; Mrázek 2000, 97-100, 183
370 Vindelgransele Västerbottens län S Serning 1956, 15. 157-160
90 Vindinge kirke Syddanmark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 134
179 Voinești-Iasi Jud. Iași RO Teodor 1961
266 Vraca Vratsa Oblast BG Nikolov 1965
88 Vrendrup Hede Syddanmark DK Jensen u. a. 1992, Kat.-Nr. 95
33 Weißenfels Burgenlandkreis D Wiggert 1844; Sauerlandt 1919; Dräger 
1996
48 Wetteborn Lkr. Hildesheim D Menadier 1883; Buck u. a. 1937, 139
129 Worcester, Lark Hill West Midlands GB Akerman 1855; Cherry 1973, 307; 
Cherry 1987, 60 Nr. 114; Lindahl 2003, 
21 Abb. 12; Thompson 1956, xxxi. 148 
Nr. 381
209 Zalaszentgrót Kom. Zala H Parádi 1975, 148 Abb. 18, 1-4
308 Zdravec Tărgovište Oblast BG Antonowa 1964
219 Zutphen Prov. Gelderland NL Van Gelder 1958
18 Tabelle 32: Schatzfunde mit angegebenem Deponierungsmotiv
TABELLE 32: SCHATZFUNDE MIT ANGEGEBENEM DEPONIERUNGSMOTIV
Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Verbergungsgrund
146 Alt Uppsala S 1101 Invasion des dänischen Prinzen Magnus Henriksen 1160
350 Räppe S 1208 Innere Unruhen im südöstlichen Schweden in 1240er Jahren
150 Amunde S 1300 Invasion Valdemar Atterdags 1361
149 Dune S 1351 Invasion Valdemar Atterdags 1361
151 Kyrkebinge S 1361 Invasion Valdemar Atterdags 1361
84 Haraldsborg slotsbanke DK 1132 kriegerische Auseinandersetzungen nach der Ermordung von 
Knud 1131; Unruhen 1132-33
87 Ribe I DK 1246 Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen König Erik 
Plovpenning und seinem Bruder Herzog Abel 1247
97 Rådved DK 1337 Krieg der Grafen von Holstein mit jütländischen Rebellen 
gegen Valdemar Atterdag um 1368
129 Worcester, Lark Hill GB 1154 Aufstand der Barone gegen Stephen II. (1173-1175)
133 Dumfries GB 1304 Invasion Edwards I. in Schottland um 1310
131 Tutbury GB 1321 Kriegerische Auseinandersetzungen mit Edward II.
137 Ayr GB 1327 Invasion Edwards I. in Schottland
126 Fishpool GB 1464 Battle of Hexham im Mai 1464 (Wars of the Roses)
40 Briviesca I ES 1366 Kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Pedro I und 
Enrique II um 1366
39 Briviesca III ES 1366 Kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Pedro I und 
Enrique II um 1366
182 Mirepoix F 1361 Überfälle des Schwarzen Prinzen Edouard unter der Führung 
von Pierre Petit 1362
181 Liège B 1345 Massaker an der Lièger Bürgerschaft in Wirren von 1407
61 Langerwehe D 1423 Geldrische Fehde, endet 1444 mit der Schlacht bei Linnich
318 Mutzschen D 1425 Bevorstehender Hussiteneinfall (1430)
163 Veselí nad Moravou CZ 1230 Politische Unruhen (deutsche Ostkolonisation) um 1230
162 Babice CZ 1230 Politische Unruhen (deutsche Ostkolonisation) um 1230
161 Střelice CZ 1230 Politische Unruhen (deutsche Ostkolonisation) um 1230
280 Muhu (Moon) EST 1165 Zerstörung der Burg durch Deutsche 1227
263 Tamse EST 1167 Kriegszug der Dänen nach Saaremaa 1206
264 Kumna, nahe Keila EST 1200 Innenpolitische Spannungen im Zuge der Dänisch-Deutschen 
Eroberung im 13. Jh.
160 Mehntack EST 1216 Politische Unruhen im 13./14. Jh
53 Gschieß-Baldramsdorf A 1228 Kriegerische Handlungen zwischen Herzog Bernhard II. und 
Bischof Ekbert von Bamberg 1232/33
58 St. Pölten A 1246 Überfälle König Belas IV. von Ungarn 1252-1253
171 Freistadt (Fuchsenhof) A 1272 Politische Unruhen: Auseinandersetzung König Premysl Ota-
kar II. und König Rudolf I. von Habsburg
46 Salzburg A 1285 Kriegerische Auseinandersetzungen um 1290/1300
374 St. Valentin A 1482 Kriegerische Auseinandersetzungen mit Matthias Corvinus 
von Ungarn (1482-1487)
189 Abony H 1235 Mongolensturm 1241
205 Nagykamarás-Bánkút H 1235 Mongolensturm 1241
190 Akasztó-Pusztaszentimre H 1240 Mongolensturm 1241
191 Bajót H 1240 Mongolensturm 1241
192 Balmazújváros H 1240 Mongolensturm 1241
193 Budapest H 1240 Mongolensturm 1241
194 Gödöllo-Babat H 1240 Mongolensturm 1241
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195 Hajdúszaboszló-Arany-
szeg
H 1240 Mongolensturm 1241
196 Karcag határa H 1240 Mongolensturm 1241
198 Nyírmártonfalva-Gut H 1240 Mongolensturm 1241
203 Oros H 1240 Mongolensturm 1241
199 Pátroha H 1240 Mongolensturm 1241
200 Pécel H 1240 Mongolensturm 1241
201 Tápiógyörgye H 1240 Mongolensturm 1241
204 Tiszaörvény-Templom-
domb
H 1240 Mongolensturm 1241
202 Tyukod-Bagolyvár H 1240 Mongolensturm 1241
187 Nyáregyháza-Pusz-
tapótharaszt
H 1240 Mongolensturm 1241
197 Ladánybene-Hornyák-
Dombról
H 1241 Tartarenzug 1241/1242
302 Kerepes H 1494 Ungarnfeldzüge um 1526?
179 Voinesti-Iasi RO 1201 Tartareninvasion von 1241
117 Goranu RO 1251 Rückzug der Kumanen aus Ungarn zur unteren Donau, 
2. Hälfte 13. Jh.
178 Oteleni RO 1290 Kämpfe zwischen dem Anführer der Goldenen Horde (Tok-
taï) und lokalen Tartaren-Fürsten (Nogaïs)
348 Păcuiul lui Soare RO 1301 Türkische Expansion zur Donau im 14. Jh.
112 Mihail Kogălniceanu I RO 1325 Tatareneinfall von 1335
123 Brezniţa Ocol-Susita RO 1365 Gefahr durch kriegerische Auseinandersetzungen mit Osma-
nen
116 Gogosu RO 1386 Gefahr durch kriegerische Auseinandersetzungen mit Osma-
nen / Türkeneinfall zwischen 1393 und 1418
122 Drobeta Turnu Severin-
Schela Cladovei
RO 1437 Türkische Feldzüge
188 Schinetea RO 1470 Türkische Feldzüge durch die Moldau 1470-1480
222 Mihajlovgrad BG 1301 Türkeninvasion im 14. Jh.
331 Cap Caliacra BG 1390 Türkeneinfall in den 1390er Jahren? (Krabath 2004, 256)
304 Kyjiv II UA 1201 Erste Mongoleneinfälle im 13. Jh
235 Ryazan‘ I RUS 1201 Zerstörung der Stadt durch Batu im Dezember 1237
361 Ryazan‘ II RUS 1201 Zerstörung der Stadt durch Batu im Dezember 1237
362 Ryazan‘ III RUS 1201 Zerstörung der Stadt durch Batu im Dezember 1237
363 Ryazan‘ IV RUS 1201 Zerstörung der Stadt durch Batu im Dezember 1237
364 Ryazan‘ V RUS 1201 Zerstörung der Stadt durch Batu im Dezember 1237
365 Ryazan‘ VI RUS 1201 Zerstörung der Stadt durch Batu im Dezember 1237
159 Resafa-Sergiupolis SYR 1243 Mongoleneinfall unter Hulagus 1258-1260
33 Weißenfels D 1310 Pogrom 1348/49
41 Limburg an der Lahn D 1338 Pogrom durch die »Armleder«-Bewegung 1338-1341
34 Erfurt II D 1347 Pogrom vom 21. März 1349
30 Münster D 1341 Pogrom 1348/49
32 Lingenfeld D 1335 Pogrom am 31. März 1349
31 Colmar F 1342 Pogrom 1348/49
36 Środa Śląska II PL 1342 Pogrome 1348, 1362
57 Sangerhausen D 1340 Pest und Pogrom 1347-1348
170 Rautasjaure S 1200 Pest um 1200
169 Unna Saiva S 1349 Pest
167 Mörtträsket S 1331 Pest
20 Tabelle 33: Schatzfunde nach Fundumständen
Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Verbergungsgrund
168 Gråträsk S 1301 Pest
110 Sakskøbing II DK 1450 Reformation 1450-1500
64 Flintbek D 1492 Gefahrensituation während Reformation oder Sparhort in 
Zusammenhang mit Deflation
49 Bokel D 1220 nicht näher bekannte kriegerische Handlung; Flucht Otberts 
von Bokel
173 Hildesheim D 1300 Irgendeine Zwangslage
311 Iona I GB 1203 Versteckfund eines Diebes
312 Iona II GB 1203 Versteckfund eines Diebes
319 Passau D 1465 Versteckfund des Besitzers selbst oder eines Diebes?
272 Gåtebo S 1150 Bedrohung durch Seeräuber
99 Slagelse DK 1372 Verbergung im Jahr der am Ort stattfindenden Wahl König 
Olufs 1376
TABELLE 33: SCHATZFUNDE NACH FUNDUMSTÄNDEN
Hort-Nr. Fundort Land Fundumstände
34 Erfurt II D Bauarbeiten, Archäologische Nachgrabungen
76 Fulda D Bauarbeiten in der Krypta
41 Limburg an der Lahn D Bauarbeiten (Umbauarbeiten)
46 Salzburg A Bauarbeiten (Umbauarbeiten im Haus)
39 Briviesca III ES Bauarbeiten (Umbau eines Hauses)
35 Pritzwalk D Bauarbeiten (Schachtarbeiten)
126 Fishpool GB Bauarbeiten (mit dem Bagger ausgegraben)
44 Gransee D Bauarbeiten (Fundamentgraben zu einem Neubau)
295 Riesa-Poppitz D Bauarbeiten (beim Vertiefen eines Straßengrabens)
296 Pirna-Copitz D Bauarbeiten (beim Verlegen eines Kabels)
40 Briviesca I ES Bauarbeiten (beim Umbau eines Hauses)
304 Kyjiv II UA Bauarbeiten (beim Reparieren einer Wasserleitung)
61 Langerwehe D Bauarbeiten (beim Planieren auf einer Müllhalde [Bauschutt bzw. Aus-
hub vom Grundstück Hauptstraße 122 / Ecke Schießberggraben])
58 St. Pölten A Bauarbeiten (beim Neubau eines Hauses)
154 Hagby kyrka S Bauarbeiten (beim Heizungseinbau)
102 Nykøbing Falster I DK Bauarbeiten (beim Graben eines Gasleitungsgrabens)
36 Środa Śląska II PL Bauarbeiten (beim Fundamentieren eines Hauses und im Bauschutt 
abgebrochener Häuser entdeckt)
86 Odense I DK Bauarbeiten (beim Fundamentgraben ausheben)
107 Vang DK Bauarbeiten (beim Erweitern des Strandbads)
367 Saivo S Bauarbeiten (Beim Eisenbahnbau), Archäologischen Ausgrabung
93 Særslev kirke DK Bauarbeiten (beim Einbau einer Heizung)
291 Bremerhaven-Wulsdorf D Bauarbeiten (Beim Einbau einer Fußbodenheizung)
42 Aschersleben D Bauarbeiten (beim Bau eines Wohnhauses)
182 Mirepoix F Bauarbeiten (beim Bau eines Bahnhofgebäudes in der Nähe der Kathe-
drale)
219 Zutphen NL Bauarbeiten (beim Bau des neuen Sparkassengebäudes)
129 Worcester, Lark Hill GB Bauarbeiten (beim Ausschachten eines Leitungsgrabens)
64 Flintbek D Bauarbeiten (beim Ausheben eines Grabens)
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286 Prag CZ Bauarbeiten (beim Ausheben der Fundamentgräben für einen Neubau)
104 Helsingør DK Bauarbeiten (beim Ausgraben einer Baugrube)
105 Svendborg DK Bauarbeiten (beim Ausgraben einer Baugrube)
156 Rösta by S Bauarbeiten (beim Abtransport eines Steinhaufens)
180 Lessay F Bauarbeiten (beim Abholzen einer Hecke mit dem Bulldozer, im Ab-
raum gefunden)
181 Liège B Bauarbeiten (beim Abbruch von Häusern)
82 Allerslev DK Bauarbeiten (beim Abbruch eines Hünengrabes)
292 Dresden D Bauarbeiten (Beim Abbruch eines Hauses)
186 Rouen (-Gaillon) F Bauarbeiten (beim Abbruch eines Hauses)
316 Charroux F Bauarbeiten (beim Abbruch einer Mauer)
90 Vindinge kirke DK Bauarbeiten (beim Abbruch der Vindinge Kirche)
65 Northeim-Höckelheim D Bauarbeiten (bei Verlegearbeiten der Gasleitung)
312 Iona II GB Bauarbeiten (Bei Renovierungsarbeiten, auf dem Abraum gefunden)
311 Iona I GB Bauarbeiten (Bei Renovierungsarbeiten)
110 Sakskøbing II DK Bauarbeiten (bei Renovierung der Kirche)
80 Store Frigård DK Bauarbeiten (bei Planierungsarbeiten)
55 Gryfino PL Bauarbeiten (bei Fundamentausschachtungen)
53 Gschieß-Baldramsdorf A Bauarbeiten (bei Erdaushebungen im Hofraum eines Hauses)
50 Peine II D Bauarbeiten (bei einem Umbau – Kellerausschachtungen)
103 Landsgrav Mark DK Bauarbeiten (bei der Renovierung eines Hauses)
109 Nysted kirkegård DK Bauarbeiten (bei der Neuanlage des Kirchhofs)
218 Liesborn D Bauarbeiten (bei Baumfällarbeiten im Zuge von Straßenbau)
366 Margreid I Bauarbeiten (bei Aushubarbeiten für das Reservoir der Gemeindewas-
serleitung)
51 Peine III D Bauarbeiten (Ausschachtungsarbeiten unter dem Geschäftshaus der 
Firma Menz [1952]; Planierung des Erdaushubs [1956])
318 Mutzschen D Bauarbeiten (Ausschachtungsarbeiten für einen Garagenbau)
32 Lingenfeld D Bauarbeiten (Ausschachten einer Baugrube für eine Scheunenerweite-
rung)
47 Treuenbrietzen D Bauarbeiten (Ausschachten der Fundamentgrube für einen Neubau)
128 Coventry GB Bauarbeiten (Ausheben einer Baugrube für Erweiterungsbau des Kran-
kenhauses)
57 Sangerhausen D Bauarbeiten (Anbau an das Gebäude Husarenpförtchen 1)
31 Colmar F Bauarbeiten (Abbrucharbeiten)
30 Münster D Bauarbeiten (Abbrucharbeiten)
38 Verona I Bauarbeiten (Abbrucharbeiten)
99 Slagelse DK Bauarbeiten (Abbruch eines Kellergewölbes)
43 Opole PL Bauarbeiten (Abbruch eines Hauses aus dem 17. Jh.)
63 Sonneborn D Bauarbeiten (Abbruch der alten Nordhofener Kirche)
183 Coëffort (Le Mans) F Bauarbeiten
323 Erfurt I D Bauarbeiten
94 Stege I DK Bauarbeiten
267 Dobri Dô RO Landwirtschaftliched Tätigkeit (bei der Feldarbeit von Bauern gefunden)
100 Risegård DK Landwirtschaftliche Tätigkeit (vermutlich beim Roden einer Wiesenflä-
che an die Oberfläche gelangt)
59 Hohenstein-Engerwitz A Landwirtschaftliche Tätigkeit (nach Sprengung eines Steinblocks auf 
dem Feld)
302 Kerepes H Landwirtschaftliche Tätigkeit (Feldarbeit nach Rodungsarbeiten)
98 Eltang II DK Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Torfstechen)
130 Holbrook GB Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Tiefpflügen)
22 Tabelle 33: Schatzfunde nach Fundumständen
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141 Halikko-Joensuu FIN Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Sandabgraben)
108 Øster Vang DK Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Sandabbau)
317 Kelebia H Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Pflügen / bei Forstarbeiten)
165 Burge S Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Pflügen), Archäologische Ausgra-
bung (mit Metalldetektor)
134 Canonbie-Woodhead GB Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Pflügen)
84 Haraldsborg slotsbanke DK Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Pflügen)
210 Laski PL Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Pflügen)
294 Sandersleben D Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Pflügen)
274 Tingby S Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Pflügen)
149 Dune S Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Graben eines Entwässerungsgra-
bens)
275 Klockhem S Landwirtschaftliche Tätigkeit (Beim Ausheben eines Grabens)
49 Bokel D Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Ausheben einer Steckrübenmiete)
160 Mehntack EST Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Ausheben einer Kartoffelgrube)
150 Amunde S Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Anlegen einer Weide)
370 Vindelgransele S Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Ackerbau), Archäologische Ausgra-
bung
223 Svenstorp S Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei Rodungsarbeiten)
112 Mihail Kogălniceanu I RO Landwirtschaftliche Tätigkeit (Bei Feldarbeit im Weinbau), Archäologi-
sche Ausgrabung
92 Systofte DK Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Gartenarbeit)
146 Alt Uppsala S Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Feldarbeit)
176 Buruieneşti-Doljeşti RO Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Feldarbeit)
188 Schinetea RO Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Feldarbeit)
75 Służejów-Służejówek PL Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Feldarbeit)
89 Thorupled, Dorf Fjerding DK Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Feldarbeit)
122 Drobeta Turnu Severin-
Schela Cladovei
RO Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Feldarbeit in der Baumschule), 
Archäologische Ausgrabung (Nachgrabung)
187 Nyáregyháza-Pusz-
tapótharaszt
H Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Feldarbeit im Weinberg)
374 St. Valentin A Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Beackerung eines Feldes)
233 Fedorovskoje RUS Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Arbeit im Gemüsegarten von 
Bauern gefunden)
77 Paußnitz D Landwirtschaftliche Tätigkeit (Ausheben eines Baumlochs)
45 Bardewik D Landwirtschaftliche Tätigkeit (Abstechen eines Sandhügels, zum Auf-
höhen eines Ackers)
78 Szczecin PL Archäologische Ausgrabung in der Altstadt
60 Mondsee A Archäologische Ausgrabung durch das Bundesdenkmalamt
111 Bjæverskov DK Archäologische Ausgrabung (vor Anlegen eines Parkplatzes) mit 
 Metalldetektor
173 Hildesheim D Archäologische Ausgrabung (Prospektion)
174 Ladenburg D Archäologische Ausgrabung (Notbergung)
315 Braničevo-Rudine SRB Archäologische Ausgrabung
177 Ernesthaza SRB Archäologische Ausgrabung
164 Höxter D Archäologische Ausgrabung
113 Lipnița RO Archäologische Ausgrabung
360 London GB Archäologische Ausgrabung
222 Mihajlovgrad BG Archäologische Ausgrabung
172 Østergård DK Archäologische Ausgrabung
319 Passau D Archäologische Ausgrabung
Datensätze aus der Datenbank 23
Hort-Nr. Fundort Land Fundumstände
350 Räppe S Archäologische Ausgrabung
170 Rautasjaure S Archäologische Ausgrabung
159 Resafa-Sergiupolis SYR Archäologische Ausgrabung
361 Ryazan‘ (Rjasan) II RUS Archäologische Ausgrabung
362 Ryazan‘ (Rjasan) III RUS Archäologische Ausgrabung
363 Ryazan‘ (Rjasan) IV RUS Archäologische Ausgrabung
364 Ryazan‘ (Rjasan) V RUS Archäologische Ausgrabung
365 Ryazan‘ (Rjasan) VI RUS Archäologische Ausgrabung
293 Tilleda D Archäologische Ausgrabung
371 Bäsksjö S Raubgräber, Archäologische Ausgrabung
169 Unna Saiva S Raubgräber, Archäologische Ausgrabung
171 Freistadt (Fuchsenhof) A Raubgräber (Metalldetektor)
79 Lundby Krat DK Raubgräber (Metalldetektor)
120 Olteni RO Zufallsfund, Archäologische Ausgrabung (Nachgrabung)
167 Mörtträsket S Zufallsfund, Archäologische Ausgrabung
168 Gråträsk S Zufallsfund und archäologische Ausgrabung
83 Græse DK Zufallsfund beim Kiesabgraben
85 Glumsø Indelukke DK Zufallsfund bei Erdarbeiten
117 Goranu RO Zufallsfund bei Erdarbeiten
125 Vejby DK Zufallsfund (beim Surfen von Schuljungen entdeckt), Archäologische 
Ausgrabung (Nachgrabung)
152 Badeboda S Zufallsfund (beim Spielen von zwei Kindern entdeckt)
127 Thame bei Mansfield GB Zufallsfund (beim Spazierengehen)
101 Flødstrup kirkegård DK Zufallsfund (beim Ausheben einer Grabgrube)
96 Nykøbing Falster II DK Zufallsfund (bei Grabungsarbeiten [nicht archäologisch])
123 Brezniţa Ocol-Susita RO Zufallsfund
119 Jidoştiţa RO Zufallsfund
114 Calafat-Basarabi RO Zufallsfund
116 Gogosu RO Zufallsfund
118 Jiana Mare RO Zufallsfund
298 Nikopol BG Zufallsfund
178 Oteleni RO Zufallsfund
226 Nossen D Zufallsfund (Beim Steine brechen)
131 Tutbury GB Zufallsfund (Beim Beseitigen einer Sandbank, Nachgrabungen)
TABELLE 34: SCHATZFUNDENTDECKUNGEN 
MIT ARCHÄOLOGISCHEN NACHGRABUNGEN
Hort-Nr. Fundort Land Fundumstände
34 Erfurt II D Bauarbeiten, Archäologische Nachgrabungen
367 Saivo S Bauarbeiten (Beim Eisenbahnbau), Archäologischen Ausgrabung
165 Burge S Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Pflügen), Archäologische Ausgrabung 
(mit Metalldetektor)
370 Vindelgransele S Landwirtschaftliche Tätigkeit (beim Ackerbau), Archäologische Ausgra-
bung
112 Mihail Kogălniceanu I RO Landwirtschaftliche Tätigkeit (Bei Feldarbeit im Weinbau), Archäologische 
Ausgrabung
24 Tabelle 35: Schatzfunde nach Fundjahr und Fundumständen
Hort-Nr. Fundort Land Fundumstände
122 Drobeta Turnu Seve-
rin-Schela Cladovei
RO Landwirtschaftliche Tätigkeit (bei der Feldarbeit in der Baumschule), Ar-
chäologische Ausgrabung (Nachgrabung)
120 Olteni RO Zufallsfund, Archäologische Ausgrabung (Nachgrabung)
167 Mörtträsket S Zufallsfund, Archäologische Ausgrabung
168 Gråträsk S Zufallsfund und archäologische Ausgrabung
125 Vejby DK Zufallsfund (beim Surfen von Schuljungen entdeckt), Archäologische 
Ausgrabung (Nachgrabung)
371 Bäsksjö S Raubgräber, Archäologische Ausgrabung
169 Unna Saiva S Raubgräber, Archäologische Ausgrabung
131 Tutbury GB Zufallsfund (Beim Beseitigen einer Sandbank, Nachgrabungen)
TABELLE 35: SCHATZFUNDE NACH FUNDJAHR UND FUNDUMSTÄNDEN
Hort-Nr. Fundort Land Fundjahr Fundumstände
233 Fedorovskoje RUS (14. Jh.) Landwirtschaftliche Tätigkeit
62 Paderborn D 1434 ?
151 Kyrkebinge S 1704 ?
148 Älvkarleby Kirchspiel S 1717 ?
153 Älfkarleby S 1719 ?
275 Klockhem S 1739 Landwirtschaftliche Tätigkeit
272 Gåtebo S 1763 ?
108 Øster Vang DK 1792 Landwirtschaftliche Tätigkeit
166 Chalkida GR 1801 (19. Jh.) unbekannt
226 Nossen D 1816 Zufallsfund
258 Serpuchov RUS 1819 ?
33 Weißenfels D 1826 unbekannt
282 Mossåkra S 1827 ?
235 Ryazan‘ I RUS 1828 ?
131 Tutbury GB 1831 Zufallsfund
84 Haraldsborg slotsbanke DK 1841 (1854, 1896) Landwirtschaftliche Tätigkeit
273 Alfvidsjö S 1844 ?
109 Nysted kirkegård DK 1844 Bauarbeiten
341 Libčany CZ 1845 ?
270 Påboda S 1846 ?
129 Worcester, Lark Hill GB 1850 Bauarbeiten
54 Boitwarden D 1851 ?
139 Middlebie GB 1851 ?
69 Dardesheim D 1855 ?
354 Tåby S 1856 ?
316 Charroux F 1856 Bauarbeiten
150 Amunde S 1858 Landwirtschaftliche Tätigkeit
96 Nykøbing Falster II DK 1859 Zufallsfund
138 Branxholm GB 1860 ?
134 Canonbie-Woodhead GB 1861 Landwirtschaftliche Tätigkeit
278 Kyrkoköpinge S 1862 ?
271 Väsby S 1862 ?
107 Vang DK 1862 Bauarbeiten
Datensätze aus der Datenbank 25
Hort-Nr. Fundort Land Fundjahr Fundumstände
313 Plan GB 1863 ?
261 Staryje Budy UA 1863 ?
31 Colmar F 1863 Bauarbeiten
257 Sredne-Achtubinskoje RUS 1864 ?
110 Sakskøbing II DK 1864 Bauarbeiten
186 Rouen (-Gaillon) F 1864 Bauarbeiten
100 Risegård DK 1864 Landwirtschaftliche Tätigkeit
185 Maldegem B 1865 ?
276 Gräsgärde S 1866 ?
246 Kursk RUS 1866 ?
245 Lutck UA 1866 ?
88 Vrendrup Hede DK 1866 unbekannt
82 Allerslev DK 1867 Bauarbeiten
250 Petrovy Budy RUS 1868 ?
56 Meldorf D 1870 ?
353 Stihnov CZ 1870 ?
98 Eltang II DK 1870 Landwirtschaftliche Tätigkeit
290 Utike EST 1871 ?
89 Thorupled DK 1871 Landwirtschaftliche Tätigkeit
92 Systofte DK 1871 Landwirtschaftliche Tätigkeit
344 Mnichovice CZ 1872 ?
274 Tingby S 1872 Landwirtschaftliche Tätigkeit
252 Gvosdovo BY 1873 ?
223 Svenstorp S 1873 Landwirtschaftliche Tätigkeit
90 Vindinge kirke DK 1874 Bauarbeiten
81 Bjerre Banke DK 1874 unbekannt
91 Midskov DK 1874 (1875-1926, 
1930)
unbekannt
221 Augst CH 1875 ?
268 Hohenziatz-Lüttgenziatz D 1875 ?
322 Kiskunhalas-Fehértó H 1876 ?
323 Erfurt I D 1876 Bauarbeiten
101 Flødstrup kirkegård DK 1876 Zufallsfund
325 Karlštejn CZ 1877 (-1899) ?
133 Dumfries GB 1878 ?
229 Gorbovo RUS 1878 ?
106 Højstrup DK 1878 (-1963) unbekannt
177 Ernesthaza SRB 1880 Archäologische Ausgrabung
330 Budimlye SRB 1881 ?
196 Karcag határa H 1881 ?
149 Dune S 1881 Landwirtschaftliche Tätigkeit
135 Langhope GB 1882 ?
48 Wetteborn D 1882 ?
260 Biskupici UA 1883 ?
238 Starkovo RUS 1883 ?
99 Slagelse DK 1883 Bauarbeiten
103 Landsgrav Mark DK 1883 Bauarbeiten
255 Kazachya Sloboda RUS 1884 ?
251 Cervonnyj Dvor UA 1885 ?
105 Svendborg DK 1885 Bauarbeiten
337 Großenehrich D 1887 ?
26 Tabelle 35: Schatzfunde nach Fundjahr und Fundumständen
Hort-Nr. Fundort Land Fundjahr Fundumstände
141 Halikko-Joensuu FIN 1887 Landwirtschaftliche Tätigkeit
152 Badeboda S 1887 Zufallsfund
232 Pustopolka RUS 1888 ?
231 Chersonesos UA 1889 ?
324 Dąbrówka Dolna PL 1889 ?
227 Kyjiv I UA 1889 ?
254 Smolensk RUS 1889 ?
42 Aschersleben D 1889 Bauarbeiten
249 Loparevskaja RUS 1890 ?
247 Pot‘ma RUS 1890 ?
154 Hagby kyrka S 1890 Bauarbeiten
136 Brechin GB 1891 ?
146 Alt Uppsala S 1891 Landwirtschaftliche Tätigkeit
137 Ayr GB 1892 ?
234 Mglin RUS 1892 ?
241 Tambovka RUS 1892 ?
156 Rösta by S 1892 Bauarbeiten
367 Saivo S 1892 (1921) Bauarbeiten
190 Akasztó-Pusztaszentimre H 1893 ?
237 Babinskaja RUS 1893 ?
195 Hajdúszaboszló-Aranyszeg H 1893 ?
248 Terechovo RUS 1893 ?
85 Glumsø Indelukke DK 1893 Zufallsfund
301 Esztergom-Szent Király földek H 1894 ?
256 Semiluki RUS 1894 ?
280 Muhu EST 1894 (1895) ?
286 Prag CZ 1894 Bauarbeiten
259 Ozolmuiža (Absenau) RUS 1895 ?
240 Ivanovka RUS 1895 ?
86 Odense I DK 1895 Bauarbeiten
193 Budapest H 1896 ?
184 Hasselt B 1896 ?
205 Nagykamarás-Bánkút H 1896 ?
35 Pritzwalk D 1896 Bauarbeiten
244 Šišovka RUS 1897 ?
76 Fulda D 1897 Bauarbeiten
208 Esztergom-Koláb H 1898 ?
211 Flensburg D 1898 ?
253 Pivogole LT 1898 ?
77 Paußnitz D 1898 Landwirtschaftliche Tätigkeit
302 Kerepes H 1898 Landwirtschaftliche Tätigkeit
168 Gråträsk S 1898 (1909) Zufallsfund
194 Gödöllo-Babat H 1899 ?
210 Laski PL 1899 Landwirtschaftliche Tätigkeit
225 Devica UA 1900 ?
73 Gotha D 1900 ?
243 Gurjevka RUS 1900 ?
200 Pécel H 1901 ?
242 Kadykovo RUS 1902 ?
236 Slobodka BY 1902 ?
43 Opole PL 1902 Bauarbeiten
Datensätze aus der Datenbank 27
Hort-Nr. Fundort Land Fundjahr Fundumstände
294 Sandersleben D 1902 Landwirtschaftliche Tätigkeit
203 Oros H 1903 ?
75 Służejów-Służejówek PL 1903 Landwirtschaftliche Tätigkeit
262 Otrožka RUS 1904 ?
218 Liesborn D 1904 Bauarbeiten
47 Treuenbrietzen D 1905 Bauarbeiten
230 Tver‘ RUS 1906 ?
304 Kyjiv II UA 1906 Bauarbeiten
224 Lubnice PL 1907 ?
160 Mehntack EST 1908 Landwirtschaftliche Tätigkeit
350 Räppe S 1909 Archäologische Ausgrabung
170 Rautasjaure S 1909 Archäologische Ausgrabung
44 Gransee D 1909 Bauarbeiten
359 Forchheim D 1910 ?
281 Lunna Sörgård S 1910 ?
239 Putivl‘ RUS 1910 ?
209 Zalaszentgrót H 1910 ?
94 Stege I DK 1910 Bauarbeiten
93 Særslev kirke DK 1910 Bauarbeiten
74 Derenburg D 1911 ?
102 Nykøbing Falster I DK 1911 Bauarbeiten
87 Ribe I DK 1911 unbekannt
372 Meckelstedt D 1912 ?
45 Bardewik D 1912 Landwirtschaftliche Tätigkeit
83 Græse DK 1912 Zufallsfund
228 Cigiroba RUS 1914 ?
158 Tøre S 1915 ?
169 Unna Saiva S 1915 Raubgräber
191 Bajót H 1916 ?
207 Vaskohsziklás RO 1917 ?
147 Gullunge S 1918 ?
320 Ocksarve S 1920 ?
59 Hohenstein-Engerwitz A 1920 Landwirtschaftliche Tätigkeit
192 Balmazújváros H 1921 ?
181 Liège B 1921 Bauarbeiten
178 Oteleni RO 1921 Zufallsfund
311 Iona I GB 1922 Bauarbeiten
333 Dobrica SRB 1923 ?
312 Iona II GB 1923 Bauarbeiten
58 St. Pölten A 1923 Bauarbeiten
345 Newminster Abbey GB 1925 ?
179 Voinesti-Iasi RO 1926 ?
295 Riesa-Poppitz D 1926 Bauarbeiten
307 Dobrogled BG 1927 ?
283 Padiküla EST 1927 ?
308 Zdravec BG 1927 ?
80 Store Frigård DK 1928 Bauarbeiten
49 Bokel D 1928 Landwirtschaftliche Tätigkeit
292 Dresden D 1929 Bauarbeiten
116 Gogosu RO 1929 Zufallsfund
57 Sangerhausen D 1930 Bauarbeiten
28 Tabelle 35: Schatzfunde nach Fundjahr und Fundumständen
Hort-Nr. Fundort Land Fundjahr Fundumstände
53 Gschieß-Baldramsdorf A 1930 Bauarbeiten
371 Bäsksjö S 1930 (1943) Raubgräber
189 Abony H 1931 ?
199 Pátroha H 1931 ?
206 Geszti H 1933 ?
55 Gryfino PL 1933 Bauarbeiten
285 Savastvere EST 1935 ?
343 Markova Varoš MK 1936 ?
293 Tilleda D 1937 Archäologische Ausgrabung
128 Coventry GB 1937 Bauarbeiten
162 Babice CZ 1938 ?
63 Sonneborn D 1938 Bauarbeiten
38 Verona I 1938 Bauarbeiten
40 Briviesca I ES 1938 Bauarbeiten
370 Vindelgransele S 1938 (1941) Landwirtschaftliche Tätigkeit
289 Kostivere EST 1939 ?
163 Veselí nad Moravou CZ 1939 ?
130 Holbrook GB 1939 (während 2. 
WK)
Landwirtschaftliche Tätigkeit
123 Brezniţa Ocol-Susita RO 1939 Zufallsfund
284 Paimre EST 1940 ?
127 Thame bei Mansfield GB 1940 Zufallsfund
201 Tápiógyörgye H 1941 ?
329 Ariège F 1942 (1943 o. 
1956)
?
220 Arnhem NL 1950 ?
30 Münster D 1951 Bauarbeiten
104 Helsingør DK 1952 Bauarbeiten
51 Peine III D 1952 (1956) Bauarbeiten
37 Köln-Dünnwald D 1953 ?
265 Prokuplje SRB 1953 ?
183 Coëffort F 1953 Bauarbeiten
50 Peine II D 1954 Bauarbeiten
267 Dobri Dô RO 1955 Landwirtschaftliche Tätigkeit
360 London GB 1956 Archäologische Ausgrabung
182 Mirepoix F 1956 Bauarbeiten
61 Langerwehe D 1957 Bauarbeiten
41 Limburg an der Lahn D 1957 Bauarbeiten
287 Lõhavere Aare EST 1958 ?
219 Zutphen NL 1958 Bauarbeiten
161 Střelice CZ 1959 ?
120 Olteni RO 1959 Zufallsfund
198 Nyírmártonfalva-Gut H 1960 ?
366 Margreid I 1960 Bauarbeiten
112 Mihail Kogălniceanu I RO 1962 Landwirtschaftliche Tätigkeit
317 Kelebia bei Szeged H 1962 Landwirtschaftliche Tätigkeit
266 Vraca BG 1963 ?
167 Mörtträsket S 1963 (-1980) Zufallsfund
187 Nyáregyháza-Pusztapótharaszt H 1964 Landwirtschaftliche Tätigkeit
165 Burge S 1964 Landwirtschaftliche Tätigkeit
132 Abberley GB 1965 ?
Datensätze aus der Datenbank 29
Hort-Nr. Fundort Land Fundjahr Fundumstände
331 Cap Caliacra BG 1965 ?
264 Kumna EST 1965 (1968) ?
361 Ryazan‘ II RUS 1966 Archäologische Ausgrabung
126 Fishpool GB 1966 Bauarbeiten
263 Tamse EST 1967 ?
362 Ryazan‘ III RUS 1967 Archäologische Ausgrabung
204 Tiszaörvény-Templomdomb H 1969 ?
32 Lingenfeld D 1969 Bauarbeiten
64 Flintbek D 1969 Bauarbeiten
326 Freiburg i. Br. D 1970 ?
300 Šumen BG 1970 ?
298 Nikopol BG 1970 Zufallsfund
202 Tyukod-Bagolyvár H 1971 ?
180 Lessay F 1971 Bauarbeiten
318 Mutzschen D 1972 Bauarbeiten
296 Pirna-Copitz D 1972 Bauarbeiten
197 Ladánybene-Hornyák-Dombról H 1973 ?
269 Varudi-Vanaküla EST 1973 ?
113 Lipnița RO 1973 Archäologische Ausgrabung
334 Domkowo PL 1974 ?
60 Mondsee A 1975 Archäologische Ausgrabung
97 Rådved DK 1976 unbekannt
125 Vejby DK 1976 Zufallsfund
46 Salzburg A 1978 Bauarbeiten
363 Ryazan‘ IV RUS 1979 Archäologische Ausgrabung
364 Ryazan‘ V RUS 1979 Archäologische Ausgrabung
365 Ryazan‘ VI RUS 1979 Archäologische Ausgrabung
164 Höxter D 1980 Archäologische Ausgrabung
79 Lundby Krat DK 1980 Raubgräber
117 Goranu RO 1980 Zufallsfund
222 Mihajlovgrad BG 1982 Archäologische Ausgrabung
159 Resafa-Sergiupolis SYR 1982 Archäologische Ausgrabung
188 Schinetea RO 1982 Landwirtschaftliche Tätigkeit
122 Drobeta Turnu Severin-Schela 
Cladovei
RO 1983 Landwirtschaftliche Tätigkeit
95 Tune kirke DK 1983 unbekannt
114 Calafat-Basarabi RO 1983 Zufallsfund
36 Środa Śląska II PL 1985 (1988) Bauarbeiten
176 Buruieneşti-Doljeşti RO 1985 Landwirtschaftliche Tätigkeit
319 Passau D 1987 Archäologische Ausgrabung
174 Ladenburg D 1987 Archäologische Ausgrabung
39 Briviesca III ES 1988 Bauarbeiten
119 Jidoştiţa RO 1989 Zufallsfund
65 Northeim-Höckelheim D 1991 Bauarbeiten
374 St. Valentin A 1992 Landwirtschaftliche Tätigkeit
314 Teisendorf-Thumberg D 1994 ?
338 Hambleden GB 1996 ?
171 Freistadt (Fuchsenhof) A 1997 Raubgräber
34 Erfurt II D 1998 Bauarbeiten
172 Østergård bei Hyrup DK 1999 Archäologische Ausgrabung
111 Bjæverskov DK 1999 Archäologische Ausgrabung
30 Tabelle 36: Schatzfunde mit unbekanntem Funddatum
Hort-Nr. Fundort Land Fundjahr Fundumstände
78 Szczecin PL 1999 Archäologische Ausgrabung
173 Hildesheim D 2002 Archäologische Ausgrabung
291 Bremerhaven-Wulsdorf D 2003 Bauarbeiten
315 Braničevo-Rudine SRB ? Archäologische Ausgrabung
118 Jiana Mare RO ? Zufallsfund
TABELLE 36: SCHATZFUNDE MIT UNBEKANNTEM FUNDDATUM
Hort-Nr. Fundort Land
217 Bad Gandersheim I D
68 Bad Gandersheim II D
315 Braničevo-Rudine (Rudnik) SRB
332 Commer F
297 Debene BG
306 Dolishte (Dolichte) BG
157 Edåsa sn S
303 Fontainebleau F
336 Gielow D
72 Gleina D
214 Golling-Torren A
212 Göritz D
70 Halberstadt D
145 Halland S
339 Hessich Oldendorf D
213 Hirschfelde bei Werneuchen D
328 Jezreel-Tal IL
118 Jiana Mare RO
321 Körmend H
140 Kuusamo-Lämsä FIN
142 Kuusamo-Tavajärvi FIN
216 Lintig-Meckelstedt D
288 Lõhavere Käsitöövakk EST
342 Macoviste SRB
143 Nastola-Ruuhijärvi FIN
66 Nordhausen D
347 Opavska bei Kiew UA
348 Păcuiul lui Soare RO
349 Potthuse D
299 Preslav BG
215 Regensburg D
351 Saint-Martin-le-Gaillard F
144 Salla-Aatservainen FIN
52 Sarstedt D
357 Simferopol UA
67 Teistungen D
277 Tölö S
Datensätze aus der Datenbank 31
TABELLE 37: SCHATZFUNDE NACH ÜBERLIEFERUNGSBEDINGUNGEN
Hort-Nr. Fundort Land Vollständig geborgen? Vollständig überliefert?
291 Bremerhaven-Wulsdorf D ja ja
173 Hildesheim D ja ja
164 Höxter D ja ja
37 Köln-Dünnwald D ja ja
174 Ladenburg D ja ja
41 Limburg an der Lahn D ja ja
172 Østergård DK ja ja
159 Resafa-Sergiupolis SYR ja ja
63 Sonneborn D ja ja
78 Szczecin PL ja ja
171 Freistadt (Fuchsenhof) A ja ?
79 Lundby Krat DK ja ?
60 Mondsee A ja ?
43 Opole PL ja ?
350 Räppe S ja ?
42 Aschersleben D ja nein
45 Bardewik D ja nein
64 Flintbek D ja nein
44 Gransee D ja nein
160 Mehntack EST ja nein
58 St. Pölten A ja nein
126 Fishpool GB ? ja
136 Brechin GB ? nein
119 Jidoştiţa RO ? nein
134 Canonbie-Woodhead GB ? nein
31 Colmar F ? nein
128 Coventry GB ? nein
324 Dąbrówka Dolna PL ? nein
177 Ernesthaza SRB ? nein
276 Gräsgärde S ? nein
55 Gryfino PL ? nein
59 Hohenstein-Engerwitz A ? nein
130 Holbrook GB ? nein
317 Kelebia bei Szeged H ? nein
322 Kiskunhalas-Fehértó H ? nein
275 Klockhem S ? nein
135 Langhope GB ? nein
180 Lessay F ? nein
341 Libčany CZ ? nein
181 Liège B ? nein
32 Lingenfeld D ? nein
224 Lubnice PL ? nein
182 Mirepoix F ? nein
226 Nossen D ? nein
178 Oteleni RO ? nein
57 Sangerhausen D ? Nein
131 Tutbury GB ? nein
163 Veselí nad Moravou CZ ? nein
32 Tabelle 38: Schatzfunde mit mehreren Aufbewahrungsorten
Hort-Nr. Fundort Land Vollständig geborgen? Vollständig überliefert?
179 Voinesti-Iasi RO ? nein
34 Erfurt II D nein ja
61 Langerwehe D nein ?
30 Münster D nein nein
77 Paußnitz D nein nein
35 Pritzwalk D nein nein
46 Salzburg A nein nein
36 Środa Śląska II PL nein nein
47 Treuenbrietzen D nein nein
33 Weißenfels D nein nein
TABELLE 38: SCHATZFUNDE MIT MEHREREN AUFBEWAHRUNGSORTEN
Hort-Nr. Fundort Land Verbleib
53 Gschieß-Baldramsdorf A Wiener Münzkabinett, Museum Klagenfurt, Museum Villach
186 Rouen (-Gaillon) F Victoria and Albert Museum, Louvre, Musée Cluny, Hermitage St. 
Petersburg
366 Margreid I Trient, Museo Provinciale d‘Arte; Privatbesitz
367 Saivo S Statens Historiska Museet Stockholm; Norrbottens läns museum
314 Teisendorf-Thumberg D Staatl. Münzsammlung München und Privatbesitz
57 Sangerhausen D Spenglermuseum, Land- und forstwirtschaftlicher Arbeitgeberverband, 
Kaufmann Moritz Loewe
304 Kyjiv II UA South Kensington Museum, Metropolitan Museum of Art, British Muse-
um London
372 Meckelstedt D Sammlung des Herzogs von Cumberland, Wien
42 Aschersleben D Privatsammlungen
123 Brezniţa Ocol-Susita RO Muzeul regional al Oltenie in Craiova; Muzeul »Portilor de Fier« in 
Turnu-Severin
177 Ernesthaza SRB Muzeul National Budapest; Muzeul Banatului
116 Gogosu RO Museum National de Istorie a României; Museum Turnu Severin
114 Calafat-Basarabi RO Museum National de Istorie a României; Museum Craiova
122 Drobeta Turnu Severin-
Schela Cladovei
RO Museum Craiova; Museum Turnu Severin;
181 Liège B Musées Royaux d‘Art et d‘Histoire Bruxelles; Musée Curtius Liège
31 Colmar F Musée national du Moyen Âge – Thermes de Cluny Paris, Musée 
d‘Unterlinden Colmar, Bibliothèque de la ville Colmar
218 Liesborn D Münzkabinett München, Berlin, Brüssel, Altertumsverein Lippstadt und 
Wiedenbrück, Museum Bielefeld, Privatbesitz
318 Mutzschen D Münzkabinett Dresden, Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum 
für Vorgeschichte Dresden
130 Holbrook GB Kunsthandel, z. T. Sammlung Haedeke
219 Zutphen NL Königliches Münzkabinett, Museum Zutphen
68 Bad Gandersheim II D Herzogliches Museum in Braunschweig, Königliche hannoversche 
Sammlung in Wien
295 Riesa-Poppitz D Heimatmuseum Riesa, Landesmuseum Dresden
49 Bokel D Focke-Museum Bremen und Kestner-Museum Hannover
51 Peine III D Firma Menz; Stadt Peine
180 Lessay F Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale; Banque de France
Datensätze aus der Datenbank 33
Hort-Nr. Fundort Land Verbleib
166 Chalkida GR British Museum London, Ashmolean Museum Oxford
324 Dąbrówka Dolna PL Berliner Kunstgewerbemuseum und Berliner Münzkabinett
TABELLE 39: SCHATZFUNDE MIT ANGEGEBENEM GESAMTGEWICHT
Hort-Nr. Fundort Land Gewicht ca. [g] Vollständig überliefert?
34 Erfurt II D >23500 ja
46 Salzburg A 23000 nein
42 Aschersleben D 10000 nein
165 Burge S >10000 ?
171 Freistadt A 8367 ?
44 Gransee D 7926 nein
50 Peine II D 7500 ?
320 Ocksarve S >5000 ?
51 Peine III D 3750 ?
64 Flintbek D 3717 nein
292 Dresden D 3564 ?
55 Gryfino PL 3500 nein
30 Münster D 2923 nein
32 Lingenfeld D 1700 nein
35 Pritzwalk D 1517 nein
58 St. Pölten A 1215 nein
188 Schinetea RO 1039 ?
275 Klockhem S >1000 nein
41 Limburg an der Lahn D 844 ja
317 Kelebia H 580 nein
269 Varudi-Vanaküla EST 518 ?
73 Gotha D 494 ?
63 Sonneborn D 468 ja
65 Northeim-Höckelheim D 439 ?
322 Kiskunhalas-Fehértó H 400 nein
66 Nordhausen D 374 ?
158 Tøre S 307, 7 ?
67 Teistungen D 282 ?
272 Gåtebo S 273 ?
72 Gleina D 35 ?
34 Tabelle 40: Schatzfunde nach Gesamtobjektzahlen
TABELLE 40: SCHATZFUNDE NACH GESAMTOBJEKTZAHLEN
Hort-Nr. Fundort Land Gesamtobjektzahl Anzahl Münzen Anzahl nicht-
monetäre Objekte
92 Systofte DK 30260 30258 2
46 Salzburg A 28428 28343 85
112 Mihail Kogălniceanu I RO 23697 23589 108
131 Tutbury GB 20002 20000 2
44 Gransee D 16389 16366 23
49 Bokel D 15049 15000 49
42 Aschersleben D 11502 11500 2
171 Freistadt A 7937 7332 605
36 Środa Śląska II PL 7771 7762 9
55 Gryfino PL 7621 7618 3
199 Pátroha H 7450 7439 11
213 Hirschfelde D 7006 7005 1
60 Mondsee A 6604 6600 4
282 Mossåkra S 5058 5039 19
318 Mutzschen D 4819 4814 5
210 Laski PL 4278 4274 4
194 Gödöllo-Babat H 4062 4060 2
274 Tingby S 3895 3882 13
105 Svendborg DK 3840 3830 10
34 Erfurt II D 3741 3141 600
281 Lunna Sörgård S 3684 3683 1
53 Gschieß-Baldramsdorf A 3581 3578 3
343 Markova Varoš MK 3506 3500 6
97 Rådved DK 3335 3311 24
165 Burge S 3092 3000 92
108 Øster Vang DK 3048 3045 3
374 St. Valentin A 2812 2811 1
205 Nagykamarás-Bánkút H 2789 2772 17
219 Zutphen NL 2547 2546 1
32 Lingenfeld D 2383 2369 14
64 Flintbek D 2121 2116 5
76 Fulda D 2004 2000 4
57 Sangerhausen D 1977 1974 3
30 Münster D 1950 1914 36
182 Mirepoix F 1925 1918 7
176 Buruieneşti-Doljeşti RO 1785 1751 34
326 Freiburg i. Br. D 1779 1763 16
187 Nyáregyháza-Pusztapótharaszt H 1769 1756 13
207 Vaskohsziklás RO 1606 1564 42
181 Liège B 1509 1500 9
58 St. Pölten A 1409 1405 4
111 Bjæverskov DK 1406 1400 6
161 Střelice CZ 1365 1350 15
168 Gråträsk S 1363 165 1198
224 Lubnice PL 1284 1282 2
87 Ribe I DK 1266 1257 9
126 Fishpool GB 1247 1237 10
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372 Meckelstedt D 1238 1236 2
294 Sandersleben D 1206 1200 6
96 Nykøbing Falster II DK 1202 1200 2
80 Store Frigård DK 1185 1112 73
197 Ladánybene-Hornyák-Dombról H 1161 1158 3
75 Służejów-Służejówek PL 1111 1110 1
314 Teisendorf-Thumberg D 1079 1077 2?
73 Gotha D 1003 1000 3
278 Kyrkoköpinge S 985 951 34
193 Budapest H 963 957 6
273 Alfvidsjö S 949 940 9
104 Helsingør DK 894 892 2
83 Græse DK 885 879 6
244 Šišovka RUS 874 873 1
344 Mnichovice CZ 803 800 3
266 Vraca BG 802 792 10
290 Utike EST 769 762 7
89 Thorupled DK 702 701 1
320 Ocksarve S 679 677 2
68 Bad Gandersheim II D 668 632 36
296 Pirna-Copitz D 646 641 5
84 Haraldsborg slotsbanke DK 639 628 11
319 Passau D 626 622 4
78 Szczecin PL 622 358 264
99 Slagelse DK 589 455 134
114 Calafat-Basarabi RO 565 561 4
324 Dąbrówka Dolna PL 565 557 8
170 Rautasjaure S 564 400 164
169 Unna Saiva S 551 36 515
180 Lessay F 545 543 2
226 Nossen D 503 500 3
334 Domkowo PL 494 473 21
321 Körmend H 487 300 187
200 Pécel H 457 450 7
241 Tambovka RUS 451 450 1
263 Tamse EST 442 440 2
35 Pritzwalk D 438 6 432
247 Pot‘ma RUS 433 430 3
88 Vrendrup Hede DK 432 431 1
254 Smolensk RUS 414 411 3
93 Særslev kirke DK 409 407 2
45 Bardewik D 402 400 2
353 Stihnov CZ 401 400 1
31 Colmar F 401 349 52
325 Karlštejn CZ 400 0 400
350 Räppe S 387 385 2
333 Dobrica SRB 388 384 4
50 Peine II D 343 280 63
357 Simferopol UA 328 ? 328
206 Geszti H 326 322 4
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40 Briviesca I ES 326 298 28
91 Midskov DK 302 301 1
51 Peine III D 298 263 35
79 Lundby Krat DK 294 237 57
196 Karcag határa H 291 283 8
220 Arnhem NL 286 285 1
116 Gogosu RO 283 234 49
190 Akasztó-Pusztaszentimre H 272 261 11
167 Mörtträsket S 259 1 258
188 Schinetea RO 229 72 157
100 Risegård DK 224 223 1
118 Jiana Mare RO 224 215 9
129 Worcester GB 221 215 6
133 Dumfries GB 220 213 7
366 Margreid I 217 216 1
59 Hohenstein-Engerwitz A 203 200 3
286 Prag CZ 202 201 1
235 Ryazan‘ I RUS 199 0 199
222 Mihajlovgrad BG 192 0 192
295 Riesa-Poppitz D 191 190 1
201 Tápiógyörgye H 188 187 1
323 Erfurt I D 179 70 109
177 Ernesthaza SRB 166 150 16
284 Paimre EST 160 153 7
137 Ayr GB 157 155 2
354 Tåby S 157 153 4
102 Nykøbing Falster I DK 153 147 6
289 Kostivere EST 151 115 36
128 Coventry GB 146 144 2
195 Hajdúszaboszló-Aranyszeg H 146 142 4
125 Vejby DK 143 111 32
41 Limburg an der Lahn D 137 136 1
120 Olteni RO 133 0 133
119 Jidoştiţa RO 129 113 16
150 Amunde S 128 2 126
230 Tver‘ RUS 127 0 127
149 Dune S 127 4 123
258 Serpuchov RUS 120 0 120
198 Nyírmártonfalva-Gut H 114 105 9
275 Klockhem S 111 108 3
283 Padiküla EST 111 102 9
192 Balmazújváros H 101 97 4
331 Cap Caliacra BG 101 81 20
178 Oteleni RO 100 92 8
306 Dolishte BG 100 0 100
191 Bajót H 99 93 6
101 Flødstrup kirkegård DK 97 96 1
317 Kelebia bei Szeged H 97 0 97
367 Saivo S 92 0 92
370 Vindelgransele S 91 0 91
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37 Köln-Dünnwald D 90 89 1
98 Eltang II DK 90 85 5
209 Zalaszentgrót H 89 85 4
298 Nikopol BG 85 0 85
56 Meldorf D 82 14 68
134 Canonbie-Woodhead GB 74 53 21
147 Gullunge S 68 0 68
33 Weißenfels D 66 3 63
218 Liesborn D 65 64 1
291 Bremerhaven-Wulsdorf D 59 58 1
61 Langerwehe D 59 57 2
338 Hambleden GB 59 0 59
189 Abony H 54 52 2
94 Stege I DK 54 41 13
43 Opole PL 52 1 51
242 Kadykovo RUS 50 0 50
174 Ladenburg D 50 0 50
257 Sredne-Achtubinskoje RUS 50 0 50
157 Edåsa sn S 47 0 47
280 Muhu EST 46 15 31
148 Älvkarleby Kirchspiel S 46 0 46
268 Hohenziatz-Lüttgenziatz D 44 43 1
141 Halikko-Joensuu FIN 43 0 43
85 Glumsø Indelukke DK 42 39 3
166 Chalkida GR 42 0 42
363 Ryazan‘ IV RUS 40 0 40
74 Derenburg D 39 37 2
328 Jezreel-Tal IL 39 19 20
160 Mehntack EST 39 6 33
285 Savastvere EST 37 6 31
223 Svenstorp S 35 31 4
152 Badeboda S 34 0 34
38 Verona I 33 ? 33
86 Odense I DK 33 32 1
336 Gielow D 33 30 3
264 Kumna EST 33 20 13
301 Esztergom-Szent Király földek H 33 3 30
267 Dobri Dô RO 32 0 32
288 Lõhavere Käsitöövakk EST 32 0 32
183 Coëffort F 31 0 31
179 Voinesti-Iasi RO 31 0 31
236 Slobodka BY 28 0 28
302 Kerepes H 27 0 27
293 Tilleda D 25 24 1
239 Putivl‘ RUS 24 0 24
308 Zdravec BG 24 0 24
362 Ryazan‘ III RUS 23 0 23
54 Boitwarden D 21 10 11
322 Kiskunhalas-Fehértó H 21 0 21
47 Treuenbrietzen D 21 0 21
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249 Loparevskaja RUS 20 ? 20
361 Ryazan‘ II RUS 20 0 20
365 Ryazan‘ VI RUS 20 0 20
269 Varudi-Vanaküla EST 20 0 20
271 Väsby S 20 0 20
371 Bäsksjö S 19 3 16
95 Tune kirke DK 19 18 1
252 Gvosdovo BY 18 8 10
347 Opavska bei Kiew UA 17 0 17
217 Bad Gandersheim I D 16 ? 16
229 Gorbovo RUS 16 0 16
251 Cervonnyj Dvor UA 15 ? 15
127 Thame bei Mansfield GB 15 10 5
329 Ariège F 15 0 15
364 Ryazan‘ V RUS 14 0 14
106 Højstrup DK 13 12 1
123 Brezniţa Ocol-Susita RO 13 5 8
186 Rouen (-Gaillon) F 13 1 12
146 Alt Uppsala S 13 0 13
277 Tölö S 13 0 13
248 Terechovo RUS 12 10 2
221 Augst CH 12 0 12
231 Chersonesos UA 12 0 12
70 Halberstadt D 12 0 12
232 Pustopolka RUS 12 0 12
110 Sakskøbing II DK 12 0 12
107 Vang DK 11 9 2
225 Devica (Sachnovka) UA 11 2 9
234 Mglin RUS 11 0 11
158 Tøre S 11 0 11
299 Preslav BG 10 4 6
69 Dardesheim D 10 0 10
153 Älfkarleby S 10 0 10
173 Hildesheim D 10 0 10
90 Vindinge kirke DK 9 8 1
292 Dresden D 8 ? 8
304 Kyjiv II UA 8 ? 8
151 Kyrkebinge S 8 ? 8
287 Lõhavere Aare EST 8 7 1
77 Paußnitz D 8 7 1
253 Pivogole LT 8 7 1
204 Tiszaörvény-Templomdomb H 8 0 8
156 Rösta by S 7 0 7
122 Drobeta Turnu Severin-Schela 
Cladovei
RO 7 ? 7
265 Prokuplje SRB 7 ? 7
67 Teistungen D 7 ? 7
307 Dobrogled BG 7 5 2
315 Braničevo-Rudine (Rudnik) SRB 7 4 3
227 Kyjiv I UA 7 2 7
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162 Babice CZ 7 0 7
154 Hagby kyrka S 7 0 7
140 Kuusamo-Lämsä FIN 7 0 7
62 Paderborn D 7 0 7
163 Veselí nad Moravou CZ 7 0 7
39 Briviesca III ES 6 ? 6
66 Nordhausen D 6 ? 6
202 Tyukod-Bagolyvár H 6 ? 6
297 Debene BG 6 0 6
272 Gåtebo S 6 0 6
203 Oros H 6 0 6
250 Petrovy Budy RUS 6 0 6
136 Brechin GB 5 ? 5
135 Langhope GB 5 ? 5
261 Staryje Budy UA 5 ? 5
81 Bjerre Banke DK 5 4 1
276 Gräsgärde S 5 2 3
132 Abberley GB 5 0 5
145 Halland S 5 0 5
311 Iona I GB 5 0 5
142 Kuusamo-Tavajärvi FIN 5 0 5
159 Resafa-Sergiupolis SYR 5 0 5
238 Starkovo RUS 5 0 5
337 Großenehrich D 4 ? 4
130 Holbrook GB 4 ? 4
313 Plan GB 4 ? 4
82 Allerslev DK 4 2 2
240 Ivanovka RUS 4 0 4
185 Maldegem B 4 0 4
270 Påboda S 4 0 4
144 Salla-Aatservainen FIN 4 0 4
300 Šumen BG 4 0 4
259 Ozolmuiža (Absenau) RUS 3 ? 3
208 Esztergom-Koláb H 3 ? 3
245 Lutck UA 3 ? 3
351 Saint-Martin-le-Gaillard F 3 ? 3
48 Wetteborn D 3 1 2
237 Babinskaja RUS 3 0 3
233 Fedorovskoje RUS 3 0 3
184 Hasselt B 3 0 3
339 Hessich Oldendorf D 3 0 3
164 Höxter D 3 0 3
312 Iona II GB 3 0 3
113 Lipnița RO 3 0 3
342 Macoviste SRB 3 0 3
139 Middlebie GB 3 0 3
348 Păcuiul lui Soare RO 3 0 3
349 Potthuse D 3 0 3
211 Flensburg D 2 ? 2
212 Göritz D 2 ? 2
40 Tabelle 40: Schatzfunde nach Gesamtobjektzahlen
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255 Kazachya Sloboda RUS 2 ? 2
341 Libčany CZ 2 ? 2
216 Lintig-Meckelstedt D 2 ? 2
316 Charroux F 2 0 2
228 Cigiroba RUS 2 0 2
332 Commer F 2 0 2
303 Fontainebleau F 2 0 2
359 Forchheim D 2 0 2
117 Goranu RO 2 0 2
103 Landsgrav Mark DK 2 0 2
143 Nastola-Ruuhijärvi FIN 2 0 2
345 Newminster Abbey GB 2 0 2
65 Northeim-Höckelheim D 2 0 2
172 Østergård DK 2 0 2
52 Sarstedt D 2 0 2
63 Sonneborn D 2 0 2
260 Biskupici (Šl’achetskije) UA 1 ? 1
138 Branxholm GB 1 ? 1
330 Budimlye SRB 1 ? 1
72 Gleina D 1 ? 1
214 Golling-Torren A 1 ? 1
243 Gurjevka RUS 1 ? 1
246 Kursk RUS 1 ? 1
109 Nysted kirkegård DK 1 ? 1
262 Otrožka RUS 1 ? 1
215 Regensburg D 1 ? 1
256 Semiluki RUS 1 ? 1
360 London GB ? 0 ?
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184 Hasselt B Schmuck 1151
297 Debene BG Schmuck 1301
222 Mihajlovgrad BG Schmuck 1301
308 Zdravec BG Schmuck 1301
306 Dolishte BG Schmuck 1330
162 Babice CZ Schmuck 1230
163 Veselí nad Moravou CZ Schmuck 1230
173 Hildesheim D Schmuck 1300
47 Treuenbrietzen D Schmuck 1301?
359 Forchheim D Schmuck 1301
174 Ladenburg D Schmuck 1301
349 Potthuse D Schmuck 1301
172 Østergård DK Schmuck 1100
103 Landsgrav Mark DK Schmuck 1301
110 Sakskøbing II DK Schmuck 1450
269 Varudi-Vanaküla EST Schmuck 1151
288 Lõhavere Käsitöövakk EST Schmuck 1201
303 Fontainebleau F Schmuck 1360
332 Commer F Schmuck 1401
140 Kuusamo-Lämsä FIN Schmuck 1050
142 Kuusamo-Tavajärvi FIN Schmuck 1050
143 Nastola-Ruuhijärvi FIN Schmuck 1050
144 Salla-Aatservainen FIN Schmuck 1050
141 Halikko-Joensuu FIN Schmuck 1101
312 Iona II GB Schmuck 1203
338 Hambleden GB Schmuck 1300
139 Middlebie GB Schmuck 1301
345 Newminster Abbey GB Schmuck 1301
360 London GB Schmuck 1401
166 Chalkida GR Schmuck 1385
203 Oros H Schmuck 1240
204 Tiszaörvény-Templomdomb H Schmuck 1240
322 Kiskunhalas-Fehértó H Schmuck 1299
317 Kelebia bei Szeged H Schmuck 1330
179 Voinesti-Iasi RO Schmuck 1201
117 Goranu RO Schmuck 1251
348 Păcuiul lui Soare RO Schmuck 1301
113 Lipnița RO Schmuck 1330
267 Dobri Dô RO Schmuck 1351
361 Ryazan‘ II RUS Schmuck 1201
362 Ryazan‘ III RUS Schmuck 1201
363 Ryazan‘ IV RUS Schmuck 1201
364 Ryazan‘ V RUS Schmuck 1201
365 Ryazan‘ VI RUS Schmuck 1201
367 Saivo S Schmuck 1001
270 Påboda S Schmuck 1100
271 Väsby S Schmuck 1101
272 Gåtebo S Schmuck 1150
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152 Badeboda S Schmuck 1301
277 Tölö S Schmuck 1301
156 Rösta by S Schmuck 1319
145 Halland S Schmuck 1401
342 Macoviste SRB Schmuck 1201
347 Opavska UA Schmuck 1240
236 Slobodka BY Barren 1201
226 Nossen D Barren 1201
164 Höxter D Barren 1231
65 Northeim-Höckelheim D Barren 1301
70 Halberstadt D Barren 1301
62 Paderborn D Barren 1301
63 Sonneborn D Barren 1301
69 Dardesheim D Barren 1330
52 Sarstedt D Barren 1380
339 Hessich Oldendorf D Barren 1400
237 Babinskaja RUS Barren 1201
233 Fedorovskoje RUS Barren 1201
229 Gorbovo RUS Barren 1201
240 Ivanovka RUS Barren 1201
234 Mglin RUS Barren 1201
232 Pustopolka RUS Barren 1201
239 Putivl‘ RUS Barren 1201
235 Ryazan‘ I RUS Barren 1201
238 Starkovo RUS Barren 1201
230 Tver‘ RUS Barren 1201
242 Kadykovo RUS Barren 1301
250 Petrovy Budy RUS Barren 1401
258 Serpuchov RUS Barren 1401
257 Sredne-Achtubinskoje RUS Barren 1401
231 Chersonesos UA Barren 1201
228 Cigiroba RUS Barren, Schmuck 1101
185 Maldegem B Geschirr 1346
300 Šumen BG Geschirr 1201
329 Ariège F Geschirr 1320
183 Coëffort F Geschirr 1430
132 Abberley GB Geschirr 1401
316 Charroux F Kultgegenstände 1301
159 Resafa-Sergiupolis SYR Sakralgerät 1243
59 Hohenstein-Engerwitz A Münzen, Schmuck 1282
46 Salzburg A Münzen, Schmuck 1285
60 Mondsee A Münzen, Schmuck 1430
299 Preslav BG Münzen, Schmuck 1238
307 Dobrogled BG Münzen, Schmuck 1331
331 Cap Caliacra BG Münzen, Schmuck 1390
266 Vraca BG Münzen, Schmuck 1391
286 Prag CZ Münzen, Schmuck 1137
341 Libčany CZ Münzen, Schmuck 1230
353 Stihnov CZ Münzen, Schmuck 1230
161 Střelice CZ Münzen, Schmuck 1230
218 Liesborn D Münzen, Schmuck 1111
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77 Paußnitz D Münzen, Schmuck 1150
293 Tilleda D Münzen, Schmuck 1180
336 Gielow D Münzen, Schmuck 1240
37 Köln-Dünnwald D Münzen, Schmuck 1280
33 Weißenfels D Münzen, Schmuck 1310
32 Lingenfeld D Münzen, Schmuck 1335
57 Sangerhausen D Münzen, Schmuck 1340
30 Münster D Münzen, Schmuck 1341
44 Gransee D Münzen, Schmuck 1343
42 Aschersleben D Münzen, Schmuck 1349
54 Boitwarden D Münzen, Schmuck 1372
35 Pritzwalk D Münzen, Schmuck 1392
291 Bremerhaven-Wulsdorf D Münzen, Schmuck 1400
56 Meldorf D Münzen, Schmuck 1410
61 Langerwehe D Münzen, Schmuck 1423
326 Freiburg i. Br. D Münzen, Schmuck 1451
64 Flintbek D Münzen, Schmuck 1492
83 Græse DK Münzen, Schmuck 1104
82 Allerslev DK Münzen, Schmuck 1106
81 Bjerre Banke DK Münzen, Schmuck 1106
86 Odense I DK Münzen, Schmuck 1182
111 Bjæverskov DK Münzen, Schmuck 1250
89 Thorupled DK Münzen, Schmuck 1286
91 Midskov DK Münzen, Schmuck 1324
97 Rådved DK Münzen, Schmuck 1337
95 Tune kirke DK Münzen, Schmuck 1340
93 Særslev kirke DK Münzen, Schmuck 1351
94 Stege I DK Münzen, Schmuck 1353
96 Nykøbing Falster II DK Münzen, Schmuck 1360
98 Eltang II DK Münzen, Schmuck 1370
101 Flødstrup kirkegård DK Münzen, Schmuck 1381
106 Højstrup DK Münzen, Schmuck 1437
108 Øster Vang DK Münzen, Schmuck 1481
284 Paimre EST Münzen, Schmuck 1101
285 Savastvere EST Münzen, Schmuck 1101
280 Muhu EST Münzen, Schmuck 1165
263 Tamse EST Münzen, Schmuck 1167
283 Padiküla EST Münzen, Schmuck 1170
287 Lõhavere Aare EST Münzen, Schmuck 1190
264 Kumna EST Münzen, Schmuck 1200
289 Kostivere EST Münzen, Schmuck 1219
290 Utike EST Münzen, Schmuck 1340
351 Saint-Martin-le-Gaillard F Münzen, Schmuck 1301
313 Plan GB Münzen, Schmuck 1101
129 Worcester, Lark Hill GB Münzen, Schmuck 1154
128 Coventry GB Münzen, Schmuck 1286
133 Dumfries GB Münzen, Schmuck 1304
134 Canonbie-Woodhead GB Münzen, Schmuck 1307
131 Tutbury GB Münzen, Schmuck 1321
137 Ayr GB Münzen, Schmuck 1327
136 Brechin GB Münzen, Schmuck 1327
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135 Langhope GB Münzen, Schmuck 1327
138 Branxholm GB Münzen, Schmuck 1371
127 Thame bei Mansfield GB Münzen, Schmuck 1457
126 Fishpool GB Münzen, Schmuck 1464
130 Holbrook GB Münzen, Schmuck 1483
189 Abony H Münzen, Schmuck 1235
205 Nagykamarás-Bánkút H Münzen, Schmuck 1235
190 Akasztó-Pusztaszentimre H Münzen, Schmuck 1240
191 Bajót H Münzen, Schmuck 1240
192 Balmazújváros H Münzen, Schmuck 1240
193 Budapest H Münzen, Schmuck 1240
194 Gödöllo-Babat H Münzen, Schmuck 1240
195 Hajdúszaboszló-Aranyszeg H Münzen, Schmuck 1240
196 Karcag határa H Münzen, Schmuck 1240
187 Nyáregyháza-Pusztapótharaszt H Münzen, Schmuck 1240
198 Nyírmártonfalva-Gut H Münzen, Schmuck 1240
199 Pátroha H Münzen, Schmuck 1240
200 Pécel H Münzen, Schmuck 1240
201 Tápiógyörgye H Münzen, Schmuck 1240
202 Tyukod-Bagolyvár H Münzen, Schmuck 1240
197 Ladánybene-Hornyák-Dombról H Münzen, Schmuck 1241
301 Esztergom-Szent Király földek (Gran) H Münzen, Schmuck 1251
206 Geszti H Münzen, Schmuck 1290
208 Esztergom-Koláb H Münzen, Schmuck 1301
209 Zalaszentgrót H Münzen, Schmuck 1301
366 Margreid I Münzen, Schmuck 1262
38 Verona I Münzen, Schmuck 1301
328 Jezreel-Tal IL Münzen, Schmuck 1201
343 Markova Varoš MK Münzen, Schmuck 1301
220 Arnhem NL Münzen, Schmuck 1190
219 Zutphen NL Münzen, Schmuck 1410
36 Środa Śląska II PL Münzen, Schmuck 1342
75 Służejów-Służejówek PL Münzen, Schmuck 1378
55 Gryfino PL Münzen, Schmuck 1401
324 Dąbrówka Dolna PL Münzen, Schmuck 1414
334 Domkowo PL Münzen, Schmuck 1454
207 Vaskohsziklás RO Münzen, Schmuck 1272
178 Oteleni RO Münzen, Schmuck 1290
123 Brezniţa Ocol-Susita RO Münzen, Schmuck 1365
119 Jidoştiţa RO Münzen, Schmuck 1386
116 Gogosu RO Münzen, Schmuck 1386
114 Calafat-Basarabi RO Münzen, Schmuck 1418
118 Jiana Mare RO Münzen, Schmuck 1418
122 Drobeta Turnu Severin-Schela Cladovei RO Münzen, Schmuck 1437
188 Schinetea RO Münzen, Schmuck 1470
276 Gräsgärde S Münzen, Schmuck 1101
274 Tingby S Münzen, Schmuck 1101
273 Alfvidsjö S Münzen, Schmuck 1167
170 Rautasjaure S Münzen, Schmuck 1200
354 Tåby S Münzen, Schmuck 1201
350 Räppe S Münzen, Schmuck 1208
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275 Klockhem S Münzen, Schmuck 1216
371 Bäsksjö S Münzen, Schmuck 1220
278 Kyrkoköpinge S Münzen, Schmuck 1300
168 Gråträsk S Münzen, Schmuck 1301
167 Mörtträsket S Münzen, Schmuck 1331
169 Unna Saiva S Münzen, Schmuck 1349
281 Lunna Sörgård S Münzen, Schmuck 1365
330 Budimlye SRB Münzen, Schmuck 1240
333 Dobrica SRB Münzen, Schmuck 1240
315 Braničevo-Rudine (Rudnik) SRB Münzen, Schmuck 1275
265 Prokuplje SRB Münzen, Schmuck 1418
177 Ernesthaza SRB Münzen, Schmuck 1480
304 Kyjiv II UA Münzen, Schmuck 1201
268 Hohenziatz-Lüttgenziatz D Münzen, Sakralgerät 1390
320 Ocksarve S Münzen, Hacksilber 1120
53 Gschieß-Baldramsdorf A Münzen, Barren 1228
214 Golling-Torren A Münzen, Barren 1270
252 Gvosdovo BY Münzen, Barren 1364
72 Gleina D Münzen, Barren 1130
73 Gotha D Münzen, Barren 1185
66 Nordhausen D Münzen, Barren 1210
295 Riesa-Poppitz D Münzen, Barren 1220
296 Pirna-Copitz D Münzen, Barren 1230
292 Dresden D Münzen, Barren 1250
68 Bad Gandersheim II D Münzen, Barren 1301
213 Hirschfelde D Münzen, Barren 1301
41 Limburg an der Lahn D Münzen, Barren 1338
48 Wetteborn D Münzen, Barren 1346
50 Peine II D Münzen, Barren 1375
74 Derenburg D Münzen, Barren 1379
211 Flensburg D Münzen, Barren 1401
88 Vrendrup Hede DK Münzen, Barren 1259
104 Helsingør DK Münzen, Barren 1402
105 Svendborg DK Münzen, Barren 1414
224 Lubnice PL Münzen, Barren 1267
249 Loparevskaja RUS Münzen, Barren 1292
254 Smolensk RUS Münzen, Barren 1300
255 Kazachya Sloboda RUS Münzen, Barren 1301
244 Šišovka RUS Münzen, Barren 1310
256 Semiluki RUS Münzen, Barren 1313
248 Terechovo RUS Münzen, Barren 1313
241 Tambovka RUS Münzen, Barren 1327
243 Gurjevka RUS Münzen, Barren 1349
259 Ozolmuiža (Absenau) RUS Münzen, Barren 1401
246 Kursk RUS Münzen, Barren 1401
262 Otrožka RUS Münzen, Barren 1405
245 Lutck UA Münzen, Barren 1300
260 Biskupici UA Münzen, Barren 1301
253 Pivogole LT Münzen, Barren 1400
261 Staryje Budy UA Münzen, Barren 1420
251 Cervonnyj Dvor UA Münzen, Barren 1425
46 Tabelle 41: Schatzfunde nach Objektgruppen
Hort-Nr. Fundort Land Hortart TPQ Depon.
212 Göritz D Münzen?, Barren 1201
216 Lintig-Meckelstedt D Münzen?, Barren 1226
67 Teistungen D Münzen?, Barren 1265
217 Bad Gandersheim I D Münzen?, Barren 1301
215 Regensburg D Münzen?, Barren 1301
100 Risegård DK Münzen, Geschirr 1380
109 Nysted kirkegård DK Münzen, Geschirr 1401
107 Vang DK Münzen, Geschirr 1440
39 Briviesca III ES Münzen, Geschirr 1366
186 Rouen (-Gaillon) F Münzen, Geschirr 1328
182 Mirepoix F Münzen, Geschirr 1361
374 St. Valentin A Münzen, Gerät 1482
318 Mutzschen D Münzen, Gerät 1425
319 Passau D Münzen, Gerät 1465
90 Vindinge kirke DK Münzen, Gerät 1320
337 Großenehrich D Münzen, Schachfiguren 1215
76 Fulda D Münzen, Barren, Schmuck 1114
45 Bardewik D Münzen, Barren, Schmuck 1152
49 Bokel D Münzen, Barren, Schmuck 1220
372 Meckelstedt D Münzen, Barren, Schmuck 1226
294 Sandersleben D Münzen, Barren, Schmuck 1263
51 Peine III D Münzen, Barren, Schmuck 1379
79 Lundby Krat DK Münzen, Barren, Schmuck 1091
80 Store Frigård DK Münzen, Barren, Schmuck 1104
99 Slagelse DK Münzen, Barren, Schmuck 1372
31 Colmar F Münzen, Barren, Schmuck 1342
78 Szczecin PL Münzen, Barren, Schmuck 1427
112 Mihail Kogălniceanu I RO Münzen, Barren, Schmuck 1325
176 Buruieneşti-Doljeşti RO Münzen, Barren, Schmuck 1382
247 Pot‘ma RUS Münzen, Barren, Schmuck 1313
165 Burge S Münzen, Barren, Schmuck 1140
223 Svenstorp S Münzen, Barren, Schmuck 1184
227 Kyjiv I UA Münzen, Barren, Schmuck 1118
225 Devica (Sachnovka) UA Münzen, Barren, Schmuck 1180
210 Laski PL Münzen, Barren, Schmuck? 1283
34 Erfurt II D Münzen, Barren, Schmuck, Geschirr 1347
160 Mehntack EST Münzen, Barren, Schmuck, Geschirr 1216
85 Glumsø Indelukke DK Münzen, Barren, Schmuck, Werkzeug 1157
87 Ribe I DK Münzen, Barren, Geschirr 1246
58 St. Pölten A Münzen, Schmuck, Geschirr 1246
181 Liège B Münzen, Schmuck, Geschirr 1345
344 Mnichovice CZ Münzen, Schmuck, Geschirr 1270
323 Erfurt I D Münzen, Schmuck, Geschirr 1370
84 Haraldsborg slotsbanke DK Münzen, Schmuck, Geschirr 1132
125 Vejby DK Münzen, Schmuck, Geschirr 1370
102 Nykøbing Falster I DK Münzen, Schmuck, Geschirr 1389
40 Briviesca I ES Münzen, Schmuck, Geschirr 1366
180 Lessay F Münzen, Schmuck, Geschirr 1419
321 Körmend H Münzen, Schmuck, Geschirr 1371
43 Opole PL Münzen, Schmuck, Geschirr 1310
150 Amunde S Münzen, Schmuck, Geschirr 1300
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151 Kyrkebinge S Münzen, Schmuck, Geschirr 1361
282 Mossåkra S Münzen, Schmuck, Geschirr 1457
357 Simferopol UA Münzen, Schmuck, Geschirr 1361
314 Teisendorf-Thumberg D Münzen, Schmuck, Gerät 1180
92 Systofte DK Münzen, Schmuck, Reitzubehör 1330
171 Freistadt (Fuchsenhof) A Münzen, Schmuck, Rohmaterial 1272
149 Dune S Münzen, Schmuck, Geschirr, Gerät 1351
298 Nikopol BG Schmuck, Geschirr 1301
221 Augst CH Schmuck, Geschirr 1101
325 Karlštejn CZ Schmuck, Geschirr 1380
311 Iona I GB Schmuck, Geschirr 1203
302 Kerepes H Schmuck, Geschirr 1494
120 Olteni RO Schmuck, Geschirr 1480
146 Alt Uppsala S Schmuck, Geschirr 1101
148 Älvkarleby Kirchspiel S Schmuck, Geschirr 1101
153 Älfkarleby S Schmuck, Geschirr 1101
147 Gullunge S Schmuck, Geschirr 1101
157 Edåsa sn S Schmuck, Geschirr 1301
158 Tøre S Schmuck, Geschirr 1301
370 Vindelgransele S Schmuck, Gerät 1201
154 Hagby kyrka S Schmuck, Geschirr, Gerät 1460
TABELLE 42: SCHATZFUNDE MIT GEGENSTÄNDEN AUS NICHTEDELMETALL
Hort-Nr. Fundort Land Objekte aus 
Nichtedelmetall
Bemerkungen
367 Saivo S 88 44 Eisen-, 35 Bronze-, 2 Glas-, 1 Zinn-, 2 Flintobjekte, 
Glimmer, Rentierknochen
170 Rautasjaure S 139 75 Eisen-, 37 Bronze-, 8 Glas-, 1 Zinn-, 16 Steinobjekte, 
Textilreste, Glimmer, Rentierknochen
370 Vindelgransele S 90 56 Bronze-, 16 Eisen-, 8 Glas-, 1 Zinn-, 8 Flintobjekte, 
Glimmer, Rentierknochen
371 Bäsksjö S 16 4 Bronze-, 4 Zinn-, 1 Kupfer-, 1 Weißmetall-, 3 Glasob-
jekte, Glimmer, Rentierknochen
169 Unna Saiva S 499 225 Bronze-, 152 Eisen-, 50 Zinn-, 2 Kupfer-, 57 Glasob-
jekte, 12 Flint / Quarzitobjekte, Glimmer, Rentierknochen
168 Gråträsk S 1138 432 Zinn-, 309 Bronze-, 45 Kupfer-, 33 Messing-, 45 
Glasobjekte, 269 aus unbest. Buntmetall, 3 aus Flint, je 
1 aus Sandstein, Ton, Textilfragmente
167 Mörtträsket S 246 244 Zinn-, 12 Bronze-, 1 Messingobjekt
171 Freistadt (Fuchsen-
hof)
A 22 1 Bernsteinspange, 2 Malachitbeschläge, 16 Edelsteine, 
1 Kupferspange, 2 Bergkristallperlen, Textilfragmente
160 Mehntack EST 16 Hanseschale aus Bronze, darin Schmuck und Barren, 
darüber weitere 15 Hanseschalen
147 Gullunge S 11 2 Karneolperlen, 7 Glasperlen, 2 Glas- oder Bergkristall-
perlen
222 Mihajlovgrad BG 9 9 Glasperlen
48 Tabelle 42: Schatzfunde mit Gegenständen aus Nichtedelmetall
Hort-Nr. Fundort Land Objekte aus 
Nichtedelmetall
Bemerkungen
84 Haraldsborg slots-
banke
DK 6 5 Fragmente vergoldeter Kupferbeschläge, 1 Bronzering
363 Ryazan‘ IV RUS 6 6 Glasperlen, 5 Steinkreuze (Bergkristall?) teilversilbert
278 Kyrkoköpinge S 6 6 Bernsteinperlen
83 Græse DK 5 5 Fingerringe aus vergoldetem Kupfer
149 Dune S 5 1 Sense, 1 Bernsteinperle, 1 Bergkristallanhänger, 3 Berg-
kristalle oder Glassteine
318 Mutzschen D 5 1 Sech, 1 Hacke, 1 Schar mit Tülle, 1 Schar mit Stiel, 
1 Kupferkessel
337 Großenehrich D 4 4 Schachfiguren aus Walroßzahn, Anzahl der Münzen 
unbekannt
49 Bokel D 4 1 Bronzespange, 1 Bronzering, 2 Bergkristallperlen
271 Väsby S 3 1 Bergkristallperle, 1 Glasperle, 1 Karneolperle
274 Tingby S 3 1 Bronzering, 1 Glasperle, 1 Bergkristallperle
58 St. Pölten A 3 Bronzegefäß, kleine Majolika-Vase, Glasfläschchen
319 Passau D 3 1 Münzwaage aus Messing-Bronze, 1 Petschaft (Sie-
gelstempel) aus Messing-Bronze, 1 Schmuckstein (nicht 
näher bestimmt)
76 Fulda D 2 2 kleine Bleistücke
85 Glumsø Indelukke DK 2 1 Flintmeisel, 1 Bronzearmband
187 Nyáregyháza-
Puszta pótharaszt
H 2 1 Elektronarmreif, 1 Elektronring, 2 Elektronspangen, 
1 Elektronhaarring, 2 Bergkristalle (Elektron- als Silber-
objekte geführt)
204 Tiszaörvény-Tem-
plomdomb
H 2 1 Glasperle, 1 Bergkristallperle
150 Amunde S 2 1 Bronzedraht, 1 Bronzeobjekt
152 Badeboda S 2 1 Bronzeobjekt, 1 Bleiobjekt
92 Systofte DK 2 1 Eisentrense, 1 Glasperle
148 Älvkarleby Kirch-
spiel
S 1 1 Kupfernagel
286 Prag CZ 1 1 Bernsteinring
272 Gåtebo S 1 1 Bronzenadel
269 Varudi-Vanaküla EST 1 1 Glasperle
280 Muhu EST 1 1 Bronzespange
86 Odense I DK 1 1 Kupferspange
264 Kumna EST 1 1 bronzene Kapsel für Gewichte
300 Šumen BG 1 1 Kupferbecher
350 Räppe S 1 1 Steinaxt
161 Střelice CZ 1 1 geschliffener Bergkristall
200 Pécel H 1 1 geschliffener Bergkristall
89 Thorupled DK 1 1 Bernsteinperle
38 Verona I 1 1 syrofränkischer Glasbecher
156 Rösta by S 1 1 Bronzespange
90 Vindinge kirke DK 1 1 Bronzeschlüssel
131 Tutbury GB 1 Pilgerzeichen aus Blei
91 Midskov DK 1 1 karolingische Bronzeriemenzunge
112 Mihail 
Kogălniceanu I
RO 1 1 Armring aus vergoldetem »Metall«
30 Münster D 1 1 Bergkristallperle
31 Colmar F 1 1 Bronzebeschlag
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125 Vejby DK 1 Buntmetallfragmente
101 Flødstrup kirkegård DK 1 1 Ringspange aus Bronze
166 Chalkida GR 1 1 Fingerring aus Bronze
268 Hohenziatz-Lütt-
genziatz
D 1 1 Bronzekruzifix, Münzmetall nicht genannt
109 Nysted kirkegård DK 1 1 Eisenmesser, Anzahl der Münzen unbekannt
61 Langerwehe D 1 1 Ring aus vergoldeter Bronze
154 Hagby kyrka S 1 1 eiserne Axt
374 St. Valentin A 1 1 Siegelstempel / Petschaft des Besitzers (Material unbe-
stimmt)
360 London GB ? unfertige Messingschnallen und Riemenzungen
TABELLE 43: OBJEKTANZAHL NACH MATERIALIEN ÜBER DIE ZEIT
Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Anzahl 
Silbermün-
zen
Anzahl 
Silber-
objekte
Anzahl 
Goldmün-
zen
Anzahl 
Gold-
objekte
Objekte aus 
anderem 
Material
80 Store Frigård DK 1104 1112 73 0 0 0
284 Paimre EST 1101 153 7 0 0 0
276 Gräsgärde S 1101 2 3 0 0 0
81 Bjerre Banke DK 1106 4 1 0 0 0
82 Allerslev DK 1106 2 2 0 0 0
218 Liesborn D 1111 64? 1 0 0 0
141 Halikko-Joensuu FIN 1101 0 43 0 0 0
285 Savastvere EST 1101 6? 31 0 0 0
146 Alt Uppsala S 1101 0 13 0 0 0
221 Augst CH 1101 0 12 0 0 0
153 Älfkarleby S 1101 0 10 0 0 0
228 Cigiroba RUS 1101 0 2 0 0 0
140 Kuusamo-Lämsä FIN 1050 0 7 0 0 0
142 Kuusamo-Tavajärvi FIN 1050 0 5 0 0 0
144 Salla-Aatservainen FIN 1050 0 4 0 0 0
270 Påboda S 1100 0 4 0 0 0
143 Nastola-Ruuhijärvi FIN 1050 0 2 0 0 0
320 Ocksarve S 1120 677 ? 0 0 0
72 Gleina D 1130 ? 1 0 0 0
165 Burge S 1140 3000 92 0 0 0
77 Paußnitz D 1150 7 1 0 0 0
45 Bardewik D 1152 400 2 0 0 0
129 Worcester, Lark Hill GB 1154 215 6 0 0 0
273 Alfvidsjö S 1167 940 9 0 0 0
263 Tamse EST 1167 440 2 0 0 0
283 Padiküla EST 1170 102 9 0 0 0
314 Teisendorf-Thum-
berg
D 1180 1077 2 0 0 0
293 Tilleda D 1180 24? 1 0 0 0
50 Tabelle 43: Objektanzahl nach Materialien über die Zeit
Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Anzahl 
Silbermün-
zen
Anzahl 
Silber-
objekte
Anzahl 
Goldmün-
zen
Anzahl 
Gold-
objekte
Objekte aus 
anderem 
Material
223 Svenstorp S 1184 31 4 0 0 0
73 Gotha D 1185 1000 3 0 0 0
220 Arnhem NL 1190 285 1 0 0 0
287 Lõhavere Aare EST 1190 7 1 0 0 0
274 Tingby S 1101 3882 10 0 0 3
147 Gullunge S 1101 0 57 0 0 11
271 Väsby S 1101 0 17 0 0 3
148 Älvkarleby Kirch-
spiel
S 1101 0 45 0 0 1
272 Gåtebo S 1150 0 5 0 0 1
269 Varudi-Vanaküla EST 1151 0 19 0 0 1
286 Prag CZ 1137 201 0 0 0 1
85 Glumsø Indelukke DK 1157 39 1 0 0 2
280 Muhu EST 1165 15? 7 0 0 1
86 Odense I DK 1182 32 0 0 0 1
170 Rautasjaure S 1200 238 25 0 0 139
264 Kumna EST 1200 20 12 0 0 1
367 Saivo S 1001 0 4 0 0 88
83 Græse DK 1104 879 0 0 1 5
76 Fulda D 1114 2000 1 0 1 2
84 Haraldsborg slots-
banke
DK 1132 628 4 0 1 6
172 Østergård DK 1100 0 1 0 1 0
79 Lundby Krat DK 1091 237 54 0 3 0
227 Kyjiv I UA 1118 0 7 2 0 0
225 Devica UA 1180 0 9 2 0 0
313 Plan GB 1101 ? 0 0 4 0
184 Hasselt B 1151 0 0 0 3 0
Summe 12. Jh. 17610 632 4 14 266
226 Nossen D 1201 500 3 0 0 0
328 Jezreel-Tal IL 1201 19 14 0 0 0
235 Ryazan‘ I RUS 1201 0 199 0 0 0
230 Tver‘ RUS 1201 0 127 0 0 0
288 Lõhavere Käsitöö-
vakk
EST 1201 0 32 0 0 0
179 Voinesti-Iasi RO 1201 0 31 0 0 0
236 Slobodka BY 1201 0 28 0 0 0
239 Putivl‘ RUS 1201 0 24 0 0 0
362 Ryazan‘ III RUS 1201 0 23 0 0 0
361 Ryazan‘ II RUS 1201 0 20 0 0 0
365 Ryazan‘ VI RUS 1201 0 20 0 0 0
229 Gorbovo RUS 1201 0 16 0 0 0
364 Ryazan‘ V RUS 1201 0 14 0 0 0
231 Chersonesos UA 1201 0 12 0 0 0
232 Pustopolka RUS 1201 0 12 0 0 0
234 Mglin RUS 1201 0 11 0 0 0
304 Kyjiv II UA 1201 ? 8 0 0 0
238 Starkovo RUS 1201 0 5 0 0 0
240 Ivanovka RUS 1201 0 4 0 0 0
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Gold-
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354 Tåby S 1201 153? 4 0 0 0
233 Fedorovskoje RUS 1201 0 3 0 0 0
237 Babinskaja RUS 1201 0 3 0 0 0
342 Macoviste SRB 1201 0 3 0 0 0
212 Göritz D 1201 ? 2 0 0 0
66 Nordhausen D 1210 ? 6 0 0 0
275 Klockhem S 1216 108 3 0 0 0
289 Kostivere EST 1219 115 36 0 0 0
295 Riesa-Poppitz D 1220 190? 1 0 0 0
372 Meckelstedt D 1226 1236 2 0 0 0
216 Lintig-Meckelstedt D 1226 ? 2 0 0 0
53 Gschieß-Baldrams-
dorf
A 1228 3578 3 0 0 0
296 Pirna-Copitz D 1230 641 5 0 0 0
162 Babice CZ 1230 0 7 0 0 0
163 Veselí nad Moravou CZ 1230 0 7 0 0 0
164 Höxter D 1231 0 3 0 0 0
205 Nagykamarás-
Bánkút
H 1235 2772? 17 0 0 0
189 Abony H 1235 52? 2 0 0 0
196 Karcag határa H 1240 283 8 0 0 0
195 Hajdúszaboszló-
Aranyszeg
H 1240 142 4 0 0 0
198 Nyírmártonfalva-
Gut
H 1240 105 9 0 0 0
347 Opavska bei Kiew UA 1240 0 17 0 0 0
190 Akasztó-Puszta-
szentimre
H 1240 261? 11 0 0 0
199 Pátroha H 1240 7439? 11 0 0 0
191 Bajót H 1240 93? 6 0 0 0
202 Tyukod-Bagolyvár H 1240 ? 6 0 0 0
203 Oros H 1240 0 6 0 0 0
192 Balmazújváros H 1240 97? 4 0 0 0
333 Dobrica SRB 1240 384? 4 0 0 0
336 Gielow D 1240 30? 3 0 0 0
201 Tápiógyörgye H 1240 187? 1 0 0 0
330 Budimlye SRB 1240 ? 1 0 0 0
193 Budapest H 1240 957? 0 0 0 0
194 Gödöllo-Babat H 1240 4060? 0 0 0 0
197 Ladánybene-Hor-
nyák-Dombról
H 1241 1158 3 0 0 0
159 Resafa-Sergiupolis SYR 1243 0 5 0 0 0
87 Ribe I DK 1246 1257 9 0 0 0
111 Bjæverskov DK 1250 1400 6 0 0 0
292 Dresden D 1250 ? 8 0 0 0
301 Esztergom-Szent 
Király földek
H 1251 3 30 0 0 0
88 Vrendrup Hede DK 1259 431 1 0 0 0
366 Margreid I 1262 216? 1 0 0 0
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294 Sandersleben D 1263 1200? 6 0 0 0
67 Teistungen D 1265 ? 7 0 0 0
224 Lubnice PL 1267 1282 2 0 0 0
344 Mnichovice CZ 1270 800 3 0 0 0
214 Golling-Torren A 1270 ? 1 0 0 0
315 Braničevo-Rudine 
(Rudnik)
SRB 1275 4 3 0 0 0
37 Köln-Dünnwald D 1280 89 1 0 0 0
59 Hohenstein-Enger-
witz
A 1282 197 3 0 0 0
210 Laski PL 1283 4274 4 0 0 0
46 Salzburg A 1285 28343 85 0 0 0
128 Coventry GB 1286 144 2 0 0 0
206 Geszti H 1290 322? 4 0 0 0
249 Loparevskaja RUS 1292 ? 20 0 0 0
322 Kiskunhalas-Fe-
hértó
H 1299 0 21 0 0 0
254 Smolensk RUS 1300 411 3 0 0 0
338 Hambleden GB 1300 0 59 0 0 0
173 Hildesheim D 1300 0 10 0 0 0
245 Lutck UA 1300 ? 3 0 0 0
207 Vaskohsziklás RO 1272 1564? 42? 0 0 0
370 Vindelgransele S 1201 0 1 0 0 90
363 Ryazan‘ IV RUS 1201 0 34 0 0 6
300 Šumen BG 1201 0 3 0 0 1
350 Räppe S 1208 385 1 0 0 1
337 Großenehrich D 1215 ? 0 0 0 4
160 Mehntack EST 1216 6 17 0 0 16
371 Bäsksjö S 1220 3 0 0 0 16
161 Střelice CZ 1230 1350 14 0 0 1
187 Nyáregyháza-
Puszta pótharaszt
H 1240 1756? 11 0 0 2
204 Tiszaörvény-Tem-
plomdomb
H 1240 0 6 0 0 2
200 Pécel H 1240 450? 6 0 0 1
89 Thorupled DK 1286 701 0 0 0 1
278 Kyrkoköpinge S 1300 951 28 0 0 6
49 Bokel D 1220 15000 34 0 11 4
58 St. Pölten A 1246 1405 0 0 1 3
171 Freistadt (Fuchsen-
hof)
A 1272 7330 554 2 29 22
150 Amunde S 1300 2 117 0 7 2
353 Stihnov CZ 1230 400 0 0 1 0
311 Iona I GB 1203 0 4 0 1 0
299 Preslav BG 1238 1 4 3 2 0
178 Oteleni RO 1290 90 8 2 0 0
341 Libčany CZ 1230 ? 0 0 2 0
312 Iona II GB 1203 0 0 0 3 0
117 Goranu RO 1251 0 0 0 2 0
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Summe 13. Jh. 74144 1945 7 59 178
213 Hirschfelde D 1301 7005 1 0 0 0
68 Bad Gandersheim II D 1301 632 36 0 0 0
174 Ladenburg D 1301 0 50 0 0 0
242 Kadykovo RUS 1301 0 50 0 0 0
157 Edåsa sn S 1301 0 47 0 0 0
308 Zdravec BG 1301 0 24 0 0 0
217 Bad Gandersheim I D 1301 ? 16 0 0 0
277 Tölö S 1301 0 13 0 0 0
70 Halberstadt D 1301 0 12 0 0 0
158 Tøre S 1301 0 11 0 0 0
62 Paderborn D 1301 0 7 0 0 0
343 Markova Varoš MK 1301 3500? 6 0 0 0
209 Zalaszentgrót H 1301 85? 4 0 0 0
139 Middlebie GB 1301 0 3 0 0 0
208 Esztergom-Koláb H 1301 ? 3 0 0 0
348 Păcuiul lui Soare RO 1301 0 3 0 0 0
349 Potthuse D 1301 0 3 0 0 0
351 Saint-Martin-le-
Gaillard
F 1301 ? 3 0 0 0
63 Sonneborn D 1301 0 2 0 0 0
65 Northeim-Höckel-
heim
D 1301 0 2 0 0 0
255 Kazachya Sloboda RUS 1301 ? 2 0 0 0
316 Charroux F 1301 0 2 0 0 0
345 Newminster Abbey GB 1301 0 2 0 0 0
359 Forchheim D 1301 0 2 0 0 0
215 Regensburg D 1301 ? 1 0 0 0
260 Biskupici UA 1301 ? 1 0 0 0
133 Dumfries GB 1304 213 7 0 0 0
244 Šišovka RUS 1310 873? 1 0 0 0
247 Pot‘ma RUS 1313 430 3 0 0 0
248 Terechovo RUS 1313 10 2 0 0 0
256 Semiluki RUS 1313 ? 1 0 0 0
329 Ariège F 1320 0 15 0 0 0
241 Tambovka RUS 1327 450 1 0 0 0
137 Ayr GB 1327 155 2 0 0 0
135 Langhope GB 1327 ? 5 0 0 0
136 Brechin GB 1327 ? 5 0 0 0
306 Dolishte BG 1330 0 100 0 0 0
317 Kelebia H 1330 0 15 0 0 0
69 Dardesheim D 1330 0 10 0 0 0
113 Lipnița RO 1330 0 3 0 0 0
32 Lingenfeld D 1335 2369 14 0 0 0
97 Rådved DK 1337 3311 24 0 0 0
57 Sangerhausen D 1340 1974 3 0 0 0
290 Utike EST 1340 762 7 0 0 0
95 Tune kirke DK 1340 18 1 0 0 0
48 Wetteborn D 1346 1 2? 0 0 0
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185 Maldegem B 1346 0 4 0 0 0
42 Aschersleben D 1349 11500 2 0 0 0
243 Gurjevka RUS 1349 ? 1 0 0 0
93 Særslev kirke DK 1351 407 2 0 0 0
267 Dobri Dô RO 1351 0 32 0 0 0
94 Stege I DK 1353 41 13 0 0 0
96 Nykøbing Falster II DK 1360 1200 2 0 0 0
303 Fontainebleau F 1360 0 2 0 0 0
252 Gvosdovo BY 1364 8 10 0 0 0
281 Lunna Sörgård S 1365 3683 1 0 0 0
123 Brezniţa Ocol-Susita RO 1365 5 8 0 0 0
40 Briviesca I ES 1366 298 28 0 0 0
39 Briviesca III ES 1366 ? 6 0 0 0
98 Eltang II DK 1370 85 5 0 0 0
321 Körmend H 1371 300 0 0 0 0
138 Branxholm GB 1371 ? 1 0 0 0
50 Peine II D 1375 280 63 0 0 0
75 Służejów-
Służejówek
PL 1378 1110 1 0 0 0
51 Peine III D 1379 263 35 0 0 0
74 Derenburg D 1379 37 2 0 0 0
100 Risegård DK 1380 223 1 0 0 0
325 Karlštejn CZ 1380 0 26 0 0 0
52 Sarstedt D 1380 0 2 0 0 0
116 Gogosu RO 1386 234 49 0 0 0
119 Jidoştiţa RO 1386 113 16 0 0 0
102 Nykøbing Falster I DK 1389 147 6 0 0 0
266 Vraca BG 1391 792 10 0 0 0
253 Pivogole LT 1400 7 1 0 0 0
339 Hessich Oldendorf D 1400 0 3 0 0 0
291 Bremerhaven-Wuls-
dorf
D 1400 58? 1 0 0 0
168 Gråträsk S 1301 165? 60 0 0 1138
222 Mihajlovgrad BG 1301 0 183 0 0 9
152 Badeboda S 1301 0 32 0 0 2
38 Verona I 1301 ? 33 0 0 1
156 Rösta by S 1319 0 6 0 0 1
90 Vindinge kirke DK 1320 8 0 0 0 1
91 Midskov DK 1324 301 0 0 0 1
92 Systofte DK 1330 30258 0 0 0 2
167 Mörtträsket S 1331 1 12 0 0 246
169 Unna Saiva S 1349 36? 16 0 0 499
101 Flødstrup kirkegård DK 1381 96 0 0 0 1
268 Hohenziatz-Lütt-
genziatz
D 1390 43? 0 0 0 1
131 Tutbury GB 1321 20000 0 0 1 1
112 Mihail 
Kogălniceanu I
RO 1325 23439 104 150 3 1
30 Münster D 1341 1913 34 1 1 1
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31 Colmar F 1342 348 42 1 9 1
149 Dune S 1351 0 105 4 13 5
166 Chalkida GR 1385 0 17 0 24 1
125 Vejby DK 1370 0 32? 110 ? 1
182 Mirepoix F 1361 1498 7 420 0 0
298 Nikopol BG 1301 0 74 0 11 0
297 Debene BG 1301 0 3 0 3 0
134 Canonbie-Wood-
head
GB 1307 53 4 0 2 0
33 Weißenfels D 1310 3 60 0 3 0
43 Opole PL 1310 0 51 1 0 0
186 Rouen (-Gaillon) F 1328 0 12 1 0 0
307 Dobrogled BG 1331 5 0 0 2 0
36 Środa Śląska II PL 1342 7723 0 39 9 0
44 Gransee D 1343 16365 23 1 0 0
181 Liège B 1345 1500? 8 0 1 0
34 Erfurt II D 1347 3141 599 0 1 0
151 Kyrkebinge S 1361 ? 7 0 1 0
323 Erfurt I D 1370 69 99 1 10 0
99 Slagelse DK 1372 269 128 186 6 0
54 Boitwarden D 1372 0 10 10 1 0
35 Pritzwalk D 1392 6 431 0 1 0
103 Landsgrav Mark DK 1301 0 0 0 2 0
41 Limburg an der 
Lahn
D 1338 0 0 136 1 0
357 Simferopol UA 1361 ? 328? ? ? 0
176 Buruieneşti-Doljeşti RO 1382 ? ? ? ? 0
331 Cap Caliacra BG 1390 ? ? ? ? 0
Summe 14. Jh. 143559 3018 1061 105 1913
55 Gryfino PL 1401 7618 3 0 0 0
258 Serpuchov RUS 1401 0 120 0 0 0
257 Sredne-Achtubin-
skoje
RUS 1401 0 50 0 0 0
250 Petrovy Budy RUS 1401 0 6 0 0 0
132 Abberley GB 1401 0 5 0 0 0
145 Halland S 1401 0 5 0 0 0
259 Ozolmuiža (Abse-
nau)
RUS 1401 ? 3 0 0 0
211 Flensburg D 1401 ? 2 0 0 0
332 Commer F 1401 0 2 0 0 0
246 Kursk RUS 1401 ? 1 0 0 0
262 Otrožka RUS 1405 ? 1 0 0 0
56 Meldorf D 1410 14 68 0 0 0
324 Dąbrówka Dolna PL 1414 557? 8 0 0 0
114 Calafat-Basarabi RO 1418 561 4 0 0 0
118 Jiana Mare RO 1418 215 9 0 0 0
265 Prokuplje SRB 1418 ? 7 0 0 0
180 Lessay F 1419 543? 2 0 0 0
261 Staryje Budy UA 1420 ? 5 0 0 0
56 Tabelle 43: Objektanzahl nach Materialien über die Zeit
Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Anzahl 
Silbermün-
zen
Anzahl 
Silber-
objekte
Anzahl 
Goldmün-
zen
Anzahl 
Gold-
objekte
Objekte aus 
anderem 
Material
251 Cervonnyj Dvor UA 1425 ? 15 0 0 0
78 Szczecin PL 1427 358? 264? 0 0 0
183 Coëffort F 1430 0 31 0 0 0
110 Sakskøbing II DK 1450 0 12 0 0 0
326 Freiburg i. Br. D 1451 1763? 16 0 0 0
334 Domkowo PL 1454 473? 21 0 0 0
282 Mossåkra S 1457 5039 19 0 0 0
120 Olteni RO 1480 0 133 0 0 0
177 Ernesthaza SRB 1480 150? 16 0 0 0
130 Holbrook GB 1483 ? 4 0 0 0
302 Kerepes H 1494 0 27 0 0 0
109 Nysted kirkegård DK 1401 ? 0 0 0 1
318 Mutzschen D 1425 4814 0 0 0 5
154 Hagby kyrka S 1460 0 6 0 0 1
360 London GB 1401 0 ? 0 0 ?
61 Langerwehe D 1423 14 0 43 1 1
319 Passau D 1465 595 1 27 0 3
374 St. Valentin A 1482 2797 0 14 0 1
104 Helsingør DK 1402 888 2 4 0 0
219 Zutphen NL 1410 2358 1 188 0 0
105 Svendborg DK 1414 3779 10 51 0 0
60 Mondsee A 1430 5564 2 36 2 0
107 Vang DK 1440 0 2 9 0 0
127 Thame bei Mans-
field
GB 1457 10 0 0 5 0
188 Schinetea RO 1470 59 157 13 0 0
108 Øster Vang DK 1481 3041 3 4 0 0
64 Flintbek D 1492 2040 5 76 0 0
122 Drobeta Turnu 
Severin-Schela 
Cladovei
RO 1437 ? 0 0 7 0
106 Højstrup DK 1437 0 0 12 1 0
126 Fishpool GB 1464 0 0 1237 10 0
Summe 15. Jh. 39406 784 1714 26 12
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92 Systofte DK 30258 0 30258 30258 0 1286 1332 46
46 Salzburg A 28343 0 28343 ? ? 1215 1314 99
112 Mihail Kogălniceanu I RO 23589 150 23439 ? >150 1222 1327 105
131 Tutbury GB 20000 0 20000 20000 0 1272 1327 54
44 Gransee D 16366 1 16365 16279 87 1265 1382 117
49 Bokel D 15000 0 15000 8935 6065 1195 1225 30
42 Aschersleben D 11500 0 11500 ? ? 1220 1341 121
36 Środa Śląska II PL 7762 39 7723 ? >39 1283 1382 99
55 Gryfino PL 7618 0 7618 7418 200 ? ? ?
199 Pátroha H 7439 ? ? ? ? ? ? ?
171 Freistadt (Fuchsenhof) A 7332 2 7330 5584 1748 -32 1290 1322
213 Hirschfelde D 7005 0 7005 ? ? 1260 1308 48
60 Mondsee A 6600 36 5564 ? >36 1342 1430 88
282 Mossåkra S 5039 0 5039 ? >2572 1364 1464 100
318 Mutzschen D 4814 0 4814 4784 30 1378 1440 62
210 Laski PL 4274 0 4274 4196 78 1157 1318 161
194 Gödöllo-Babat H 4060 ? ? ? ? ? ? ?
274 Tingby S 3882 0 3882 ? ? ? ? ?
105 Svendborg DK 3830 51 3779 3750 80 1384 1463 79
281 Lunna Sörgård S 3683 0 3683 ? ? 1319 1364 43
53 Gschieß-Baldramsdorf A 3578 0 3578 ? ? 1128 1256 128
343 Markova Varoš MK 3500 ? ? ? ? ? ? ?
97 Rådved DK 3311 0 3311 0 3311 1218 1391 173
34 Erfurt II D 3141 0 3141 0 3141 1266 1347 81
108 Øster Vang DK 3045 4 3041 43 3002 1439 1513 74
165 Burge S 3000 0 3000 ? ? 579 1140 561
374 St. Valentin A 2811 14 2797 945 1866 1439 1490 51
205 Nagykamarás-Bánkút H 2772 ? ? ? ? ? ? ?
219 Zutphen NL 2546 188 2358 2318 228 ? ? ?
32 Lingenfeld D 2369 0 2369 2056 313 1213 1365 152
64 Flintbek D 2116 76 2040 1692 424 1400 1492 92
76 Fulda D 2000 0 2000 1000 1000 1002 1117 115
57 Sangerhausen D 1974 0 1974 ? ? 1285 1349 64
182 Mirepoix F 1918 420 1498 1407 511 1226 1361 135
30 Münster D 1914 1 1913 1479 435 1249 1364 115
326 Freiburg i. Br. D 1763 ? ? ? ? ? ? ?
187 Nyáregyháza-Pusz-
tapótharaszt
H 1756 ? ? ? ? ? ? ?
176 Buruieneşti-Doljeşti RO 1751 ? ? 1738 13 1360 1396 36
207 Vaskohsziklás RO 1564 ? ? ? ? ? ? ?
181 Liège B 1500 ? ? 5 1495 1313 1364 51
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58 St. Pölten A 1405 0 1405 1373 32 1190 1250 60
111 Bjæverskov DK 1400 0 1400 ? ? ? ? ?
161 Střelice CZ 1350 0 1350 ? ? ? ? ?
224 Lubnice PL 1282 0 1282 0 1282 1212 1287 65
87 Ribe I DK 1257 0 1257 0 1257 1191 1257 68
126 Fishpool GB 1237 1237 0 0 1237 1327 1464 137
372 Meckelstedt D 1236 0 1236 ? ? 1226 1247 21
96 Nykøbing Falster II DK 1200 0 1200 0 1200 1279 1353 72
294 Sandersleben D 1200 ? ? ? ? 1198 1288 90
197 Ladánybene-Hornyák-
Dombról
H 1158 0 1158 3 1155 ? ? ?
80 Store Frigård DK 1112 0 1112 >60 ? 117 1134 1017
75 Służejów-Służejówek PL 1110 0 1110 772 338 1346 1419 73
314 Teisendorf-Thumberg D 1077 0 1077 ? ? ? ? ?
73 Gotha D 1000 0 1000 ? ? ? ? ?
193 Budapest H 957 ? ? ? ? ? ? ?
278 Kyrkoköpinge S 951 0 951 88 863 1272 1307 35
273 Alfvidsjö S 940 0 940 ? ? ? ? ?
104 Helsingør DK 892 4 888 13 879 1355 1423 68
83 Græse DK 879 0 879 842 37 1047 1134 93
244 Šišovka RUS 873 ? ? ? ? 1310 1359 49
344 Mnichovice CZ 800 0 800 ? ? ? ? ?
266 Vraca BG 792 0 792 ? ? ? ? ?
290 Utike EST 762 0 762 ? ? ? ? ?
89 Thorupled DK 701 0 701 701 0 1252 1319 67
320 Ocksarve S 677 0 677 19 658 1000 1120 120
296 Pirna-Copitz D 641 0 641 ? ? ? ? ?
68 Bad Gandersheim II D 632 0 632 422 210 ? ? ?
84 Haraldsborg slots-
banke
DK 628 0 628 628 0 1104 1137 33
319 Passau D 622 27 595 ? >27 1387 1464 77
114 Calafat-Basarabi RO 561 0 561 ? ? 1386 1420 34
324 Dąbrówka Dolna PL 557 ? ? ? ? ? ? ?
180 Lessay F 543 ? ? ? ? 1385 1416 31
226 Nossen D 500 0 500 500 0 1113 1292 179
334 Domkowo PL 473 ? ? ? ? ? ? ?
99 Slagelse DK 455 186 269 0 455 1249 1397 148
241 Tambovka RUS 450 0 450 450 0 1310 1327 17
200 Pécel H 450 ? ? ? ? ? ? ?
263 Tamse EST 440 0 440 0 440 1027 1205 178
88 Vrendrup Hede DK 431 0 431 431 0 1252 1286 34
247 Pot‘ma RUS 430 0 430 430 0 1313 1361 48
254 Smolensk RUS 411 0 411 0 411 1300 1305 5
93 Særslev kirke DK 407 0 407 0 407 1266 1358 92
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353 Stihnov bei Skrivany CZ 400 0 400 ? ? ? ? ?
45 Bardewik D 400 0 400 >22 >42 1050 1192 142
170 Rautasjaure S 400 ? >238 ? >238 967 1120 153
350 Räppe S 385 0 385 385 0 ? ? ?
333 Dobrica SRB 384 ? ? ? ? ? ? ?
78 Szczecin PL 358 ? ? ? ? 1350 1450 100
31 Colmar F 349 1 348 346 3 1180 1353 173
206 Geszti H 322 ? ? ? ? ? ? ?
91 Midskov DK 301 0 301 301 0 1319 1332 13
321 Körmend H 300 0 300 ? ? 1290 1395 105
40 Briviesca I ES 298 0 298 ? ? ? ? ?
220 Arnhem NL 285 0 285 ? ? ? ? ?
196 Karcag határa H 283 0 283 0 283 ? ? ?
50 Peine II D 280 0 280 ? ? ? ? ?
51 Peine III D 263 0 263 256 7 1350 1380 30
190 Akasztó-Pusztaszen-
timre
H 261 ? ? 0 261 ? ? ?
79 Lundby Krat DK 237 0 237 >108 ? 1073 1116 43
116 Gogosu RO 234 0 234 ? ? 1365 1418 53
100 Risegård DK 223 0 223 0 223 1351 1382 31
366 Margreid I 216 ? ? ? ? 1205 1269 64
118 Jiana Mare RO 215 0 215 ? ? 1396 1420 24
129 Worcester, Lark Hill GB 215 0 215 191 24 1084 1189 105
133 Dumfries GB 213 0 213 203 10 1249 1322 73
286 Prag CZ 201 0 201 0 201 1039 1147 108
59 Hohenstein-Engerwitz A 200 0 >197 ? ? 1261 1308 47
295 Riesa-Poppitz D 190 ? ? ? ? 1107 1242 35
201 Tápiógyörgye H 187 ? ? ? ? ? ? ?
168 Gråträsk S 165 ? ? 0 165 ? ? ?
137 Ayr GB 155 0 155 153 2 1249 1377 128
284 Paimre EST 153 0 153 ? ? ? ? ?
354 Tåby S 153 ? ? ? ? ? ? ?
177 Ernesthaza SRB 150 ? ? ? ? 1100 ? ?
102 Nykøbing Falster I DK 147 0 147 0 147 ? ? ?
128 Coventry GB 144 0 144 138 6 ? ? ?
195 Hajdúszaboszló-
Arany szeg
H 142 0 142 0 142 ? ? ?
41 Limburg an der Lahn D 136 136 0 0 136 1308 1355 47
289 Kostivere EST 115 0 115 ? ? 1219 1227 8
119 Jidoştiţa RO 113 0 113 ? ? 1377 1418 41
125 Vejby DK 111 111 0 0 111 1351 1371 20
275 Klockhem S 108 0 108 3 105 1167 1272 105
198 Nyírmártonfalva-Gut H 105 0 105 0 105 ? ? ?
283 Padiküla EST 102 0 102 98 4 1100 1189 89
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192 Balmazújváros H 97 ? ? ? ? ? ? ?
101 Flødstrup kirkegård DK 96 0 96 0 96 ? ? ?
191 Bajót H 93 ? ? ? ? ? ? ?
178 Oteleni RO 92 2 90 ? >2 1280 1311 31
37 Köln-Dünnwald D 89 0 89 48 41 ? ? ?
98 Eltang II DK 85 0 85 0 85 1279 1370 91
209 Zalaszentgrót H 85 ? ? ? ? ? ? ?
331 Cap Caliacra BG 81 ? ? ? ? ? ? ?
188 Schinetea RO 72 13 59 13 59 1382 1470 88
323 Erfurt I D 70 1 69 ? >1 282 1370 1088
218 Liesborn D 64 ? ? ? ? ? ? ?
291 Bremerhaven-Wuls-
dorf
D 58 ? ? ? ? ? ? ?
61 Langerwehe D 57 43 14 14 43 1388 1473 85
134 Canonbie-Woodhead GB 53 0 53 53 0 1249 1327 78
189 Abony H 52 ? ? ? ? 1175 1270 95
268 Hohenziatz-Lüttgen-
ziatz
D 43 ? ? ? ? ? ? ?
94 Stege I DK 41 0 41 0 41 1261 1391 130
85 Glumsø Indelukke DK 39 0 39 39 0 1157 1182 25
74 Derenburg D 37 0 37 ? ? 1324 1406 0
169 Unna Saiva S 36 ? ? 0 36 ? ? ?
86 Odense I DK 32 0 32 32 0 1157 1202 45
223 Svenstorp S 31 0 31 31 0 1184 1205 21
336 Gielow D 30 ? ? ? ? ? ? ?
293 Tilleda D 24 ? ? ? ? 1160 1180 20
264 Kumna EST 20 0 20 0 20 1000 1200 200
328 Jezreel-Tal IL 19 0 19 ? ? ? ? ?
95 Tune kirke DK 18 0 18 10 8 1319 1375 54
280 Muhu EST 15 ? ? ? ? 1165 1223 58
56 Meldorf D 14 0 14 ? ? ? ? ?
106 Højstrup DK 12 12 0 0 12 1384 1463 79
248 Terechovo RUS 10 0 10 10 0 1313 1362 49
127 Thame bei Mansfield GB 10 0 10 10 0 1351 1457 106
54 Boitwarden D 10 10 0 0 10 ? ? ?
107 Vang DK 9 9 0 0 9 1410 1463 53
252 Gvosdovo BY 8 0 8 8 0 1330 1392 62
90 Vindinge kirke DK 8 0 8 8 0 1319 1332 13
287 Lõhavere Aare EST 7 0 7 ? ? ? ? ?
77 Paußnitz D 7 0 7 ? ? ? ? ?
253 Pivogole LT 7 0 7 0 7 ? ? ?
160 Mehntack EST 6 0 6 ? ? 1151 1272 121
35 Pritzwalk D 6 0 6 0 6 1285 1392 107
285 Savastvere EST 6 ? ? ? ? ? ? ?
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123 Brezniţa Ocol-Susita RO 5 0 5 ? ? 1365 1396 31
307 Dobrogled BG 5 0 5 5 0 1331 1355 24
315 Braničevo-Rudine 
(Rudnik)
SRB 4 0 4 ? ? 1196 1280 84
81 Bjerre Banke DK 4 0 4 0 4 1016 1123 107
299 Preslav BG 4 3 1 ? >3 1222 1263 41
149 Dune S 4 4 0 0 4 1158 1382 124
33 Weißenfels D 3 0 3 0 3 1278 1346 68
371 Bäsksjö S 3 0 3 1 2 1152 1230 78
301 Esztergom-Szent Kirá-
ly földek
H 3 0 3 ? ? ? ? ?
150 Amunde S 2 0 2 ? ? 590 ? ?
276 Gräsgärde S 2 0 2 ? ? ? ? ?
82 Allerslev DK 2 0 2 2 0 1104 1134 30
225 Devica UA 2 2 0 0 2 1143 1180 37
227 Kyjiv I UA 2 2 0 0 2 1081 1143 62
48 Wetteborn D 1 0 1 ? ? ? ? ?
167 Mörtträsket S 1 0 1 0 1 ? ? ?
186 Rouen (-Gaillon) F 1 1 0 0 1 1328 1350 22
43 Opole PL 1 1 0 0 1 ? ? ?
259 Ozolmuiža (Absenau) RUS ? ? ? ? ? ? ? ?
217 Bad Gandersheim I D ? ? ? ? ? ? ? ?
260 Biskupici UA ? ? ? ? ? ? ? ?
138 Branxholm GB ? ? ? ? ? 1329 1390 61
136 Brechin GB ? ? ? ? ? 1272 1377 105
39 Briviesca III ES ? ? ? ? ? ? ? ?
330 Budimlye SRB ? ? ? ? ? ? ? ?
251 Cervonnyj Dvor UA ? ? ? ? ? 1300 1425 125
292 Dresden D ? ? ? ? ? 1221 1288 67
122 Drobeta Turnu Seve-
rin-Schela Cladovei
RO ? ? ? ? ? 1329 1437 108
208 Esztergom-Koláb H ? ? ? ? ? ? ? ?
211 Flensburg D ? ? ? ? ? 1395 1439 ?
72 Gleina D ? ? ? ? ? ? ? ?
214 Golling-Torren A ? ? ? ? ? ? ? ?
212 Göritz D ? ? ? ? ? ? ? ?
337 Großenehrich D ? ? ? ? ? ? ? ?
243 Gurjevka RUS ? ? ? ? ? 1349 1357 ?
130 Holbrook GB ? ? ? ? ? 1471 1483 ?
255 Kazachya Sloboda RUS ? ? ? ? ? ? ? ?
246 Kursk RUS ? ? ? ? ? ? ? ?
304 Kyjiv II UA ? ? ? ? ? ? ? ?
151 Kyrkebinge S ? ? ? ? ? ? ? ?
135 Langhope GB ? ? ? ? ? 1272 1377 105
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341 Libčany CZ ? ? ? ? ? ? ? ?
216 Lintig-Meckelstedt D ? ? ? ? ? ? ? ?
249 Loparevskaja RUS ? ? ? ? ? 1292 1362 70
245 Lutck UA ? ? ? ? ? 1278 1346 68
66 Nordhausen D ? ? ? ? ? ? ? ?
109 Nysted kirkegård DK ? ? ? ? ? ? ? ?
262 Otrožka RUS ? ? ? ? ? 1312 1405 93
313 Plan GB ? ? ? ? ? ? ? ?
265 Prokuplje SRB ? ? ? ? ? 1418 1428 10
215 Regensburg D ? ? ? ? ? ? ? ?
351 Saint-Martin-le-
Gaillard
F ? ? ? ? ? ? ? ?
256 Semiluki RUS ? ? ? ? ? 1313 1363 50
357 Simferopol UA ? ? ? ? ? 1298 1351 53
261 Staryje Budy UA ? ? ? ? ? ? ? ?
67 Teistungen D ? ? ? ? ? ? ? ?
202 Tyukod-Bagolyvár H ? ? ? ? ? ? ? ?
38 Verona I ? ? ? ? ? ? ? ?
TABELLE 45: SCHATZFUNDE MIT BARREN
Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Anzahl 
Barren
Hortart Anzahl 
Münzen
Objekt-
anzahl
Fragmen tie-
rungsgrad
41 Limburg an der 
Lahn
D 1338 1 (Gold) Münzen, Barren 136 1 gering
235 Ryazan‘ I RUS 1201 199 Barren 0 199 gering
230 Tver‘ RUS 1201 127 Barren 0 127 gering
258 Serpuchov RUS 1401 120 Barren 0 120 gering
112 Mihail 
Kogălniceanu I
RO 1325 103 Münzen, Barren, 
Schmuck
23589 108 gering
171 Freistadt (Fuch-
senhof)
A 1272 85 Münzen, Schmuck, 
Rohmaterial
7332 605 hoch
165 Burge S 1140 72 Münzen, Barren, 
Schmuck
3000 92 gering
50 Peine II D 1375 63 Münzen, Barren 280 63 gering
242 Kadykovo RUS 1301 50 Barren 0 50 gering
257 Sredne-Achtu-
binskoje
RUS 1401 50 Barren 0 50 gering
68 Bad Ganders-
heim II
D 1301 36 Münzen, Barren 632 36 hoch
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Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Anzahl 
Barren
Hortart Anzahl 
Münzen
Objekt-
anzahl
Fragmen tie-
rungsgrad
51 Peine III D 1379 34 Münzen, Barren, 
Schmuck
263 35 gering
79 Lundby Krat DK 1091 31 Münzen, Barren, 
Schmuck
237 57 hoch
176 Buruieneşti-
Doljeşti
RO 1382 29 Münzen, Barren, 
Schmuck
1751 34 gering
236 Slobodka BY 1201 28 Barren 0 28 gering
239 Putivl‘ RUS 1201 24 Barren 0 24 gering
249 Loparevskaja RUS 1292 20 Münzen, Barren ? 20 gering
229 Gorbovo RUS 1201 16 Barren 0 16 gering
217 Bad Ganders-
heim I
D 1301 16 Münzen?, Barren ? 16 gering
251 Cervonnyj Dvor UA 1425 15 Münzen, Barren ? 15 gering
34 Erfurt II D 1347 14 Münzen, Barren, 
Schmuck, Geschirr
3141 600 gering
232 Pustopolka RUS 1201 12 Barren 0 12 gering
231 Chersonesos UA 1201 12 Barren 0 12 gering
70 Halberstadt D 1301 12 Barren 0 12 hoch
234 Mglin RUS 1201 11 Barren 0 11 gering
69 Dardesheim D 1330 10 Barren 0 10 gering
252 Gvosdovo BY 1364 10 Münzen, Barren 8 10 gering
105 Svendborg DK 1414 10 Münzen, Barren 3830 10 gering
225 Devica UA 1180 9 Münzen, Barren, 
Schmuck
2 9 gering
292 Dresden D 1250 8 Münzen, Barren ? 8 gering
227 Kyjiv I UA 1118 7 Münzen, Barren, 
Schmuck
2 7 gering
67 Teistungen D 1265 7 Münzen?, Barren ? 7 hoch
62 Paderborn D 1301 7 Barren 0 7 gering
66 Nordhausen D 1210 6 Münzen, Barren ? 6 hoch
160 Mehntack EST 1216 6 Münzen, Barren, 
Schmuck, Geschirr
6 33 gering
87 Ribe I DK 1246 6 Münzen, Barren, 
Geschirr
1257 9 hoch
250 Petrovy Budy RUS 1401 6 Barren 0 6 gering
238 Starkovo RUS 1201 5 Barren 0 5 gering
296 Pirna-Copitz D 1230 5 Münzen, Barren 641 5 hoch
261 Staryje Budy UA 1420 5 Münzen, Barren ? 5 gering
80 Store Frigård DK 1104 4 Münzen, Barren, 
Schmuck
1112 73 hoch
240 Ivanovka RUS 1201 4 Barren 0 4 gering
210 Laski PL 1283 4 Münzen, Barren, 
Schmuck?
4274 4 gering
99 Slagelse DK 1372 4 Münzen, Barren, 
Schmuck
455 134 gering
223 Svenstorp S 1184 3 Münzen, Barren, 
Schmuck
31 4 gering
73 Gotha D 1185 3 Münzen, Barren 1000 3 gering
226 Nossen D 1201 3 Münzen, Barren 500 3 gering
233 Fedorovskoje RUS 1201 3 Barren 0 3 gering
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Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Anzahl 
Barren
Hortart Anzahl 
Münzen
Objekt-
anzahl
Fragmen tie-
rungsgrad
237 Babinskaja RUS 1201 3 Barren 0 3 gering
53 Gschieß-Bald-
ramsdorf
A 1228 3 Münzen, Barren 3578 3 gering
164 Höxter D 1231 3 Barren 0 3 gering
254 Smolensk RUS 1300 3 Münzen, Barren 411 3 gering
245 Lutck UA 1300 3 Münzen, Barren ? 3 gering
247 Pot‘ma RUS 1313 3 Münzen, Barren, 
Schmuck
430 3 gering
339 Hessich Olden-
dorf
D 1400 3 Barren 0 3 gering
259 Ozolmuiža 
(Absenau)
RUS 1401 3 Münzen, Barren ? 3 gering
78 Szczecin PL 1427 3 Münzen, Barren, 
Schmuck
358 264 gering
228 Cigiroba RUS 1101 2 Barren, Schmuck 0 2 gering
212 Göritz D 1201 2 Münzen?, Barren ? 2 gering
216 Lintig-Meckel-
stedt
D 1226 2 Münzen?, Barren ? 2 gering
200 Pécel H 1240 2 Münzen, Barren, 
Schmuck
450 7 gering
224 Lubnice PL 1267 2 Münzen, Barren 1282 2 gering
63 Sonneborn D 1301 2 Barren 0 2 gering
65 Northeim-
Höckelheim
D 1301 2 Barren 0 2 gering
255 Kazachya Slo-
boda
RUS 1301 2 Münzen, Barren ? 2 gering
248 Terechovo RUS 1313 2 Münzen, Barren 10 2 gering
48 Wetteborn D 1346 2 Münzen, Barren 1 2 gering
74 Derenburg D 1379 2 Münzen, Barren 37 2 gering
52 Sarstedt D 1380 2 Barren 0 2 gering
211 Flensburg D 1401 2 Münzen, Barren ? 2 gering
104 Helsingør DK 1402 2 Münzen, Barren 892 2 gering
148 Älvkarleby 
Kirchspiel
S 1101 1 Barren, Schmuck, 
Geschirr
0 46 gering
76 Fulda D 1114 1 Münzen, Barren, 
Schmuck
2000 4 gering
72 Gleina D 1130 1 Münzen, Barren ? 1 gering
269 Varudi-Vana-
küla
EST 1151 1 Barren, Schmuck 0 20 ?
85 Glumsø Inde-
lukke
DK 1157 1 Münzen, Barren, 
Schmuck, Werkzeug
39 3 gering
361 Ryazan‘ II RUS 1201 1 Barren, Schmuck 0 20 gering
295 Riesa-Poppitz D 1220 1 Münzen, Barren 190 1 gering
372 Meckelstedt D 1226 1 Münzen, Barren, 
Schmuck
1236 2 gering
294 Sandersleben D 1263 1 Münzen, Barren, 
Schmuck
1200 6 gering
214 Golling-Torren A 1270 1 Münzen, Barren ? 1 gering
215 Regensburg D 1301 1 Münzen?, Barren ? 1 gering
213 Hirschfelde D 1301 1 Münzen, Barren 7005 1 hoch
260 Biskupici UA 1301 1 Münzen, Barren ? 1 gering
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Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Anzahl 
Barren
Hortart Anzahl 
Münzen
Objekt-
anzahl
Fragmen tie-
rungsgrad
244 Šišovka RUS 1310 1 Münzen, Barren 873 1 gering
256 Semiluki RUS 1313 1 Münzen, Barren ? 1 gering
241 Tambovka RUS 1327 1 Münzen, Barren 450 1 gering
31 Colmar F 1342 1 Münzen, Barren, 
Schmuck
349 52 gering
243 Gurjevka RUS 1349 1 Münzen, Barren ? 1 gering
253 Pivogole LT 1400 1 Münzen, Barren 7 1 gering
246 Kursk RUS 1401 1 Münzen, Barren ? 1 gering
262 Otrožka RUS 1405 1 Münzen, Barren ? 1 gering
45 Bardewik D 1152 0,5 Münzen, Barren, 
Schmuck
400 2 gering
49 Bokel D 1220 0,5 Münzen, Barren, 
Schmuck
15000 49 gering
TABELLE 46: SCHATZFUNDE MIT GESCHIRR
Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Geschirr Hortart
367 Saivo S 1001 4 Eisenmesser Schmuck
146 Alt Uppsala S 1101 5 Trinkschalen Schmuck, Geschirr
147 Gullunge S 1101 2 Trinkschalen Schmuck, Geschirr
148 Älvkarleby Kirch-
spiel
S 1101 4 Trinkschalen, 1 Deckel Barren, Schmuck, Geschirr
153 Älfkarleby S 1101 4 Trinkschalen Schmuck, Geschirr
170 Rautasjaure S 1200 1 Eisenmesser Münzen, Schmuck
370 Vindelgransele S 1201 1 Flintmesser Schmuck, Gerät
150 Amunde S 1300 2 Löffel, 1 Messerbeschlag Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
157 Edåsa sn S 1301 2 Löffel Schmuck, Geschirr
158 Tøre S 1301 1 Löffel Schmuck, Geschirr
168 Gråträsk S 1301 3 Flintmesser Münzen, Schmuck
169 Unna Saiva S 1349 2 Eisenmesser Münzen, Schmuck
149 Dune S 1351 9 Schalen, 7 Löffel, 6 Biworpe Münzen, Schmuck, Ge-
schirr, Gerät
151 Kyrkebinge S 1361 1 Schale, 5 Löffel Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
282 Mossåkra S 1457 6 Löffel Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
154 Hagby kyrka S 1460 2 Kelche, 2 Patenen Schmuck, Geschirr, Gerät
84 Haraldsborg 
slotsbanke
DK 1132 1 Kelch, 1Patene, 1 Silberschale Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
87 Ribe I DK 1246 3 Löffel Münzen, Barren, Geschirr
125 Vejby DK 1370 2 Teller Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
100 Risegård DK 1380 1 Löffel Münzen, Geschirr
102 Nykøbing Falster I DK 1389 1 Löffel Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
66 Tabelle 46: Schatzfunde mit Geschirr
Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Geschirr Hortart
109 Nysted kirkegård DK 1401 1 Messer Münzen, Geschirr
107 Vang DK 1440 2 Löffel Münzen, Geschirr
283 Padiküla EST 1170 5 Fragmente evtl. Geschirrteile? Münzen, Schmuck
160 Mehntack EST 1216 16 Hanseschalen Münzen, Barren, 
Schmuck, Geschirr
361 Ryazan‘ II RUS 1201 4 Biworpe Barren, Schmuck
300 Šumen BG 1201 1 Kupferbecher, 2 Trinkschalen, 
1 Schale
Geschirr
298 Nikopol BG 1301 2 Löffel, 1 Becher, 1 Trinkschale, 
2 Schalen
Schmuck, Geschirr
159 Resafa-Sergiu-
polis
SYR 1243 1 Lampe / Weihrauchgefäß?; 2 Kelche; 
1 Patene; 1 Pokal
Sakralgerät
177 Ernesthaza SRB 1480 4 Schalen Münzen, Schmuck
267 Dobri Dô RO 1351 2 Trinkschalen Schmuck
116 Gogosu RO 1386 1 Schale Münzen, Schmuck
118 Jiana Mare RO 1418 2 Schüsseln Münzen, Schmuck
120 Olteni RO 1480 1 Teller oder Platte? (stark fragmen-
tiert)
Schmuck, Geschirr
322 Kiskunhalas-
Fehértó
H 1299 1 Schale Schmuck
321 Körmend H 1371 3 Schalen, 1 Becher Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
302 Kerepes H 1494 1 Löffel, 1 Schale Schmuck, Geschirr
58 St. Pölten A 1246 1 Bronzegefäß, 1 kleine Majolika-
Vase, 1 Glasfläschchen
Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
171 Freistadt A 1277 1 Messerheftbeschlag Münzen, Schmuck, Roh-
material
344 Mnichovice CZ 1270 2 Biworpe Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
325 Karlštejn CZ 1380 2 Becher Schmuck, Geschirr
43 Opole PL 1310 2 Biworpe (Messergriffschalen) Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
78 Szczecin PL 1427 3 Biworpe (Messergriffschalen) Münzen, Barren, Schmuck
32 Lingenfeld D 1335 4 Becher, 1 Doppelkopf, 1 Teller Münzen, Schmuck
34 Erfurt II D 1347 1 Doppelkopf, 8 Becher, 1 Kanne, 
1 Schale
Münzen, Barren, 
Schmuck, Geschirr
323 Erfurt I D 1370 1 Doppelkopf Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
318 Mutzschen D 1425 1 Kessel Münzen, Gerät
181 Liège B 1345 3 Schalen Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
185 Maldegem B 1346 4 Teller Geschirr
311 Iona I GB 1203 4 Löffel Schmuck, Geschirr
132 Abberley GB 1401 5 Löffel Geschirr
329 Ariège F 1320 2 Löffel, 11 Schalen, 1 Becher, 
1 Patene
Geschirr
186 Rouen (-Gaillon) F 1328 4 Löffel, 7 Schalen, 1 Becher Münzen, Geschirr
31 Colmar F 1342 1 Doppelkopf, 1 Schale Münzen, Barren, 
Schmuck, Geschirr
182 Mirepoix F 1361 2 Löffel, 1 Kelch, 1 Patene, mind. 
2 Schüsseln, 1 Becher
Münzen, Geschirr
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Hort-Nr. Fundort Land TPQ 
Depon.
Geschirr Hortart
180 Lessay F 1419 1 Schüssel Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
183 Coëffort F 1430 13 Löffel, 16 Schalen, 1 Kanne, 
1 Becher
Geschirr
39 Briviesca III ES 1366 2 Löffel und 4 Teller Münzen, Geschirr
40 Briviesca I ES 1366 1 Teller Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
221 Augst CH 1101 1 Schale, 1 Löffel Schmuck, Geschirr
38 Verona I 1301 1 Glasbecher Münzen, Schmuck
TABELLE 47: SCHATZFUNDE MIT GERÄTEN
Hort-Nr. Fundort Land Geräte
135 Langhope GB 1 Silbernadel
344 Mnichovice CZ 1 Silbernadel
78 Szczecin PL 2 Silbernadeln
119 Jidoştiţa RO 7 silberne Haarnadeln
133 Dumfries GB 1 silberner Griff / Taschenbügel
126 Fishpool GB 1 goldenes Schloß
31 Colmar F 1 vergoldeter Bronzebeschlag von einem Kästchen, 1 Silberschlüssel (Käst-
chen?), 1 Schreibgriffel (Silber)
337 Großenehrich D 4 Schachfiguren aus Walroßzahn
116 Gogosu RO Geweberest mit Goldfäden
374 St. Valentin A 1 Siegelstempel (Material unbestimmt)
319 Passau D 1 Münzwaage aus Messing-Bronze, 1 Petschaft (Siegelstempel) aus Messing-
Bronze
264 Kumna EST 1 bronzene Kapsel für Gewichte
49 Bokel D 1 Thebalring
157 Edåsa sn S 1 Agnus Die
162 Babice CZ 1 Agnus Dei-Anhänger
81 Bjerre Banke DK 1 Kreuzanhänger
133 Dumfries GB 1 Kreuzanhänger
141 Halikko-Joensuu FIN Kruzifixanhänger
146 Alt Uppsala S 2 Hängekreuze
268 Hohenziatz-Lütt-
genziatz
D 1 Bronzekruzifix
363 Ryazan‘ IV RUS 5 Steinkreuze (Bergkristall?), teilversilbert
272 Gåtebo S 1 Silberkette mit Enkolpion, (1 Bronzenadel?)
188 Schinetea RO 1 silbernes Enkolpion
343 Markova Varoš MK 1 silbernes Enkolpion
316 Charroux F 2 silberne Reliquiare
265 Prokuplje SRB 1 silberner Votivnagel
131 Tutbury GB Pilgerzeichen aus Blei
84 Haraldsborg slots-
banke
DK 5 Fragmente vergoldeter Kupferbeschläge
90 Vindinge kirke DK 1 Bronzeschlüssel
68 Tabelle 48: Schatzfunde mit hohem Fragmentierungsgrad
Hort-Nr. Fundort Land Geräte
371 Bäsksjö S 1 Bronzeblechfragment, 3 Fragmente aus Zinnlegierung, 6 Fragmente aus 
»hartstätning«, Glimmer, Rentierknochen und -geweihfragmente
367 Saivo S 4 Eisenmesser, 2 Flintmesser, 33 Eisenpfeilspitzen, diverse Beschläge, Objekte 
und Fragmente aus Eisen und Bronze, Glimmer, Rentierknochen und -ge-
weihfragmente
370 Vindelgransele S 16 Eisenobjekte darunter 8 Pfeilspitzen, 2 Schlüssel, 3 Nägel, 1 Flintmesser, 
3 Bronzeobjekte unbestimmter Funktion, 6 Bronzebeschläge, 21 Bronzefrag-
mente, 7 Flintabschläge, Glimmer, Rengeweihfragmente und -knochen
169 Unna Saiva S Diverse Eisenobjekte, u. a. 96 Pfeilspitzen, 1 Harpune, 1 Messer, Objekt-, 
Draht- und Blechfragmente aus Bronze und Zinnlegierung, Flint und Quarzit, 
Glimmer, Rengeweih und -knochen
170 Rautasjaure S 58 Eisenpfeilspitzen, 1 Eisenmesser, diverse Beschläge, Objekte, Fragmente 
aus Eisen, Bronze, Zinn, Bronze- und Silberblechfragmente, Drähte, Textilres-
te, Glimmer, Rentiergeweih- und Knochen
168 Gråträsk S 3 Flintmesser, Beschläge, Blech-, Schmuck- und Drahtfragmente aus Bronze, 
Messing, Kupfer, Zinn, Silber, Textilreste
167 Mörtträsket S 4 Blechfragmente und 17 Ringe aus Zinn-Blei-Legierung, 17 unbestimmte 
Objektfragmente aus Zinn-Blei-Legierung und 1 aus Bronze
149 Dune S 1 Sense
350 Räppe S 1 Steinaxt
154 Hagby kyrka S 1 eiserne Axt
318 Mutzschen D 1 Sech, 1 Hacke, 1 Schar mit Tülle, 1 Schar mit Stiel, 1 Kupferkessel
92 Systofte DK Fragmente von zwei Eisentrensen
148 Älvkarleby Kirch-
spiel
S 1 Kupfernagel
85 Glumsø Indelukke DK 1 Flintmeisel
TABELLE 48: SCHATZFUNDE MIT HOHEM FRAGMENTIERUNGSGRAD
Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon. Hortart
320 Ocksarve S 1120 Münzen, Hacksilber
371 Bäsksjö S 1220 Münzen, Schmuck
168 Gråträsk S 1301 Münzen, Schmuck
167 Mörtträsket S 1331 Münzen, Schmuck
169 Unna Saiva S 1349 Münzen, Schmuck
81 Bjerre Banke DK 1106 Münzen, Schmuck
98 Eltang II DK 1370 Münzen, Schmuck
283 Padiküla EST 1170 Münzen, Schmuck
33 Weißenfels D 1310 Münzen, Schmuck
32 Lingenfeld D 1335 Münzen, Schmuck
30 Münster D 1341 Münzen, Schmuck
44 Gransee D 1343 Münzen, Schmuck
35 Pritzwalk D 1392 Münzen, Schmuck
56 Meldorf D 1410 Münzen, Schmuck
207 Vaskohsziklás RO 1272 Münzen, Schmuck
178 Oteleni RO 1290 Münzen, Schmuck
116 Gogosu RO 1386 Münzen, Schmuck
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119 Jidoştiţa RO 1386 Münzen, Schmuck
118 Jiana Mare RO 1418 Münzen, Schmuck
205 Nagykamarás-Bánkút H 1235 Münzen, Schmuck
208 Esztergom-Koláb H 1301 Münzen, Schmuck
133 Dumfries GB 1304 Münzen, Schmuck
84 Haraldsborg slotsbanke DK 1132 Münzen, Schmuck, Geschirr
125 Vejby DK 1370 Münzen, Schmuck, Geschirr
102 Nykøbing Falster I DK 1389 Münzen, Schmuck, Geschirr
107 Vang DK 1440 Münzen, Geschirr
39 Briviesca III ES 1366 Münzen, Geschirr
311 Iona I GB 1203 Schmuck, Geschirr
120 Olteni RO 1480 Schmuck, Geschirr
370 Vindelgransele S 1201 Schmuck
367 Saivo S 1001 Schmuck
110 Sakskøbing II DK 1450 Schmuck
363 Ryazan‘ IV RUS 1201 Schmuck
364 Ryazan‘ V RUS 1201 Schmuck
365 Ryazan‘ VI RUS 1201 Schmuck
117 Goranu RO 1251 Schmuck
317 Kelebia H 1330 Schmuck
171 Freistadt (Fuchsenhof) A 1272 Münzen, Schmuck, Rohmaterial
79 Lundby Krat DK 1091 Münzen, Barren, Schmuck
80 Store Frigård DK 1104 Münzen, Barren, Schmuck
87 Ribe I DK 1246 Münzen, Barren, Geschirr
66 Nordhausen D 1210 Münzen, Barren
296 Pirna-Copitz D 1230 Münzen, Barren
67 Teistungen D 1265 Münzen?, Barren
68 Bad Gandersheim II D 1301 Münzen, Barren
213 Hirschfelde D 1301 Münzen, Barren
70 Halberstadt D 1301 Barren
TABELLE 49: SCHATZFUNDE MIT FUNKTIONALER DEUTUNG
Hort-Nr. Fundort Land Funktionale Deutung
189 Abony H Besitz einer Person oder Familie
190 Akasztó-Pusztaszen-
timre
H Besitz einer Person oder Familie
191 Bajót H Besitz einer Person oder Familie
192 Balmazújváros H Besitz einer Person oder Familie
193 Budapest H Besitz einer Person oder Familie
194 Gödöllo-Babat H Besitz einer Person oder Familie
195 Hajdúszaboszló-Ara-
nyszeg
H Besitz einer Person oder Familie
196 Karcag határa H Besitz einer Person oder Familie
205 Nagykamarás-Bánkút H Besitz einer Person oder Familie
198 Nyírmártonfalva-Gut H Besitz einer Person oder Familie
203 Oros H Besitz einer Person oder Familie
70 Tabelle 49: Schatzfunde mit funktionaler Deutung
Hort-Nr. Fundort Land Funktionale Deutung
199 Pátroha H Besitz einer Person oder Familie
200 Pécel H Besitz einer Person oder Familie
201 Tápiógyörgye H Besitz einer Person oder Familie
204 Tiszaörvény-Templom-
domb
H Besitz einer Person oder Familie
202 Tyukod-Bagolyvár H Besitz einer Person oder Familie
163 Veselí nad Moravou CZ Privat- oder Familienbesitz
162 Babice CZ Privat- oder Familienbesitz
172 Østergård DK Privat- oder Familienbesitz (Geschenke eines Königs an besonders 
Betraute)
64 Flintbek D Privat- oder Familienbesitz (Hort eines Vogts oder Gutsverwalters des 
Klosters Bordesholm)
38 Verona I Privat- oder Familienbesitz (Schmuckensemble aus adeligem Besitz)
179 Voinesti-Iasi RO Privat- oder Familienbesitz (Schmuck einer adeligen Familie oder Frau)
161 Střelice CZ Privat- oder Familienbesitz (Brautschmuck)
322 Kiskunhalas-Fehértó H Privat- oder Familienbesitz, Familienschatz Kumanischer Siedler
317 Kelebia H Privat- oder Familienbesitz, Familienschatz Kumanischer Siedler
98 Eltang II DK Privatbesitz (Habe eines Reisenden)
104 Helsingør DK Privatbesitz (Habe eines Reisenden)
103 Landsgrav Mark DK Privatbesitz (Habe eines Reisenden)
92 Systofte DK Privatbesitz (Habe eines Reisenden)
286 Prag CZ Privatbesitz (Besitz eines Reisenden)
328 Jezreel-Tal IL Privatbesitz (Kreuzfahrerhort)
221 Augst CH Privatbesitz (Schatz einer Adeligen aus Mordwinien)
265 Prokuplje SRB Privatbesitz (Persönliches Schmuckdepot)
319 Passau D Privatbesitz (Privates Vermögen von Dompropst Wilhelm III. von 
Aham)
180 Lessay F Privatbesitz (Hort von Pierre Leclert)
187 Nyáregyháza-Pusz-
tapótharaszt
H Privatbesitz (Schatz eines árpádischen Siedlers)
146 Alt Uppsala S Privatbesitz (Hort eines ortsansässigen Christen)
45 Bardewik D Privatbesitz (Barschaft eines Bardewiker Insassen)
43 Opole PL Privatbesitz (Schmuckbesitz einer Person im Umfeld der Herzöge von 
Oppeln)
156 Rösta by S Privatbesitz (Schmuckbesitz einer Person)
318 Mutzschen D Privatbesitz (Barschaft eines Mutzschener Bewohners – Steuereinneh-
mer mit kleiner Bauernwirtschaft)
330 Budimlye SRB Privatbesitz
127 Thame bei Mansfield GB Privatbesitz, Hort eines Geistlichen oder Laien
177 Ernesthaza SRB Familienbesitz (Besitz einer reichen, adeligen Familie)
188 Schinetea RO Familienbesitz (Schatz einer adeligen (Bojaren-)Familie)
150 Amunde S Familienbesitz (Besitz einer Hofgemeinschaft; Familienschatz über 
mehrere Generationen)
151 Kyrkebinge S Familienbesitz (Besitz einer Hofgemeinschaft; Familienschatz über 
mehrere Generationen)
181 Liège B Privat- oder Familienbesitz; Händlerdepot
149 Dune S Privat- oder Familienbesitz; Edelmetallsammlung eines wohlhabenden 
Händlers
320 Ocksarve S Händlerdepot, Privat- oder Familienbesitz
272 Gåtebo S Händlerdepot, Privat- oder Familienbesitz
160 Mehntack EST Händlerdepot, Privat- oder Familienbesitz
167 Mörtträsket S Samisches Händlerdepot
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55 Gryfino PL Händlerdepot (Sparvermögen eines Handelsmannes)
224 Lubnice PL Händlerdepot (Kasse eines Kölner Kaufmanns)
263 Tamse EST Händlerdepot
112 Mihail Kogălniceanu I RO Händlerdepot
125 Vejby DK Händlerdepot
171 Freistadt (Fuchsenhof) A Händlerdepot oder Handwerkerdepot
35 Pritzwalk D Handwerkerdepot oder Händlerdepot; Altsilberdepot eines Handwer-
kers, Händlers oder Pfandleihers
30 Münster D (Jüdischer) Pfandleiherhort, Händler- oder Goldschmiedehort
99 Slagelse DK Pfandleiherhort, Händlerhort oder Sparhort einer reichen Person?
79 Lundby Krat DK Sparhort einer reichen Person, Goldschmied, Münzmeister oder 
Steuer eintreiber
58 St. Pölten A Sparhort eines Kaufmanns oder Gewerbetreibenden
165 Burge S Sparhort
50 Peine II D Sparhort
51 Peine III D Sparhort
126 Fishpool GB Privat- oder Familienbesitz, Herrscherschatz, Hort eines Händlers oder 
eines Adeligen
360 London GB Handwerkerdepot, Goldschmiededepot
302 Kerepes H Handwerkerdepot
34 Erfurt II D Jüdischer Kaufmannshort
32 Lingenfeld D Jüdischer Pfandleiherhort oder jüdischer Kaufmannshort
33 Weißenfels D Jüdischer Pfandleiherhort
36 Środa Śląska II PL Jüdischer Pfandleiherhort
31 Colmar F Jüdischer Pfandleiherhort
40 Briviesca I ES Jüdischer Familienschatz
39 Briviesca III ES Jüdischer Familienschatz
41 Limburg an der Lahn D Jüdischer Privat- oder Familienbesitz
49 Bokel D Herrscherschatz; Metalldepot des Lüneburger Münzmeisters; Vermö-
gen Otberts von Bokel
131 Tutbury GB Herrscherschatz, Kriegskasse
183 Coëffort F Tafelsilber des Hôtel Dieu, später verliehen an die Bruderschaft von 
Coëffort
132 Abberley GB Kirchenschatz
159 Resafa-Sergiupolis SYR Kirchenschatz
110 Sakskøbing II DK Grabfunde, Teil des Kirchenschatzes
57 Sangerhausen D Klosterschatz oder Vermögen eines Laien (Juden?)
84 Haraldsborg slotsbanke DK Diebesgut von Kirchenschätzen
311 Iona I GB Klosterschatz; Diebesgut
312 Iona II GB Klosterschatz; Diebesgut
168 Gråträsk S Diebesgut
173 Hildesheim D Diebesgut
141 Halikko-Joensuu FIN Diebesgut
47 Treuenbrietzen D Diebesgut
95 Tune kirke DK Opfer
90 Vindinge kirke DK Opfer
169 Unna Saiva S Opfer
370 Vindelgransele S Opfer
371 Bäsksjö S Opfer
367 Saivo S Opfer
170 Rautasjaure S Opfer
72 Tabelle 50: Mit kriegerischen Ereignissen korrelierte Schatzfunde
TABELLE 50: MIT KRIEGERISCHEN EREIGNISSEN KORRELIERTE SCHATZFUNDE MIT 
UNBESCHÄDIGTEN SCHMUCK- UND GESCHIRRKOLLEKTIONEN
Hort-Nr. Fundort Land Verbergungsgrund Hortart
146 Alt Uppsala S Invasion des dänischen Prinzen Magnus Henrik-
sen 1160
Schmuck, Geschirr
350 Räppe S Innere Unruhen im südöstlichen Schweden in 
1240er Jahren
Münzen, Schmuck
151 Kyrkebinge S Invasion Valdemar Atterdags 1361 Münzen, Schmuck, 
Geschirr
280 Muhu EST Zerstörung der Burg durch Deutsche 1227 Münzen, Schmuck
263 Tamse EST Kriegszug der Dänen nach Saaremaa 1206 Münzen, Schmuck
264 Kumna EST Innenpolitische Spannungen im Zuge der 
Dänisch-Deutschen Eroberung im 13. Jh.
Münzen, Schmuck
160 Mehntack EST Politische Unruhen im 13./14. Jh. Münzen, Barren, 
Schmuck, Geschirr
162 Babice CZ Politische Unruhen (deutsche Ostkolonisation) Schmuck
304 Kyjiv II UA Erste Mongoleneinfälle im 13. Jh. Münzen, Schmuck
190 Akasztó-Pusztaszen-
timre
H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
192 Balmazújváros H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
193 Budapest H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
194 Gödöllo-Babat H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
195 Hajdúszaboszló-
Aranyszeg
H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
196 Karcag határa H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
187 Nyáregyháza-Puszta-
pótharaszt
H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
198 Nyírmártonfalva-Gut H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
203 Oros H Mongolensturm 1241 Schmuck
199 Pátroha H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
200 Pécel H Mongolensturm 1241 Münzen, Barren, 
Schmuck
201 Tápiógyörgye H Mongolensturm 1241 Münzen, Schmuck
204 Tiszaörvény-Tem-
plomdomb
H Mongolensturm 1241 Schmuck
159 Resafa-Sergiupolis SYR Mongoleneinfall unter Hulagus 1258-1260 Sakralgerät
182 Mirepoix F Überfälle des Schwarzen Prinzen Edouard unter 
der Führung von Pierre Petit 1362
Münzen, Geschirr
137 Ayr GB Invasion Edwards I. in Schottland Münzen, Schmuck
126 Fishpool GB Battle of Hexham im Mai 1464 (Wars of the 
Roses)
Münzen, Schmuck
40 Briviesca I ES Kriegerische Auseinandersetzungen zwischen 
Pedro I und Enrique II 1366
Münzen, Schmuck, 
Geschirr
272 Gåtebo S Bedrohung durch Seeräuber Schmuck
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Hort-Nr. Fundort Land Befundkontext TPQ Depon.
47 Treuenbrietzen D Stadt, Hausgrundstück 1301?
76 Fulda D Stadt, Kirche, Krypta der St. Michaeliskirche 1114
286 Prag CZ Stadt, Hausgrundstück 1137
184 Hasselt B Stadt, in Rathausnähe, in einem Abwassergraben 1151
86 Odense I DK Stadt, Haus 1182
235 Ryazan‘ I RUS Stadt, Kirche 1201
363 Ryazan‘ IV RUS Stadt, Haus 1201
364 Ryazan‘ V RUS Stadt, Haus 1201
365 Ryazan‘ VI RUS Stadt, Haus 1201
361 Ryazan‘ II RUS Stadt 1201
362 Ryazan‘ III RUS Stadt 1201
179 Voinesti-Iasi RO Stadt 1201
295 Riesa-Poppitz D Stadt 1220
372 Meckelstedt D Stadt, Hausgrundstück 1226
296 Pirna-Copitz D Stadt, Hausgrundstück 1230
159 Resafa-Sergiupolis SYR Stadt, Kirche, Raum in der SW-Ecke des Peristylhofs der 
Basilika des Hl. Kreuzes
1243
58 St. Pölten A Stadt, Hausgrundstück nahe am Marktplatz 1246
87 Ribe I DK Stadt, Hausgrundstück 1246
292 Dresden D Stadt, Haus, 50 cm über der Kellerdecke in einem 
Gewölbe zwickel
1250
315 Braničevo-Rudine (Ru-
dnik)
SRB Stadt, Frühstädtische Siedlung 1275
46 Salzburg A Stadt, Haus im Judenviertel, unter dem Fußboden 1285
128 Coventry GB Stadt, Hospital 1286
139 Middlebie GB Stadt, Kirche 1301
38 Verona I Stadt, Haus, Kellermauer 1301
174 Ladenburg D Stadt, Haus 1301
359 Forchheim D Stadt 1301
348 Păcuiul lui Soare RO Stadt 1301
133 Dumfries GB Stadt, Haus, Mauer 1304
43 Opole PL Stadt, Haus, Fundamentbereich 1310
90 Vindinge kirke DK Stadt, Kirche, Innenraum (Altar) 1320
186 Rouen (-Gaillon) F Stadt, Haus 1328
97 Rådved DK Stadt 1337
41 Limburg an der Lahn D Stadt, Haus im Judenviertel 1338
57 Sangerhausen D Stadt, Kloster, Garten des Augustinerklosters 1340
95 Tune kirke DK Stadt, Kirche, Nördliche Seitenaltarnische 1340
30 Münster D Stadt, Haus nahe Judenviertel und Markt, Fundament-
bereich
1341
36 Środa Śląska II PL Stadt, Haus in Altstadt (Abraum auf Schuttabladeplatz) 1342
31 Colmar F Stadt, Haus im Judenviertel, Fundamentbereich 1342
44 Gransee D Stadt 1343
181 Liège B Stadt, Haus, unter dem Kellerfußboden 1345
34 Erfurt II D Stadt, Haus im Judenviertel, unter der westlichen Mauer 
des ältesten Kellerzugangs
1347
42 Aschersleben D Stadt, Hausgrundstück 1349
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93 Særslev kirke DK Stadt, Kirche, in der westlichen Fensternische an der Süd-
mauer
1351
94 Stege I DK Stadt, Hausgrundstück 1353
96 Nykøbing Falster II DK Stadt, Hausgrundstück 1360
182 Mirepoix F Stadt, Kloster 1361
40 Briviesca I ES Stadt, Haus im Judenviertel 1366
39 Briviesca III ES Stadt, Haus im Judenviertel 1366
323 Erfurt I D Stadt, im Rathaushof 1370
54 Boitwarden D Stadt 1372
50 Peine II D Stadt, Haus nahe am Marktplatz, unter dem Kellerfuß-
boden
1375
51 Peine III D Stadt, Hausgrundstück (Erdreich das nachweisbar vom 
Grundstück Am Markt 7 stammte)
1379
52 Sarstedt D Stadt 1380
102 Nykøbing Falster I DK Stadt, Haus, Keller 1389
35 Pritzwalk D Stadt, Hausgrundstück beim Marktplatz 1392
109 Nysted kirkegård DK Stadt, Kirchhof 1401
55 Gryfi no PL Stadt, Hausgrundstück 1401
360 London GB Stadt, Brunnen im Goldschmiedequartier 1401
219 Zutphen NL Stadt, Hausgrundstück 1410
56 Meldorf D Stadt, Haus, Fundamentbereich 1410
265 Prokuplje SRB Stadt, Friedhof 1418
114 Calafat-Basarabi RO Stadt 1418
180 Lessay F Stadt, in Nähe des Klosters (Abtei) 1419
61 Langerwehe D Stadt, Hausgrundstück (Abraum des Grundstücks Haupt-
straße 122 / Ecke Schießberggraben)
1423
318 Mutzschen D Stadt, Haus, in der hinteren Ecke eines Fachwerkhau-
ses / Wirtschaftsteil 
1425
78 Szczecin PL Stadt 1427
60 Mondsee A Stadt, Kirche, in der Nordwestecke des Seitenschiffs 1430
183 Coëffort F Stadt, Hospital, Krankensaal des Hôtel Dieu 1430
110 Sakskøbing II DK Stadt, Kirche, im Chor 1450
319 Passau D Stadt, Domhof / Friedhof 1465
367 Saivo S Land, Opferplatz auf Insel im See Saivo 1001
276 Gräsgärde S Land, nahe Stadt 1101
141 Halikko-Joensuu FIN Land, Hofstelle 1101
271 Väsby S Land, bei einer Brücke 1101
274 Tingby S Land 1101
83 Græse DK Land, Flussufer 1104
129 Worcester, Lark Hill GB Land, nahe Stadt 1154
170 Rautasjaure S Land, Opferplatz 1200
226 Nossen D Land, Steinbruch 1201
370 Vindelgransele S Land, Opferplatz 1201
328 Jezreel-Tal IL Land 1201
350 Räppe S Land, Grabhügel 1208
275 Klockhem S Land, in Ortsnähe 1216
160 Mehntack EST Land, Hofstelle 1216
371 Bäsksjö S Land, Opferplatz bei einer Hügelkette 1220
49 Bokel D Land, Hofstelle 1220
353 Stihnov CZ Land, Schlucht 1230
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187 Nyáregyháza-Puszta-
pótharaszt
H Land, in Ortsnähe 1240
193 Budapest H Land 1240
196 Karcag határa H Land 1240
366 Margreid I Land 1262
294 Sandersleben D Land, Feld 1263
171 Freistadt A Land, Hofstelle 1272
89 Thorupled DK Land, Hünengrab 1286
322 Kiskunhalas-Fehértó H Land, Seegrund 1299
150 Amunde S Land, Wiese 1300
173 Hildesheim D Land, alter Weg in Stadtnähe 1300
168 Gråträsk S Land, Seeufer 1301
62 Paderborn D Land, nahe Stadt 1301
152 Badeboda S Land, in Nähe einer Landstraße 1301
213 Hirschfelde D Land, Hofstelle (Rittergut) 1301
134 Canonbie-Woodhead GB Land 1307
131 Tutbury GB Land, Fluss in der Nähe einer Brücke und der Ruine des 
Schlosses vonTutbury
1321
112 Mihail Kogălniceanu I RO Land 1325
317 Kelebia bei Szeged H Land, Wald 1330
167 Mörtträsket S Land, Seeufer in der Nähe eines Handelsweges 1331
48 Wetteborn D Land, in Ortsnähe 1346
169 Unna Saiva S Land, Opferplatz an Seeufer 1349
149 Dune S Land, Hofstelle 1351
267 Dobri Dô RO Land, Feld 1351
303 Fontainebleau F Land, Steinbruch 1360
151 Kyrkebinge S Land, bei einer Scheune 1361
98 Eltang II DK Land, Torfmoor 1370
125 Vejby DK Land, Strand 1370
176 Buruieneşti-Doljeşti RO Land 1382
324 Dąbrówka Dolna PL Land 1414
106 Højstrup DK Land, Strand 1437
122 Drobeta Turnu Seve-
rin-Schela Cladovei
RO Land, Flussterrasse 1437
127 Thame bei Mansfi eld GB Land, Fluss 1457
188 Schinetea RO Land 1470
120 Olteni RO Land, in Ortsnähe 1480
108 Øster Vang DK Land, in Ortsnähe, in einer Sandbank in einer Lehmgrube 1481
374 St. Valentin A Land, Hofstelle 1482
302 Kerepes H Land 1494
79 Lundby Krat DK Dorf, an der östlichen Kante eines steilen Höhenzugs 1091
270 Påboda S Dorf, Hofstelle 1100
172 Østergård DK Dorf, Haus, Pfostenloch am westlichen Giebelende eines 
Pfostenhauses
1100
313 Plan GB Dorf, in Nähe der Kirche 1101
146 Alt Uppsala S Dorf, in Nähe der Kathedrale 1101
80 Store Frigård DK Dorf, Hofstelle 1104
82 Allerslev DK Dorfrand, Hünengrab 1106
81 Bjerre Banke DK Dorf, Hofstelle 1106
218 Liesborn D Dorf, Mühle 1111
227 Kyjiv I UA Dorf, Hofstelle 1118
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320 Ocksarve S Dorf, Hofstelle 1120
165 Burge S Dorf (Wikingerzeitliches Gehöft), Haus, unter dem Fuß-
boden
1140
269 Varudi-Vanaküla EST Dorf, Haus, Kulturschicht in Wohnhaus 1151
45 Bardewik D Dorfrand, an der Kreuzung alter Handelswege 1152
85 Glumsø Indelukke DK Dorf, Haus oder Hausgrundstück 1157
273 Alfvidsjö S Dorf 1167
263 Tamse EST Dorf 1167
264 Kumna, nahe Keila EST Dorf 1200
233 Fedorovskoje RUS Dorf, Hofstelle 1201
304 Kyjiv II UA Dorf 1201
312 Iona II GB Dorf, Kloster, Südwestecke der St. Ronan‘s Chapel 1203
311 Iona I GB Dorf, Kloster, Kirche, in der Westecke des Chorbogens 1203
53 Gschieß-Baldramsdorf A Dorf, Hofstelle 1228
164 Höxter D Dorf, Kloster, Kirche, Am Eingang zum Altarraum der 
Kirche
1231
197 Ladánybene-Hornyák-
Dombról
H Dorf, arpadenzeitliche ländliche Siedlung 1241
111 Bjæverskov DK Dorf, in Nähe der Kirche 1250
117 Goranu RO Dorf 1251
88 Vrendrup Hede DK Dorf 1259
37 Köln-Dünnwald D Dorf 1280
59 Hohenstein-Engerwitz A Dorf, nahe einer Hofstelle 1282
278 Kyrkoköpinge S Dorf, nahe der Kirchhofmauer 1300
316 Charroux F Dorf, Kloster, In der Vermauerung einer Arkade 1301
277 Tölö S Dorf, Kirche, in der Langhaus-Nordmauer in der Nähe des 
Gesimses
1301
63 Sonneborn D Dorf, Kirche, im Fundament der Ostwand 1301
103 Landsgrav Mark DK Dorf, Haus 1301
157 Edåsa sn S Dorf 1301
308 Zdravec BG Dorf 1301
91 Midskov DK Dorf, Hofstelle 1324
136 Brechin GB Dorf 1327
92 Systofte DK Dorf 1330
307 Dobrogled BG Dorf 1331
32 Lingenfeld D Dorf, Hofstelle 1335
123 Brezniţa Ocol-Susita RO Dorf 1365
99 Slagelse DK Dorf, Haus, in einer Kellergewölbedecke 1372
100 Risegård DK Dorf, Hofstelle 1380
101 Flødstrup kirkegård DK Dorf, Kirchhof, Grab 1381
119 Jidoştiţa RO Dorf, Haus, Keller 1386
116 Gogosu RO Dorf 1386
291 Bremerhaven-Wuls-
dorf
D Dorf, Kirche, unter dem Fußboden 1400
132 Abberley GB Dorf, Kirche, in Kirchenmauer 1401
104 Helsingør DK Dorf 1402
105 Svendborg DK Dorf 1414
118 Jiana Mare RO Dorf 1418
107 Vang DK Dorf, Fischerdorf im Strandbereich, an der Küstenlinie im 
Wasser
1440
154 Hagby kyrka S Dorf, Kirche, unter dem Fußboden 1460
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126 Fishpool GB Dorf 1464
177 Ernesthaza SRB Dorf 1480
64 Flintbek D Dorf, Hofstelle 1492
84 Haraldsborg slots-
banke
DK Burg (Burghügel) 1132
280 Muhu EST Burg 1165
314 Teisendorf-Thumberg D Burg 1180
300 Šumen BG Burg 1201
222 Mihajlovgrad BG Burg 1301
137 Ayr GB Burg 1327
113 Lipnița RO Burg 1330
306 Dolishte BG Burg 1330
325 Karlštejn CZ Burg 1380
166 Chalkida GR Burg 1385
293 Tilleda D Pfalz, an der Südmauer des Hauptgebäudes 1180
TABELLE 52: SCHATZFUNDE NACH FUNDKONTEXT
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317 Kelebia H vergraben zwei Gruben Darvaser Wald
159 Resafa-Sergiu-
polis
SYR vergraben Grube hinter der Estrichbe-
grenzung
Raum in der SW-Ecke des 
Peristylhofs der Basilika des Hl. 
Kreuzes
97 Rådved DK vergraben Grube Bauplatz neben der Werkstatt 
des Schmiedemeisters A. P. 
Tjerrild
188 Schinetea RO vergraben Grube Landwirtschaftliches Gelände
336 Gielow D vergraben Grube ?
79 Lundby Krat DK vergraben enges Loch Grundstück von Laurits Møller
88 Vrendrup Hede DK vergraben Unter einer Humusdecke ?
113 Lipnița RO vergraben Siedlungsschicht der Mitte des 
14. Jhs.
Păcuiul lui Soare
85 Glumsø Inde-
lukke
DK vergraben Rote Lehmschicht (abge-
branntes Haus?)
Grundstück von Niels Jørgen-
sen
141 Halikko-Joen-
suu
FIN vergraben Sandgrube Hufe Majala-krouvi
108 Øster Vang DK vergraben in einer Sandbank in einer 
Lehmgrube
Æbeltoft
226 Nossen D vergraben Dammerde Pfarr- jetzt Superintendentur-
Steinbruch
100 Risegård DK vergraben Oberfläche einer Wiese 27. Selvejergård
170 Rautasjaure S niedergelegt Unter einem großen Stein Rautasjaure
169 Unna Saiva S niedergelegt 2 große Steine an Seeufer Unna Saiva
371 Bäsksjö S niedergelegt Großer Stein bei einer Hügelkette westlich 
von Bäsksjö
89 Thorupled DK vergraben unter einem großen Stein Feld des Jens Larsen
82 Allerslev DK vergraben Hünengrab Hünengrab
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59 Hohenstein-
Engerwitz
A vergraben bei einem Steinblock Feld in der Nähe des Hofs 
Wimmergut
147 Gullunge S vergraben zwischen zwei Steinen ?
150 Amunde S vergraben zwischen drei Steinen eine Wiese
156 Rösta by S vergraben unter einem Steinhaufen ?
152 Badeboda S vergraben in der Nähe einer Landstraße, 
unter einem Steinhaufen
Feld mit altem Forstbestand
276 Gräsgärde S vergraben in einem Steinhaufen bei Egorna?
270 Påboda S vergraben Steinhaufen in der Nähe eines 
Viehstalls
?
273 Alfvidsjö S vergraben Steinhaufen ?
366 Margreid I vergraben Wurzelstock einer knorrigen 
Eiche
Regenstein
302 Kerepes H vergraben in der Nähe eines Baumes ?
218 Liesborn D vergraben Unter einer Linde Neben der Mühle an der Straße 
Liesborn-Staken-Benninghau-
sen
49 Bokel D vergraben in einem Eichenbestand des 
Bokeler Hofs vergraben
Acker des Bauern A. Borchers 
in Bokel
45 Bardewik D vergraben Sandhügel, an der Kreuzung 
alter Handelswege
Heidberg, etwa 600 m östlich 
der »uralten Gaubrücke«
350 Räppe S vergraben am Südende des Steinkisten-
grabs in einem frühgeschicht-
lichem Grabhügel
bei Räppe
173 Hildesheim D vergraben Bereich einer alten Wegefüh-
rung
nahe Hildesheim
271 Väsby S vergraben in der Nähe einer Steinbrücke ?
151 Kyrkebinge S vergraben unter einem alten Misthaufen bei einem alten Schuppen
53 Gschieß-Bald-
ramsdorf
A vergraben unter der Dachtraufe einer 
Scheune, Topf durch Steine 
gesichert
Hausgrundstück von Florian 
Ebenberger
111 Bjæverskov DK vergraben unter einer Kulturschicht, 
westlich der Kirche
westlich der Kirche
293 Tilleda D vergraben an der Südmauer des Haupt-
gebäudes
Kaiserpfalz auf dem Pfingstberg
57 Sangerhausen D vergraben an der Innenseite der Stadt-
mauer
Husarenpförtchen 1
103 Landsgrav Mark DK vergraben unter einem großen Stein Haus von Anders Pedersen
41 Limburg an der 
Lahn
D vergraben unter einer Steinplatte Bergstraße 1, Ecke Barfüßler-
gasse
64 Flintbek D vergraben unter einer Granitplatte Hofplatz des Bauern Claus 
Schlotfeldt in Flintbek
86 Odense I DK vergraben unter einer Eichenplanke Früheres Schuhmacherhaus von 
Albani torv
311 Iona I GB vergraben unter einem Stein in der 
Westecke des Chorbogens
Nonnenkloster
110 Sakskøbing II DK vergraben unter dem Kirchenfußboden 
im Chor
Kirche, im Chor
164 Höxter D vergraben Am Eingang zum Altarraum 
der Kirche
Kloster tom Roden
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93 Særslev kirke DK vergraben unter dem Fußboden in der 
westlichen Fensternische an 
der Südmauer
Kirche in Særslev
312 Iona II GB vergraben Südwestecke der St. Ronan‘s 
Chapel
Nonnenkloster
172 Østergård DK vergraben Pfostenloch am westlichen 
Giebelende eines Pfosten-
hauses
Flur
318 Mutzschen D vergraben In der hinteren Ecke eines 
Fachwerkhauses / Wirtschafts-
teil im anstehenden Lößlehm 
vergraben
am Marktplatz Mutzschen
34 Erfurt II D vergraben Haus, unter der westlichen 
Mauer des ältesten Kellerzu-
gangs
Michaelisstraße 44
102 Nykøbing Fals-
ter I
DK vergraben im Keller eines Hauses Brogade 4
50 Peine II D vergraben Haus, unter dem Kellerfuß-
boden
Stederdorfer Straße 34
181 Liège B vergraben Haus, unter dem Kellerfuß-
boden
rue Sous-l‘Eau
154 Hagby kyrka S vergraben unter dem Fußboden Kirche
291 Bremerhaven-
Wulsdorf
D vergraben 80 cm unter spätmittelalterl. 
Kirchenboden
Dionysiuskirche
46 Salzburg A vergraben Mörtelboden unter einem 
Estrichboden
Judengasse 10
269 Varudi-Vana-
küla
EST vergraben Kulturschicht in Wohnhaus ?
165 Burge S vergraben Fußboden eines Hauses Burge gård
363 Ryazan‘ IV RUS vergraben abgebranntes Wohnhaus ?
364 Ryazan‘ V RUS vergraben abgebranntes Wohnhaus ?
365 Ryazan‘ VI RUS vergraben abgebranntes Wohnhaus ?
83 Græse DK vergraben Zwei Tontöpfe durch drei 
Steine gesichert
Rugård 3
101 Flødstrup kir-
kegård
DK vergraben Männergrab Kirchhof von Flødstrup
265 Prokuplje SRB vergraben Brandschicht Hochmittelalterlicher Friedhof
132 Abberley GB vermauert Kirchenmauer Kirche
95 Tune kirke DK vermauert in einer Mauernische unter 
Zementputz
Nördliche Seitenaltarnische
60 Mondsee A vermauert in einer Mauer Pfarrkirche, in der Nordwest-
ecke des Seitenschiffs
316 Charroux F vermauert In der Vermauerung einer 
Arkade
Alte Abtei
277 Tölö S vermauert in der Langhaus-Nordmauer 
in der Nähe des Gesimses
Kirche
63 Sonneborn D vermauert im Fundament der Ostwand Nordhofener Kirche in der 
Gemarkung Sonneborn
90 Vindinge kirke DK vermauert im Altar Vindinge Kirche
133 Dumfries GB vermauert Hausmauer Ein altes Haus in Dumfries
30 Münster D ? Fundamentbereich eines 
Hauses
Stadtweinhaus
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31 Colmar F ? Fundamentbereich eines 
Hauses
Haus an der Ecke Weinemer 
Straße und Judenstraße
43 Opole PL ? Fundamentbereich eines 
Hauses
Karlsstraße 14
119 Jidoştiţa RO ? Keller eines Hauses ?
38 Verona I ? Haus, Kellermauer Haus in der Via Gaetano Trezza
56 Meldorf D ? Fundament Haus in der Westerstraße
99 Slagelse DK vermauert Haus, in einer Kellergewölb-
edecke
Grundstück von Peter Thomsen
292 Dresden D vergraben Haus, 50 cm über der Kel-
lerdecke in einem Gewölbe-
zwickel, mit Plännerplatten 
abgedeckt
Schloßstr. / Ecke Wilsdruffer Str.
367 Saivo S niedergelegt Seeufer Insel im See Saivo
319 Passau D niedergelegt Beinhaus, an einer Mauer auf 
den aufgeschichteten Kno-
chen in einer Schädelkalotte
Passauer Domhof
168 Gråträsk S Gewässer-
fund
Seeufer See Tjautjer
167 Mörtträsket S Gewässer-
fund
Seeufer Seeufer
322 Kiskunhalas-
Fehértó
H Gewässer-
fund
See Nahe kumanischer Wüstung 
Fejértó
107 Vang DK Gewässer-
fund
unter einigen Steinen an der 
Küstenlinie
an der Küstenlinie im Wasser
106 Højstrup DK Gewässer-
fund
Strand Strand
125 Vejby DK Gewässer-
fund
Strand, Gesunkene Hanse-
kogge
Strand
127 Thame bei 
Mansfield
GB Gewässer-
fund
Flussschlamm Fluss Thame
131 Tutbury GB Gewässer-
fund
Schotter-/Sandbank des Flus-
ses Dove, in der Nähe einer 
Brücke
in der Nähe der Brücke über 
den Fluss Dove
122 Drobeta Turnu 
Severin-Schela 
Cladovei
RO vergraben auf einer Donauterrasse Dudasul Schelei
184 Hasselt B Gewässer-
fund
in einem Abwassergraben wenige Meter neben dem 
Rathaus
360 London GB Gewässer-
fund
Brunnen Nördlich von Cheapside
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82 Allerslev DK anorganisch, Keramik (Tontopf) 1106
293 Tilleda D anorganisch, Keramik (Tontopf) 1180
73 Gotha D anorganisch, Keramik (Tontopf [Kugeltopf]) 1185
220 Arnhem NL anorganisch, Keramik (Topf aus Pingsdorfer Keramik) 1190
295 Riesa-Poppitz D anorganisch, Keramik (Tontopf) 1220
189 Abony H anorganisch, Keramik (Tontopf) 1235
87 Ribe I DK anorganisch, Keramik (Tontopf [Kugeltopf]) 1246
59 Hohenstein-Engerwitz A anorganisch, Keramik (Tontopf [irdener Topf]) 1282
46 Salzburg A anorganisch, Keramik (Tontopf mit Wellenbandverzierung) 1285
137 Ayr GB anorganisch, Keramik (Tontopf) 1327
323 Erfurt I D anorganisch, Keramik (Tontopf) 1370
50 Peine II D anorganisch, Keramik (Tontopf [Kugeltopf]) 1375
219 Zutphen NL anorganisch, Keramik (Tontopf) 1410
374 St. Valentin A anorganisch, Keramik (Tontopf) 1482
58 St. Pölten A anorganisch, Keramik (Spartopf aus Ton) 1246
55 Gryfino PL anorganisch, Keramik (Spartopf [schwärzlicher Kugeltopf]) 1401
36 Środa Śląska II PL anorganisch, Keramik (2 Tontöpfe, 1 Tonkrug) 1342
49 Bokel D anorganisch, Keramik (2 Tongefäße [Tüllenkanne und Kugel-
topf])
1220
53 Gschieß-Baldramsdorf A anorganisch, Keramik (Tonkrug) 1228
37 Köln-Dünnwald D anorganisch, Keramik (kleiner Doppelhenkelkrug aus Früh-
steinzeug)
1280
96 Nykøbing Falster II DK anorganisch, Keramik (Tonkrug [Steinzeugkrug]) 1360
51 Peine III D anorganisch, Keramik (Tonkrug [Drehscheibenkrug mit Stand-
fläche])
1379
61 Langerwehe D anorganisch, Keramik (einhenkeliger Tonkrug [Langerweher 
Ware])
1423
94 Stege I DK anorganisch, Keramik (Tonkanne [Steinzeugkanne]) 1353
56 Meldorf D anorganisch, Keramik (Ofenkachel) 1410
372 Meckelstedt D anorganisch, Keramik (Urne) 1226
141 Halikko-Joensuu FIN anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1101
76 Fulda D anorganisch, Keramik (2 Tongefäße) 1114
77 Paußnitz D anorganisch, Keramik (kleines Tongefäß) 1150
45 Bardewik D anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1152
314 Teisendorf-Thumberg D anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1180
264 Kumna EST anorganisch, Keramik (2 handgeformte Tongefäße) 1200
328 Jezreel-Tal IL anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1201
296 Pirna-Copitz D anorganisch, Keramik (2 Tongefäße) 1230
333 Dobrica SRB anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1240
195 Hajdúszaboszló-Ara-
nyszeg
H anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1240
187 Nyáregyháza-Pusz-
tapótharaszt
H anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1240
292 Dresden D anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1250
294 Sandersleben D anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1263
224 Lubnice PL anorganisch, Keramik (Hohes graues Tongefäß) 1267
207 Vaskohsziklás RO anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1272
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178 Oteleni RO anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1290
174 Ladenburg D anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1301
43 Opole PL anorganisch, Keramik (2 Tongefäße) 1310
57 Sangerhausen D anorganisch, Keramik (2 Tongefäße) 1340
266 Vraca BG anorganisch, Keramik (Tongefäß) 1391
318 Mutzschen D anorganisch, Keramik (3 Tongefäße) 1425
80 Store Frigård DK anorganisch (Graubrauner Tontopf und Schale) 1104
83 Græse DK anorganisch und organisch (2 Tontöpfe, Lederbeutel, Leinen-
beutel)
1104
286 Prag CZ anorganisch und organisch (Tongefäß mit Deckel, Ring in 
grobe Leinwand gewickelt)
1137
159 Resafa-Sergiupolis SYR anorganisch und organisch (Tontopf, einzelne Objekte mit 
Stoff umwickelt)
1243
97 Rådved DK anorganisch und organisch (Bronzetopf über einem Kugel-
topf und einem Krug, Lederbeutel, Textilbeutel)
1337
75 Służejów-Służejówek PL anorganisch und organisch (2 Tongefäße (Topf und Krug), 
Leinwand)
1378
188 Schinetea RO anorganisch und organisch (Tongefäß, mit Steinplatte abge-
deckt, Textilien)
1470
112 Mihail Kogălniceanu I RO anorganisch, Keramik, Metall (3 Kupfer- und drei Tongefäße) 1325
275 Klockhem S anorganisch, Metall (Kupferbehälter) 1216
78 Szczecin PL anorganisch, Metall (Dreibeintopf aus Kupfer) 1427
32 Lingenfeld D anorganisch, Keramik, Metall (3 Becher, 1 Pokalschaft, 2 Sil-
bergefäße, 1 Tontopf)
1335
34 Erfurt II D anorganisch, Keramik, Metall (Kugeltopf aus Ton, silberner 
Doppelkopf, Silberkanne)
1347
180 Lessay F anorganisch, Keramik, Metall (Tongefäß, Silberschüssel) 1419
84 Haraldsborg slotsban-
ke
DK anorganisch, Metall (1 Silberschale) 1132
322 Kiskunhalas-Fehértó H anorganisch, Metall (vergoldete Silberschale) 1299
177 Ernesthaza SRB anorganisch, Metall (4 Silberschalen) 1480
302 Kerepes H anorganisch, Metall (Mit Silberlamellen und Drähten um-
wickelt)
1494
165 Burge S anorganisch, Metall (Bronzegefäß) 1140
135 Langhope GB anorganisch, Metall (Messingtopf) 1327
108 Øster Vang DK anorganisch, Keramik, Metall (Zinnkanne und Tontopf) 1481
186 Rouen (-Gaillon) F anorganisch, Metall (Eisenkiste) 1328
130 Holbrook GB anorganisch, Metall (eine Art Briefumschlag aus Blei) 1483
105 Svendborg DK anorganisch, Metall (Metallgrapen), mit flachem Stein abge-
deckt
1414
326 Freiburg i. Br. D anorganisch, Metall (Metallgrapen) 1451
44 Gransee D anorganisch, Metall (Metallgefäß) 1343
171 Freistadt (Fuchsenhof) A anorganisch und organisch (Buntmetallgefäß, Stoffbeutel) 1272
111 Bjæverskov DK anorganisch und organisch (Bronzegrapen, Lederbeutel, 
Textilbeutel)
1250
64 Flintbek D anorganisch und organisch (Bronzegrapen, 3 Leinenbeutel; 
Holzdeckel, Granitplatte)
1492
99 Slagelse DK anorganisch und organisch (2 Silbergefäße, Geldbeutel) 1372
160 Mehntack EST anorganisch und organisch (16 Bronzeschüsseln, mit Birken-
borke abgedeckt)
1216
299 Preslav BG anorganisch, Stein (Steinkiste) 1238
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Hort-Nr. Fundort Land Behältnisbeschreibung TPQ 
Depon.
282 Mossåkra S anorganisch, Stein (Steingefäß) 1457
334 Domkowo PL anorganisch (Topf) 1454
226 Nossen D anorganisch (Topf) 1201
331 Cap Caliacra BG anorganisch (Krug) 1390
278 Kyrkoköpinge S anorganisch (Krug) 1300
93 Særslev kirke DK anorganisch (Kanne) 1351
210 Laski PL unspezifisch (Gefäß) 1283
218 Liesborn D unspezifisch (Gefäß) 1111
344 Mnichovice CZ unspezifisch (Gefäß) 1270
120 Olteni RO unspezifisch (Gefäß) 1480
199 Pátroha H unspezifisch (Gefäß) 1240
161 Střelice CZ unspezifisch (Gefäß) 1230
179 Voinesti-Iasi RO unspezifisch (Gefäß) 1201
60 Mondsee A unspezifisch (Reste eines Behälters) 1430
168 Gråträsk S organisch, Holz (Holzkiste) 1301
149 Dune S organisch, Holz (Holzkiste, abgedeckt mit einer kleinen Sense) 1351
281 Lunna Sörgård S organisch, Holz (Holzkiste) 1365
291 Bremerhaven-Wulsdorf D organisch, Holz (Holzkästchen) 1400
89 Thorupled DK organisch (Holzkiste, Lederbeutel) 1286
129 Worcester, Lark Hill GB organisch (Leinenbeutel mit Wachs) 1154
363 Ryazan‘ IV RUS organisch, Stoff (Stoffreste) 1201
364 Ryazan‘ V RUS organisch, Stoff (Stoffreste) 1201
365 Ryazan‘ VI RUS organisch, Stoff (Stoffreste) 1201
311 Iona I GB organisch, Stoff (Stoffbeutel) 1203
62 Paderborn D organisch, Stoff (Leinentuch) 1301
317 Kelebia H organisch, Stoff (Organischer Beutel / Sack) 1330
319 Passau D organisch, Stoff (Stoffbeutel) 1465
85 Glumsø Indelukke DK organisch, Leder (Lederbeutel) 1157
366 Margreid I organisch, Leder (Lederne Geldkatze) 1262
92 Systofte DK organisch, Leder (Lederbeutel) 1330
41 Limburg an der Lahn D organisch, Leder (Lederbeutel) 1338
181 Liège B organisch, Leder (Lederbeutel) 1345
101 Flødstrup kirkegård DK organisch, Leder (Ledergeldbeutel) 1381
104 Helsingør DK organisch, Leder (Lederbeutel) 1402
88 Vrendrup Hede DK organisch (Geldbeutel) 1259
126 Fishpool GB organisch (Beutel?) 1464
133 Dumfries GB organisch (Beutel) 1304
84 Tabelle 55: Schatzfunde aus Schweden
TABELLE 54: SCHATZFUNDE MIT STOFF- UND LEDERBEUTELN
Hort-Nr. Fundort Land Behältnisbeschreibung Anzahl 
Münzen
Objekt-
anzahl
Hortart
317 Kelebia H Organischer Beutel / Sack 0 97 Schmuck
363 Ryazan‘ IV RUS Stoffreste 0 40 Schmuck
365 Ryazan‘ VI RUS Stoffreste 0 20 Schmuck
364 Ryazan‘ V RUS Stoffreste 0 14 Schmuck
311 Iona I GB Stoffbeutel 0 5 Schmuck, Geschirr
62 Paderborn D Leinentuch 0 7 Barren
319 Passau D Stoffbeutel 622 4 Münzen, Gerät
129 Worcester, Lark 
Hill
GB Leinenbeutel mit Wachs 215 6 Münzen, Schmuck
92 Systofte DK Lederbeutel 30258 2 Münzen, Schmuck, Reit-
zubehör
181 Liège B Lederbeutel 1500 9 Münzen, Schmuck, Ge-
schirr
126 Fishpool GB Beutel? 1237 10 Münzen, Schmuck
104 Helsingør DK Lederbeutel 892 2 Münzen, Barren
88 Vrendrup Hede DK Geldbeutel 431 1 Münzen, Barren
366 Margreid I Lederne Geldkatze 216 1 Münzen, Schmuck
133 Dumfries GB Beutel 213 7 Münzen, Schmuck
41 Limburg an der 
Lahn
D Lederbeutel 136 1 Münzen, Barren
101 Flødstrup kir-
kegård
DK Ledergeldbeutel 96 1 Münzen, Schmuck
85 Glumsø Inde-
lukke
DK Lederbeutel 39 3 Münzen, Barren, Schmuck, 
Werkzeug
TABELLE 55: SCHATZFUNDE AUS SCHWEDEN
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
367 Saivo Gällivare sn, Lappland 1001
270 Påboda Kalmar län 1100
146 Alt Uppsala Uppland 1101
148 Älvkarleby Kirchspiel Uppland 1101
153 Älfkarleby Uppland 1101
276 Gräsgärde Kalmar 1101
147 Gullunge Uppland, Skederid parish 1101
274 Tingby Kalmar län 1101
271 Väsby Skåne 1101
320 Ocksarve Ksp. Hemse, Gotland 1120
165 Burge Gotland, Ksp. Lummelund 1140
272 Gåtebo Öland 1150
273 Alfvidsjö Öland 1167
223 Svenstorp Schonen 1184
170 Rautasjaure Jukkasjärvi socken, Lappland 1200
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Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
354 Tåby Östergötland 1201
370 Vindelgransele Lycksele sn, Lappland 1201
350 Räppe Ksp. Öjaby, Smaland 1208
275 Klockhem Vestergötland 1216
371 Bäsksjö Vilhelmina sn, Lappland 1220
150 Amunde Gotland, Ksp. Burs 1300
278 Kyrkoköpinge Schonen 1300
152 Badeboda Småland, Ksp. Åseda 1301
157 Edåsa sn Västergötland 1301
168 Gråträsk Norbotten, Ksp. Piteå 1301
277 Tölö Halland 1301
158 Tøre Norrbotten 1301
156 Rösta by Jämtland 1319
167 Mörtträsket Lappland 1331
169 Unna Saiva Norrbotten, Lappland 1349
149 Dune Gotland, Ksp. Dalhem 1351
151 Kyrkebinge Gotland, Ksp. Gothems 1361
281 Lunna Sörgård Närke 1365
145 Halland Hallands län 1401
282 Mossåkra Småland 1457
154 Hagby kyrka Kalmar län 1460
TABELLE 56: SCHATZFUNDE AUS FINNLAND
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
141 Halikko-Joensuu Halikko 1101
140 Kuusamo-Lämsä Kuusamo 1050
142 Kuusamo-Tavajärvi Kuusamo 1050
143 Nastola-Ruuhijärvi Nastola 1050
144 Salla-Aatservainen Salla 1050
86 Tabelle 58: Schatzfunde aus Großbritannien
TABELLE 57: SCHATZFUNDE AUS DÄNEMARK
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
79 Lundby Krat Nordjyllands amt 1091
172 Østergård Sønderjylland 1100
83 Græse Frederiksborg amt 1104
80 Store Frigård Bornholms amt 1104
82 Allerslev Roskilde amt 1106
81 Bjerre Banke Fyns amt 1106
84 Haraldsborg slotsbanke Roskilde amt 1132
85 Glumsø Indelukke Storstrøms amt 1157
86 Odense I Fyns amt 1182
87 Ribe I Ribe amt 1246
111 Bjæverskov Roskilde amt 1250
88 Vrendrup Hede Ribe amt 1259
89 Thorupled, Dorf Fjerding Nordjyllands amt 1286
103 Landsgrav Mark Vestsjælland amt 1301
90 Vindinge kirke Roskilde amt 1320
91 Midskov Fyns amt 1324
92 Systofte Storstrøms amt 1330
97 Rådved Vejle amt 1337
95 Tune kirke Roskilde amt 1340
93 Særslev kirke Vestsjællands amt 1351
94 Stege I Storstrøms ant 1353
96 Nykøbing Falster II Storstrøms amt 1360
98 Eltang II Vejle amt 1370
125 Vejby Frederiksborg 1370
99 Slagelse Vestsjællands amt 1372
100 Risegård Bornholms amt 1380
101 Flødstrup kirkegård Fyns amt 1381
102 Nykøbing Falster I Storstrøms amt 1389
109 Nysted kirkegård Storstrøms amt 1401
104 Helsingør Frederiksborg amt 1402
105 Svendborg Fyns amt 1414
106 Højstrup Storstrøms amt 1437
107 Vang Bornholms amt 1440
110 Sakskøbing II Storstrøms amt 1450
108 Øster Vang Århus amt 1481
TABELLE 58: SCHATZFUNDE AUS GROSSBRITANNIEN
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
313 Plan Schottland 1101
129 Worcester, Lark Hill Worcestershire 1154
311 Iona I Schottland 1203
312 Iona II Schottland 1203
128 Coventry Warwickshire 1286
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Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
338 Hambleden Buckinghamshire 1300
139 Middlebie Schottland 1301
345 Newminster Abbey Northumberland 1301
133 Dumfries Schottland 1304
134 Canonbie-Woodhead Schottland, Dumfriesshire 1307
131 Tutbury Derbyshire 1321
136 Brechin Schottland, Forfarshire 1327
135 Langhope Schottland, Roxburgshire 1327
137 Ayr Schottland 1327
138 Branxholm Schottland, Roxburgshire 1371
360 London England 1401
132 Abberley Worcestershire 1401
127 Thame bei Mansfield Oxfordshire 1457
126 Fishpool Nottinghamshire 1464
130 Holbrook Suffolk 1483
TABELLE 59: SCHATZFUNDE AUS DEN NIEDERLANDEN, BELGIEN UND FRANKREICH
Hort-Nr. Fundort Land Landesteil TPQ Depon.
220 Arnhem NL Gelderland 1190
219 Zutphen NL Gelderland 1410
184 Hasselt B Limburg 1151
181 Liège B Lüttich 1345
185 Maldegem bei Eecloo B Oost-Vlaanderen 1346
316 Charroux F Dép. Vienne 1301
351 Saint-Martin-le-Gaillard F Dép. Seine-Maritime 1301
329 Ariège F Dép. Mirepoix 1320
186 Rouen (-Gaillon) F Dép. Seine-Maritime 1328
31 Colmar F Dép. Haut-Rhin 1342
303 Fontainebleau F Dép. Seine-et-Marne 1360
182 Mirepoix F Dép. Ariège 1361
332 Commer F Dép. Mayenne 1401
180 Lessay F Dép. Manche 1419
183 Coëffort F Dép. Sarthe 1430
TABELLE 60: SCHATZFUNDE AUS SPANIEN UND ITALIEN
Hort-Nr. Fundort Land Landesteil TPQ Depon.
40 Briviesca I ES Burgos 1366
39 Briviesca III ES Burgos 1366
38 Verona I Verona 1301
366 Margreid I Südtirol 1262
88 Tabelle 61: Schatzfunde aus Deutschland
TABELLE 61: SCHATZFUNDE AUS DEUTSCHLAND
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
218 Liesborn Nordrhein-Westfalen 1111
76 Fulda Hessen 1114
72 Gleina Thüringen 1130
77 Paußnitz Sachsen 1150
45 Bardewik Niedersachsen 1152
314 Teisendorf-Thumberg Bayern 1180
293 Tilleda Thüringen 1180
73 Gotha Thüringen 1185
212 Göritz Brandenburg 1201
226 Nossen Sachsen 1201
66 Nordhausen Niedersachsen 1210
337 Großenehrich Thüringen 1215
295 Riesa-Poppitz Schleswig-Holstein 1220
49 Bokel Niedersachsen 1220
216 Lintig-Meckelstedt Niedersachsen 1226
372 Meckelstedt Niedersachsen 1226
296 Pirna-Copitz Schleswig-Holstein 1230
164 Höxter Nordrhein-Westfalen 1231
336 Gielow Mecklenburg-Vorpommern 1240
292 Dresden Sachsen 1250
294 Sandersleben Sachsen-Anhalt 1263
67 Teistungen Thüringen 1265
37 Köln-Dünnwald Nordrhein-Westfalen 1280
173 Hildesheim Niedersachsen 1300
217 Bad Gandersheim I Niedersachsen 1301
68 Bad Gandersheim II Niedersachsen 1301
359 Forchheim Bayern 1301
70 Halberstadt Niedersachsen 1301
213 Hirschfelde Sachsen 1301
174 Ladenburg Baden-Württemberg 1301
65 Northeim-Höckelheim Niedersachsen 1301
62 Paderborn Nordrhein-Westfalen 1301
349 Potthuse Niedersachsen 1301
215 Regensburg Bayern 1301
63 Sonneborn Thüringen 1301
33 Weißenfels Sachsen-Anhalt 1310
69 Dardesheim Niedersachsen 1330
32 Lingenfeld Rheinland-Pfalz 1335
41 Limburg an der Lahn Hessen 1338
57 Sangerhausen Sachsen-Anhalt 1340
30 Münster Nordrhein-Westfalen 1341
44 Gransee Brandenburg 1343
48 Wetteborn Niedersachsen 1346
34 Erfurt II Thüringen 1347
42 Aschersleben Sachsen-Anhalt 1349
323 Erfurt I Thüringen 1370
54 Boitwarden Schleswig-Holstein 1372
50 Peine II Niedersachsen 1375
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Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
74 Derenburg Niedersachsen 1379
51 Peine III Niedersachsen 1379
52 Sarstedt Niedersachsen 1380
268 Hohenziatz-Lüttgenziatz Sachsen-Anhalt 1390
35 Pritzwalk Brandenburg 1392
291 Bremerhaven-Wulsdorf Bremen 1400
339 Hessich Oldendorf Niedersachsen 1400
211 Flensburg Schleswig-Holstein 1401
56 Meldorf Schleswig-Holstein 1410
61 Langerwehe Nordrhein-Westfalen 1423
318 Mutzschen Sachsen 1425
326 Freiburg i. Br. Baden-Württemberg 1451
319 Passau Bayern 1465
64 Flintbek Schleswig-Holstein 1492
47 Treuenbrietzen Brandenburg 1301/1601?
TABELLE 62: SCHATZFUNDE AUS ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ
Hort-Nr. Fundort Land Landesteil TPQ Depon.
53 Gschieß-Baldramsdorf A Kärnten 1228
58 St. Pölten A Niederösterreich 1246
171 Freistadt A Oberösterreich 1272
214 Golling-Torren A Salzburger Land 1270
59 Hohenstein-Engerwitz A Oberösterreich 1282
46 Salzburg A Salzburger Land 1285
60 Mondsee A Oberösterreich 1430
374 St. Valentin A Niederösterreich 1482
221 Augst CH Kt. Basel 1101
TABELLE 63: SCHATZFUNDE AUS POLEN
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
224 Lubnice Schlesien 1267
210 Laski Woj. Westpommern 1283
43 Opole Woj. Opole 1310
36 Środa Śląska II Schlesien 1342
75 Służejów-Służejówek Schlesien 1378
55 Gryfino Pommern 1401
324 Dąbrówka Dolna Woj. Opolskie 1414
78 Szczecin Woj. Zachodniopomorskie 1427
334 Domkowo Woj. Ostróda 1454
90 Tabelle 65: Schatzfunde aus Ungarn
TABELLE 64: SCHATZFUNDE AUS TSCHECHIEN
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
286 Prag Hlavní město Praha 1137
162 Babice Hradište 1230
341 Libčany Hradec Králové 1230
353 Stihnov Hradec Králové 1230
161 Střelice Znojmo 1230
163 Veselí nad Moravou Jihomoravský kraj 1230
344 Mnichovice Středočeský kraj 1270
325 Karlštejn bei Prag Hlavní město Praha 1380
TABELLE 65: SCHATZFUNDE AUS UNGARN
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
205 Nagykamarás-Bánkút Komitat Békés 1235
189 Abony Komitat Pest 1235
190 Akasztó-Pusztaszentimre Komitat Bács-Kiskun 1240
191 Bajót Komitat Komárom 1240
192 Balmazújváros Komitat Hajdú-Bihar 1240
193 Budapest Komitat Budapest 1240
194 Gödöllo-Babat Komitat Budapest 1240
195 Hajdúszaboszló-Aranyszeg Komitat Hajdú-Bihar 1240
196 Karcag határa Komitat Szolnok 1240
198 Nyírmártonfalva-Gut Komitat Hajdú-Bihar 1240
203 Oros Komitat Szabolcs-Szatmár 1240
199 Pátroha Komitat Szabolcs-Szatmár 1240
200 Pécel Komitat Pest 1240
201 Tápiógyörgye Komitat Pest 1240
204 Tiszaörvény-Templomdomb Komitat Szolnok 1240
202 Tyukod-Bagolyvár Komitat Szabolcs-Szatmár 1240
197 Ladánybene-Hornyák-Dombról Komitat Bács-Kiskun 1241
187 Nyáregyháza-Pusztapótharaszt Komitat Pest 1240
301 Esztergom-Szent Király földek Komitat Komárom-Esztergom 1251
206 Geszti Komitat Somogy 1290
209 Zalaszentgrót Komitat Zala 1301
208 Esztergom-Koláb Komitat Komárom 1301
321 Körmend Komitat Vas 1371
322 Kiskunhalas-Fehértó Komitat Bács-Kiskun 1401
317 Kelebia bei Szeged Komitat Csongrád 1401
302 Kerepes Komitat Pest 1494
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TABELLE 66: SCHATZFUNDE AUS ESTLAND
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
284 Paimre (Paimvere) Pärnu 1101
285 Savastvere Tartu 1101
269 Varudi-Vanaküla Kirchspiel Viru-Nigula 1151
280 Muhu (Moon) Moonsund-Inseln 1165
263 Tamse Insel Muhu 1167
283 Padiküla Harju 1170
287 Lõhavere Aare Viljandi 1190
264 Kumna Rävala 1200
288 Lõhavere Käsitöövakk Viljandi 1201
160 Mehntack Kirchspiel Jewe 1216
289 Kostivere Harju 1219
290 Utike Võru 1340
TABELLE 67: SCHATZFUNDE AUS RUSSLAND, WEISSRUSSLAND, UKRAINE UND LITAUEN
Hort-Nr. Fundort Land Landesteil TPQ Depon.
228 Cigiroba RUS Gouvernement Perm 1101
235 Ryazan‘ (Rjasan) I RUS Rjasanskaja Oblast 1201
361 Ryazan‘ (Rjasan) II RUS Rjasanskaja Oblast 1201
362 Ryazan‘ (Rjasan) III RUS Rjasanskaja Oblast 1201
363 Ryazan‘ (Rjasan) IV RUS Rjasanskaja Oblast 1201
364 Ryazan‘ (Rjasan) V RUS Rjasanskaja Oblast 1201
365 Ryazan‘ (Rjasan) VI RUS Rjasanskaja Oblast 1201
237 Babinskaja RUS Gouvernement V‘atka 1201
233 Fedorovskoje RUS Tverskaya Oblast‘ 1201
229 Gorbovo RUS Gouvernement Cernigov 1201
240 Ivanovka RUS Gouvernement Tula 1201
234 Mglin RUS Gouvernement Cernigov 1201
232 Pustopolka RUS Gouvernement R‘azan‘ 1201
239 Putivl‘ RUS Gouvernement Kursk 1201
238 Starkovo RUS Gouvernement Kursk 1201
230 Tver‘ RUS Tver Oblast 1201
249 Loparevskaja RUS Gouvernement V‘atka 1292
254 Smolensk RUS Smolenskaya Oblast‘ 1300
242 Kadykovo RUS Gouvernement Penza 1301
255 Kazachya Sloboda RUS Gouvernement Tula 1301
244 Šišovka RUS Gouvernement Saratov 1310
247 Pot‘ma RUS Gouvernement Simbirsk 1313
256 Semiluki RUS Gouvernement Voronež 1313
248 Terechovo RUS Gouvernement Tobol‘sk 1313
241 Tambovka RUS Gouvernement Astrachan‘ 1327
243 Gurjevka RUS Gouvernement Kazan‘ 1349
259 Ozolmuiža (Absenau) RUS Gouvernement Livland 1401
246 Kursk RUS Gouvernement Kursk 1401
92 Tabelle 68: Schatzfunde aus Rumänien
Hort-Nr. Fundort Land Landesteil TPQ Depon.
250 Petrovy Budy RUS Gouvernement Kursk 1401
258 Serpuchov RUS Gouvernement Moskau 1401
257 Sredne-Achtubinskoje RUS Gouvernement Astrachan‘ 1401
262 Otrožka RUS Gouvernement Voronež 1405
236 Slobodka BY Gouvernement Minsk 1201
252 Gvosdovo BY Gouvernement Kiejev 1364
227 Kijev I UA Kyjiv Oblast 1118
225 Devica (Sachnovka) UA Gouvernement Kijev 1180
231 Chersonesos UA Gouvernement Taurien 1201
304 Kijev II UA Kyjiv Oblast 1201
347 Opavska bei Kiew UA Kyjiv Oblast 1240
245 Lutck UA Gouvernement Volynien 1300
260 Biskupici (Šl’achetskije) UA Gouvernement Volynien 1301
357 Simferopol UA Krim 1361
253 Pivogole (Pavogole) LT Gouvernement Wilna 1400
261 Staryje Budy UA Gouvernement Kijev 1420
251 Cervonnyj Dvor UA Gouvernement Wilna 1425
TABELLE 68: SCHATZFUNDE AUS RUMÄNIEN
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
179 Voinești-Iasi Jud. Iași 1201
117 Goranu Walachei 1251
207 Vaskohsziklás Bezirk Bihar 1272
178 Oteleni Iasi 1290
348 Păcuiul lui Soare Jud. Constanța 1301
112 Mihail Kogălniceanu I Dobrudscha 1325
113 Lipnița Dobrudscha 1330
267 Dobri Dô (Dobrog Dôla) Podunavlje 1351
123 Brezniţa Ocol-Susita Walachei 1365
176 Buruieneşti-Doljeşti Dep. Neamt 1382
119 Jidoştiţa Walachei 1386
116 Gogosu Walachei 1386
114 Calafat-Basarabi Walachei 1418
118 Jiana Mare Walachei 1418
122 Drobeta Turnu Severin-Schela Cladovei Walachei 1437
188 Schinetea Jud. Vaslui 1470
120 Olteni Walachei 1480
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TABELLE 69: SCHATZFUNDE AUS BULGARIEN
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
300 Šumen Šumen Oblast 1201
299 Preslav Šumen Oblast 1238
297 Debene Plovdiv 1301
222 Mihajlovgrad Montana Oblast 1301
298 Nikopol Danubien 1301
308 Zdravec Tărgovište Oblast 1301
306 Dolishte (Dolichte) Varna 1330
307 Dobrogled Varna 1331
331 Cap Caliacra Dobrudscha 1390
266 Vraca Vratsa Oblast 1391
TABELLE 70: SCHATZFUNDE AUS SERBIEN
Hort-Nr. Fundort Landesteil TPQ Depon.
342 Macoviste Zlatiborski okrug 1201
330 Budimlye Okr. Belgrad 1240
333 Dobrica Okr. Južnobanatski 1240
315 Braničevo-Rudine (Rudnik) Okr. Braničevo 1275
265 Prokuplje Toplički okrug 1418
177 Ernesthaza Banatski Despotovac 1480
TABELLE 71: SCHATZFUNDE MIT OBJEKTEN RITUELLER SCHUTZFUNKTION
Hort-Nr. Fundort Land Objekt TPQ Depon.
146 Alt Uppsala S 5 Trinkschalen mit christl. Symbolen, 2 Hängekreuze 1101
147 Gullunge S 2 Trinkschalen mit christl. Symbolen 1101
148 Älvkarleby Kirchspiel S 4 Trinkschalen mit christl. Symbolen 1101
272 Gåtebo S 1 Enkolpion 1150
350 Räppe S 1 Steinaxt 1208
371 Bäsksjö S 1 Kreuzanhänger 1220
157 Edåsa sn S 1 Agnus Dei 1301
168 Gråträsk S 40 Kreuzanhänger 1301
167 Mörtträsket S 28 Kreuzanhänger 1331
169 Unna Saiva S 36 Kreuzanhänger 1349
154 Hagby kyrka S 2 Kelche mit christl. Symbolen, 2 Patenen, 1 eiserne Axt 1460
141 Halikko-Joensuu FIN Kruzifixanhänger 1101
81 Bjerre Banke DK 1 Kreuzanhänger 1106
49 Bokel D 1 Thebalring 1220
268 Hohenziatz-Lüttgenziatz D 1 Bronzekruzifix 1390
162 Babice CZ 1 Agnus Dei-Anhänger 1230
94 Tabelle 72: Schatzfunde mit mehr als 100 Objekten nach Regionen
Hort-Nr. Fundort Land Objekt TPQ Depon.
188 Schinetea RO 1 Enkolpion 1470
343 Markova Varoš MK 1 Reliquiar 1301
265 Prokuplje SRB 1 Votivnagel 1418
363 Ryazan‘ IV RUS 5 Steinkreuze, teilversilbert 1201
133 Dumfries GB 1 Kreuzanhänger 1304
TABELLE 72: SCHATZFUNDE MIT MEHR ALS 100 OBJEKTEN NACH REGIONEN
Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon. Gesamtzahl
53 Gschieß-Baldramsdorf A 1228 3581
58 St. Pölten A 1246 1409
171 Freistadt (Fuchsenhof) A 1272 7937
59 Hohenstein-Engerwitz A 1282 203
46 Salzburg A 1285 28428
60 Mondsee A 1430 6604
374 St. Valentin A 1482 2812
181 Liège B 1345 1509
222 Mihajlovgrad BG 1301 192
331 Cap Caliacra BG 1390 101
266 Vraca BG 1391 802
286 Prag CZ 1137 202
161 Střelice CZ 1230 1365
353 Stihnov CZ 1230 401
344 Mnichovice CZ 1270 803
325 Karlštejn CZ 1380 400
76 Fulda D 1114 2004
45 Bardewik D 1152 402
314 Teisendorf-Thumberg D 1180 1079
73 Gotha D 1185 1003
226 Nossen D 1201 503
49 Bokel D 1220 15049
295 Riesa-Poppitz D 1220 191
372 Meckelstedt D 1226 1238
296 Pirna-Copitz D 1230 646
294 Sandersleben D 1263 1206
213 Hirschfelde D 1301 7006
68 Bad Gandersheim II D 1301 668
32 Lingenfeld D 1335 2383
41 Limburg an der Lahn D 1338 137
57 Sangerhausen D 1340 1977
30 Münster D 1341 1950
44 Gransee D 1343 16389
34 Erfurt II D 1347 3741
42 Aschersleben D 1349 11502
323 Erfurt I D 1370 179
50 Peine II D 1375 343
51 Peine III D 1379 298
35 Pritzwalk D 1392 438
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Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon. Gesamtzahl
318 Mutzschen D 1425 4819
326 Freiburg i. Br. D 1451 1779
319 Passau D 1465 626
64 Flintbek D 1492 2121
79 Lundby Krat DK 1091 294
80 Store Frigård DK 1104 1185
83 Græse DK 1104 885
84 Haraldsborg slotsbanke DK 1132 639
87 Ribe I DK 1246 1266
111 Bjæverskov DK 1250 1406
88 Vrendrup Hede DK 1259 432
89 Thorupled, Dorf Fjerding DK 1286 702
91 Midskov DK 1324 302
92 Systofte DK 1330 30260
97 Rådved DK 1337 3335
93 Særslev kirke DK 1351 409
96 Nykøbing Falster II DK 1360 1202
125 Vejby DK 1370 143
99 Slagelse DK 1372 589
100 Risegård DK 1380 224
102 Nykøbing Falster I DK 1389 153
104 Helsingør DK 1402 894
105 Svendborg DK 1414 3840
108 Øster Vang DK 1481 3048
40 Briviesca I ES 1366 326
284 Paimre (Paimvere) EST 1101 160
263 Tamse EST 1167 442
283 Padiküla EST 1170 111
289 Kostivere EST 1219 151
290 Utike EST 1340 769
31 Colmar F 1342 401
182 Mirepoix F 1361 1925
180 Lessay F 1419 545
129 Worcester, Lark Hill GB 1154 221
128 Coventry GB 1286 146
133 Dumfries GB 1304 220
131 Tutbury GB 1321 20002
137 Ayr GB 1327 157
126 Fishpool GB 1464 1247
205 Nagykamarás-Bánkút H 1235 2789
199 Pátroha H 1240 7450
194 Gödöllo-Babat H 1240 4062
187 Nyáregyháza-Pusztapótharaszt H 1240 1769
193 Budapest H 1240 963
200 Pécel H 1240 457
196 Karcag határa H 1240 291
190 Akasztó-Pusztaszentimre H 1240 272
201 Tápiógyörgye H 1240 188
195 Hajdúszaboszló-Aranyszeg H 1240 146
198 Nyírmártonfalva-Gut H 1240 114
192 Balmazújváros H 1240 101
197 Ladánybene-Hornyák-Dombról H 1241 1161
96 Tabelle 72: Schatzfunde mit mehr als 100 Objekten nach Regionen
Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon. Gesamtzahl
206 Geszti H 1290 326
321 Körmend H 1371 487
366 Margreid I 1262 217
343 Markova Varoš MK 1301 3506
220 Arnhem NL 1190 286
219 Zutphen NL 1410 2547
224 Lubnice PL 1267 1284
210 Laski PL 1283 4278
36 Środa Śląska II PL 1342 7771
75 Służejów-Służejówek PL 1378 1111
55 Gryfino PL 1401 7621
324 Dąbrówka Dolna PL 1414 565
78 Szczecin PL 1427 622
334 Domkowo PL 1454 494
207 Vaskohsziklás RO 1272 1606
112 Mihail Kogălniceanu I RO 1325 23697
176 Buruieneşti-Doljeşti RO 1382 1785
116 Gogosu RO 1386 283
119 Jidoştiţa RO 1386 129
114 Calafat-Basarabi RO 1418 565
118 Jiana Mare RO 1418 224
188 Schinetea RO 1470 229
120 Olteni RO 1480 133
235 Ryazan‘ I RUS 1201 199
230 Tver‘ RUS 1201 127
254 Smolensk RUS 1300 414
244 Šišovka RUS 1310 874
247 Pot‘ma RUS 1313 433
241 Tambovka RUS 1327 451
258 Serpuchov RUS 1401 120
274 Tingby S 1101 3895
320 Ocksarve S 1120 679
165 Burge S 1140 3092
273 Alfvidsjö S 1167 949
170 Rautasjaure S 1200 564
354 Tåby S 1201 157
350 Räppe S 1208 387
275 Klockhem S 1216 111
278 Kyrkoköpinge S 1300 985
150 Amunde S 1300 128
168 Gråträsk S 1301 1363
167 Mörtträsket S 1331 259
169 Unna Saiva S 1349 551
149 Dune S 1351 127
281 Lunna Sörgård S 1365 3684
282 Mossåkra S 1457 5058
333 Dobrica SRB 1240 388
177 Ernesthaza SRB 1480 166
357 Simferopol UA 1361 328
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TABELLE 73: SCHATZFUNDE DES 12. JAHRHUNDERTS
Karten-Nr. Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon.
12 221 Augst CH 1101
6 218 Liesborn D 1111
7 76 Fulda D 1114
10 72 Gleina D 1130
nicht kartiert 79 Lundby Krat DK 1091
nicht kartiert 172 Østergård DK 1100
21 83 Græse DK 1104
24 80 Store Frigård DK 1104
18 82 Allerslev DK 1106
16 81 Bjerre Banke DK 1106
38 284 Paimre (Paimvere) EST 1101
41 285 Savastvere EST 1101
nicht kartiert 140 Kuusamo-Lämsä FIN 1050
nicht kartiert 142 Kuusamo-Tavajärvi FIN 1050
nicht kartiert 143 Nastola-Ruuhijärvi FIN 1050
nicht kartiert 144 Salla-Aatservainen FIN 1050
34 141 Halikko-Joensuu FIN 1101
1 313 Plan GB 1101
nicht kartiert 228 Cigiroba RUS 1101
nicht kartiert 367 Saivo S 1001
nicht kartiert 270 Påboda S 1100
31 146 Alt Uppsala S 1101
32 148 Älvkarleby Kirchspiel S 1101
32 153 Älfkarleby S 1101
25 276 Gräsgärde S 1101
33 147 Gullunge S 1101
26 274 Tingby S 1101
22 271 Väsby S 1101
30 320 Ocksarve S 1120
15 227 Kyjiv I UA 1118
3 184 Hasselt B 1151
13 286 Prag CZ 1137
11 77 Paußnitz D 1150
5 45 Bardewik D 1152
20 84 Haraldsborg slotsbanke DK 1132
19 85 Glumsø Indelukke DK 1157
40 269 Varudi-Vanaküla EST 1151
36 280 Muhu (Moon) EST 1165
35 263 Tamse EST 1167
37 283 Padiküla EST 1170
2 129 Worcester, Lark Hill GB 1154
29 165 Burge S 1140
28 272 Gåtebo S 1150
27 273 Alfvidsjö S 1167
14 314 Teisendorf-Thumberg D 1180
9 293 Tilleda D 1180
8 73 Gotha D 1185
17 86 Odense I DK 1182
98 Tabelle 74: Schatzfunde des 13. Jahrhunderts
Karten-Nr. Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon.
39 287 Lõhavere Aare EST 1190
nicht kartiert 264 Kumna EST 1200
4 220 Arnhem NL 1190
23 223 Svenstorp S 1184
nicht kartiert 170 Rautasjaure S 1200
nicht kartiert 225 Devica (Sachnovka) UA 1180
TABELLE 74: SCHATZFUNDE DES 13. JAHRHUNDERTS
Karten-Nr. Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon.
34 53 Gschieß-Baldramsdorf A 1228
72 300 Šumen BG 1201
nicht kartiert 236 Slobodka BY 1201
44 162 Babice CZ 1230
40 341 Libčany CZ 1230
42 353 Stihnov CZ 1230
39 161 Střelice CZ 1230
43 163 Veselí nad Moravou CZ 1230
32 212 Göritz D 1201
30 226 Nossen D 1201
26 66 Nordhausen D 1210
28 337 Großenehrich D 1215
24 49 Bokel D 1220
nicht kartiert 295 Riesa-Poppitz D 1220
23 216 Lintig-Meckelstedt D 1226
23 372 Meckelstedt D 1226
nicht kartiert 296 Pirna-Copitz D 1230
10 288 Lõhavere Käsitöövakk EST 1201
11 160 Mehntack EST 1216
12 289 Kostivere EST 1219
1 311 Iona I GB 1203
1 312 Iona II GB 1203
nicht kartiert 328 Jezreel-Tal IL 1201
70 179 Voinesti-Iasi RO 1201
nicht kartiert 237 Babinskaja RUS 1201
nicht kartiert 233 Fedorovskoje RUS 1201
nicht kartiert 229 Gorbovo RUS 1201
18 240 Ivanovka RUS 1201
17 234 Mglin RUS 1201
14 232 Pustopolka RUS 1201
16 239 Putivl‘ RUS 1201
nicht kartiert 235 Ryazan‘ I RUS 1201
nicht kartiert 361 Ryazan‘ II RUS 1201
nicht kartiert 362 Ryazan‘ III RUS 1201
nicht kartiert 363 Ryazan‘ IV RUS 1201
nicht kartiert 364 Ryazan‘ V RUS 1201
nicht kartiert 365 Ryazan‘ VI RUS 1201
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Karten-Nr. Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon.
15 238 Starkovo RUS 1201
13 230 Tver‘ RUS 1201
8 354 Tåby S 1201
nicht kartiert 370 Vindelgransele S 1201
7 350 Räppe S 1208
9 275 Klockhem S 1216
nicht kartiert 371 Bäsksjö S 1220
76 342 Macoviste SRB 1201
nicht kartiert 231 Chersonesos UA 1201
19 304 Kyjiv II UA 1201
38 58 St. Pölten A 1246
nicht kartiert 214 Golling-Torren A 1270
73 299 Preslav BG 1238
41 344 Mnichovice CZ 1270
22 164 Höxter D 1231
25 336 Gielow D 1240
31 292 Dresden D 1250
29 294 Sandersleben D 1263
27 67 Teistungen D 1265
5 87 Ribe I DK 1246
6 111 Bjæverskov DK 1250
4 88 Vrendrup Hede DK 1259
53 189 Abony H 1235
66 205 Nagykamarás-Bánkút H 1235
51 190 Akasztó-Pusztaszentimre H 1240
47 191 Bajót H 1240
63 192 Balmazújváros H 1240
50 193 Budapest H 1240
49 194 Gödöllo-Babat H 1240
65 195 Hajdúszaboszló-Aranyszeg H 1240
64 196 Karcag határa H 1240
57 187 Nyáregyháza-Pusztapótharaszt H 1240
62 198 Nyírmártonfalva-Gut H 1240
67 203 Oros H 1240
61 199 Pátroha H 1240
56 200 Pécel H 1240
58 201 Tápiógyörgye H 1240
52 204 Tiszaörvény-Templomdomb H 1240
59 202 Tyukod-Bagolyvár H 1240
54 197 Ladánybene-Hornyák-Dombról H 1241
48 301 Esztergom-Szent Király földek (Gran) H 1251
33 366 Margreid I 1262
45 224 Lubnice PL 1267
69 117 Goranu RO 1251
77 330 Budimlye SRB 1240
74 333 Dobrica SRB 1240
nicht kartiert 159 Resafa-Sergiupolis SYR 1243
20 347 Opavska UA 1240
37 171 Freistadt (Fuchsenhof) A 1272
36 59 Hohenstein-Engerwitz A 1282
35 46 Salzburg A 1285
21 37 Köln-Dünnwald D 1280
100 Tabelle 75: Schatzfunde des 14. Jahrhunderts
Karten-Nr. Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon.
nicht kartiert 173 Hildesheim D 1300
3 89 Thorupled, Dorf Fjerding DK 1286
2 128 Coventry GB 1286
9 338 Hambleden GB 1300
60 206 Geszti H 1290
55 322 Kiskunhalas-Fehértó H 1299
46 210 Laski PL 1283
68 207 Vaskohsziklás RO 1272
71 178 Oteleni RO 1290
75 315 Braničevo-Rudine (Rudnik) SRB 1275
nicht kartiert 249 Loparevskaja RUS 1292
nicht kartiert 254 Smolensk RUS 1300
nicht kartiert 150 Amunde S 1300
nicht kartiert 278 Kyrkoköpinge S 1300
nicht kartiert 245 Lutck UA 1300
TABELLE 75: SCHATZFUNDE DES 14. JAHRHUNDERTS
Karten-Nr. Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon.
63 297 Debene BG 1301
62 222 Mihajlovgrad BG 1301
68 298 Nikopol BG 1301
61 308 Zdravec BG 1301
65 306 Dolishte (Dolichte) BG 1330
nicht kartiert 47 Treuenbrietzen D 1301
33 217 Bad Gandersheim I D 1301
33 68 Bad Gandersheim II D 1301
45 359 Forchheim D 1301
34 70 Halberstadt D 1301
44 213 Hirschfelde D 1301
25 174 Ladenburg D 1301
28 65 Northeim-Höckelheim D 1301
27 62 Paderborn D 1301
20 349 Potthuse D 1301
46 215 Regensburg D 1301
31 63 Sonneborn D 1301
36 33 Weißenfels D 1310
38 69 Dardesheim D 1330
95 103 Landsgrav Mark DK 1301
89 90 Vindinge kirke DK 1320
99 91 Midskov DK 1324
92 92 Systofte DK 1330
13 316 Charroux F 1301
14 351 Saint-Martin-le-Gaillard F 1301
11 329 Ariège F 1320
15 186 Rouen (-Gaillon) F 1328
nicht kartiert 139 Middlebie GB 1301
7 345 Newminster Abbey GB 1301
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Karten-Nr. Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon.
3 133 Dumfries GB 1304
4 134 Canonbie-Woodhead GB 1307
8 131 Tutbury GB 1321
2 137 Ayr GB 1327
1 136 Brechin GB 1327
6 135 Langhope GB 1327
55 208 Esztergom-Koláb H 1301
54 209 Zalaszentgrót H 1301
56 317 Kelebia H 1330
nicht kartiert 38 Verona I 1301
60 343 Markova Varoš MK 1301
49 43 Opole PL 1310
nicht kartiert 348 Păcuiul lui Soare RO 1301
70 112 Mihail Kogălniceanu I RO 1325
67 113 Lipnița RO 1330
76 242 Kadykovo RUS 1301
74 255 Kazachya Sloboda RUS 1301
77 244 Šišovka RUS 1310
nicht kartiert 247 Pot‘ma RUS 1313
nicht kartiert 256 Semiluki RUS 1313
nicht kartiert 248 Terechovo RUS 1313
nicht kartiert 241 Tambovka RUS 1327
82 152 Badeboda S 1301
84 157 Edåsa sn S 1301
nicht kartiert 168 Gråträsk S 1301
85 277 Tölö S 1301
nicht kartiert 158 Tøre S 1301
nicht kartiert 156 Rösta by S 1319
52 260 Biskupici (Šl’achetskije) UA 1301
18 181 Liège B 1345
19 185 Maldegem B 1346
64 307 Dobrogled BG 1331
78 252 Gvosdovo BY 1364
26 32 Lingenfeld D 1335
24 41 Limburg an der Lahn D 1338
37 57 Sangerhausen D 1340
23 30 Münster D 1341
43 44 Gransee D 1343
32 48 Wetteborn D 1346
40 34 Erfurt II D 1347
39 42 Aschersleben D 1349
40 323 Erfurt I D 1370
101 97 Rådved DK 1337
90 95 Tune kirke DK 1340
97 93 Særslev kirke DK 1351
91 94 Stege I DK 1353
93 96 Nykøbing Falster II DK 1360
100 98 Eltang II DK 1370
88 125 Vejby DK 1370
10 40 Briviesca I ES 1366
10 39 Briviesca III ES 1366
nicht kartiert 290 Utike EST 1340
102 Tabelle 75: Schatzfunde des 14. Jahrhunderts
Karten-Nr. Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon.
17 31 Colmar F 1342
16 303 Fontainebleau F 1360
12 182 Mirepoix F 1361
48 36 Środa Śląska II PL 1342
57 267 Dobri Dô (Dobrog Dôla) RO 1351
69 123 Brezniţa Ocol-Susita RO 1365
75 243 Gurjevka RUS 1349
nicht kartiert 167 Mörtträsket S 1331
nicht kartiert 169 Unna Saiva S 1349
80 149 Dune S 1351
79 151 Kyrkebinge S 1361
83 281 Lunna Sörgård S 1365
72 357 Simferopol UA 1361
66 331 Cap Caliacra BG 1390
59 266 Vraca BG 1391
47 325 Karlštejn CZ 1380
22 54 Boitwarden D 1372
29 50 Peine II D 1375
35 74 Derenburg D 1379
29 51 Peine III D 1379
30 52 Sarstedt D 1380
41 268 Hohenziatz-Lüttgenziatz D 1390
42 35 Pritzwalk D 1392
21 291 Bremerhaven-Wulsdorf D 1400
nicht kartiert 339 Hessich Oldendorf D 1400
96 99 Slagelse DK 1372
86 100 Risegård DK 1380
98 101 Flødstrup kirkegård DK 1381
94 102 Nykøbing Falster I DK 1389
5 138 Branxholm GB 1371
73 166 Chalkida GR 1385
53 321 Körmend H 1371
50 75 Służejów-Służejówek PL 1378
71 176 Buruieneşti-Doljeşti RO 1382
nicht kartiert 119 Jidoştiţa RO 1386
58 116 Gogosu RO 1386
nicht kartiert 253 Pivogole (Pavogole) LT 1400
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TABELLE 76: SCHATZFUNDE DES 15. JAHRHUNDERTS
Karten-Nr. Hort-Nr. Fundort Land TPQ Depon.
26 60 Mondsee A 1430
13 211 Flensburg D 1401
14 56 Meldorf D 1410
21 61 Langerwehe D 1423
24 318 Mutzschen D 1425
17 109 Nysted kirkegård DK 1401
9 104 Helsingør DK 1402
12 105 Svendborg DK 1414
19 332 Commer F 1401
18 180 Lessay F 1419
nicht kartiert 183 Coëffort (Le Mans) F 1430
1 132 Abberley GB 1401
4 360 London GB 1401
20 219 Zutphen NL 1410
30 55 Gryfino PL 1401
28 324 Dąbrówka Dolna PL 1414
23 78 Szczecin PL 1427
36 114 Calafat-Basarabi RO 1418
35 118 Jiana Mare RO 1418
nicht kartiert 259 Ozolmuiža (Absenau) RUS 1401
40 246 Kursk RUS 1401
39 250 Petrovy Budy RUS 1401
42 258 Serpuchov RUS 1401
nicht kartiert 257 Sredne-Achtubinskoje RUS 1401
41 262 Otrožka RUS 1405
nicht kartiert 145 Halland S 1401
33 265 Prokuplje SRB 1418
nicht kartiert 261 Staryje Budy UA 1420
nicht kartiert 251 Cervonnyj Dvor UA 1425
22 326 Freiburg i. Br. D 1451
25 319 Passau D 1465
10 106 Højstrup DK 1437
8 107 Vang DK 1440
16 110 Sakskøbing II DK 1450
3 127 Thame bei Mansfield GB 1457
2 126 Fishpool GB 1464
29 334 Domkowo PL 1454
34 122 Drobeta Turnu Severin-Schela Cladovei RO 1437
37 188 Schinetea RO 1470
6 282 Mossåkra S 1457
7 154 Hagby kyrka S 1460
27 374 St. Valentin A 1482
15 64 Flintbek D 1492
11 108 Øster Vang DK 1481
5 130 Holbrook GB 1483
31 302 Kerepes H 1494
38 120 Olteni RO 1480
32 177 Ernesthaza SRB 1480
104 Tabelle 77: Schatzfunde aus städtischen und ländlichen Kontexten 
TABELLE 77: SCHATZFUNDE AUS STÄDTISCHEN UND LÄNDLICHEN KONTEXTEN 
NACH OBJEKTZAHLEN
Hort-Nr. Fundort Land Befundkontext Objektgesamt-
zahl
Überregionale 
Währungen
92 Systofte DK Dorf 30260 0
105 Svendborg DK Dorf 3840 80
53 Gschieß-Baldramsdorf A Dorf 3581 0
165 Burge S Dorf 3092 0
32 Lingenfeld D Dorf 2383 313
64 Flintbek D Dorf 2121 424
111 Bjæverskov DK Dorf 1406 0
126 Fishpool GB Dorf 1247 1237
80 Store Frigård DK Dorf 1184 0
197 Ladánybene-Hornyák-Dombról H Dorf 1161 1155
278 Kyrkoköpinge S Dorf 985 863
273 Alfvidsjö S Dorf 949 0
104 Helsingør DK Dorf 894 879
320 Ocksarve S Dorf 679 658
99 Slagelse DK Dorf 589 455
263 Tamse EST Dorf 442 440
88 Vrendrup Hede DK Dorf 432 0
45 Bardewik D Dorf 402 42
91 Midskov DK Dorf 302 0
79 Lundby Krat DK Dorf 294 0
116 Gogosu RO Dorf 283 0
118 Jiana Mare RO Dorf 224 0
100 Risegård DK Dorf 224 223
59 Hohenstein-Engerwitz A Dorf 203 0
177 Ernesthaza SRB Dorf 166 0
119 Jidoştiţa RO Dorf 129 0
101 Flødstrup kirkegård DK Dorf 97 96
37 Köln-Dünnwald D Dorf 90 41
218 Liesborn D Dorf 65 0
291 Bremerhaven-Wulsdorf D Dorf 59 0
157 Edåsa sn S Dorf 47 0
85 Glumsø Indelukke DK Dorf 42 0
264 Kumna EST Dorf 33 20
308 Zdravec BG Dorf 24 0
269 Varudi-Vanaküla EST Dorf 20 0
146 Alt Uppsala S Dorf 13 0
277 Tölö S Dorf 13 0
123 Brezniţa Ocol-Susita RO Dorf 13 0
107 Vang DK Dorf 11 9
227 Kyjiv I UA Dorf 9 2
304 Kyjiv II UA Dorf 8 0
154 Hagby kyrka S Dorf 7 0
307 Dobrogled BG Dorf 7 0
311 Iona I GB Dorf 5 0
132 Abberley GB Dorf 5 0
81 Bjerre Banke DK Dorf 5 4
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Hort-Nr. Fundort Land Befundkontext Objektgesamt-
zahl
Überregionale 
Währungen
136 Brechin GB Dorf 5 0
270 Påboda S Dorf 4 0
82 Allerslev DK Dorf 4 0
313 Plan GB Dorf 4 0
233 Fedorovskoje RUS Dorf 3 0
312 Iona II GB Dorf 3 0
164 Höxter D Dorf 3 0
172 Østergård DK Dorf 2 0
117 Goranu RO Dorf 2 0
316 Charroux F Dorf 2 0
63 Sonneborn D Dorf 2 0
103 Landsgrav Mark DK Dorf 2 0
112 Mihail Kogălniceanu I RO Land 23697 150
131 Tutbury GB Land 20002 0
274 Tingby S Land 3895 0
176 Buruieneşti-Doljeşti RO Land 1785 13
168 Gråträsk S Land 1363 165
294 Sandersleben D Land 1206 0
193 Budapest H Land 963 0
83 Græse DK Land 885 37
89 Thorupled DK Land 702 0
324 Dąbrówka Dolna PL Land 565 0
170 Rautasjaure S Land 564 238
169 Unna Saiva S Land 541 36
226 Nossen D Land 503 0
353 Stihnov CZ Land 401 0
350 Räppe S Land 387 0
196 Karcag határa H Land 291 283
167 Mörtträsket S Land 259 1
188 Schinetea RO Land 229 59
366 Margreid I Land 217 0
125 Vejby DK Land 143 111
150 Amunde S Land 128 0
317 Kelebia H Land 97 0
367 Saivo S Land 92 0
370 Vindelgransele S Land 91 0
98 Eltang II DK Land 90 85
134 Canonbie-Woodhead GB Land 74 0
328 Jezreel-Tal IL Land 39 0
152 Badeboda S Land 34 0
267 Dobri Dô RO Land 32 0
302 Kerepes H Land 27 0
322 Kiskunhalas-Fehértó H Land 21 0
271 Väsby S Land 20 0
371 Bäsksjö S Land 19 2
127 Thame bei Mansfield GB Land 15 0
106 Højstrup DK Land 13 12
151 Kyrkebinge S Land 8 0
122 Drobeta Turnu Severin-Schela Cla-
dovei
RO Land 7 0
303 Fontainebleau F Land 2 0
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Hort-Nr. Fundort Land Befundkontext Objektgesamt-
zahl
Überregionale 
Währungen
49 Bokel D Land, Hofstelle 15049 6065
171 Freistadt (Fuchsenhof) A Land, Hofstelle 7937 1748
213 Hirschfelde D Land, Hofstelle 7006 0
374 St. Valentin A Land, Hofstelle 2812 1866
149 Dune S Land, Hofstelle 127 4
141 Halikko-Joensuu FIN Land, Hofstelle 43 0
160 Mehntack EST Land, Hofstelle 39 0
108 Øster Vang DK Land, in Ortsnähe 3048 3002
187 Nyáregyháza-Pusztapótharaszt H Land, in Ortsnähe 1769 0
120 Olteni RO Land, in Ortsnähe 133 0
275 Klockhem S Land, in Ortsnähe 111 105
48 Wetteborn D Land, in Ortsnähe 3 0
129 Worcester, Lark Hill GB Land, nahe Stadt 221 24
173 Hildesheim D Land, nahe Stadt 10 0
276 Gräsgärde S Land, nahe Stadt 5 0
360 London GB Stadt ? 0
46 Salzburg A Stadt 28428 0
44 Gransee D Stadt 16389 87
42 Aschersleben D Stadt 11502 0
36 Środa Śląska II PL Stadt 7771 39
55 Gryfino PL Stadt 7621 200
60 Mondsee A Stadt 6604 36
318 Mutzschen D Stadt 4819 30
34 Erfurt II D Stadt 3741 3141
97 Rådved DK Stadt 3335 3311
219 Zutphen NL Stadt 2547 228
76 Fulda D Stadt 2004 1000
57 Sangerhausen D Stadt 1977 0
30 Münster D Stadt 1950 435
182 Mirepoix F Stadt 1925 511
181 Liège B Stadt 1509 1495
58 St. Pölten A Stadt 1409 32
87 Ribe I DK Stadt 1266 1257
372 Meckelstedt D Stadt 1238 0
96 Nykøbing Falster II DK Stadt 1202 1200
296 Pirna-Copitz D Stadt 646 0
319 Passau D Stadt 626 27
78 Szczecin PL Stadt 622 0
114 Calafat-Basarabi RO Stadt 565 0
180 Lessay F Stadt 545 0
35 Pritzwalk D Stadt 438 6
93 Særslev kirke DK Stadt 409 407
31 Colmar F Stadt 401 3
50 Peine II D Stadt 343 0
40 Briviesca I ES Stadt 326 0
51 Peine III D Stadt 298 7
133 Dumfries GB Stadt 220 10
286 Prag CZ Stadt 202 201
235 Ryazan‘ I RUS Stadt 199 0
295 Riesa-Poppitz D Stadt 191 0
323 Erfurt I D Stadt 179 1
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Hort-Nr. Fundort Land Befundkontext Objektgesamt-
zahl
Überregionale 
Währungen
102 Nykøbing Falster I DK Stadt 153 147
128 Coventry GB Stadt 146 6
41 Limburg an der Lahn D Stadt 137 136
56 Meldorf D Stadt 82 0
61 Langerwehe D Stadt 59 43
94 Stege I DK Stadt 54 41
43 Opole PL Stadt 52 1
174 Ladenburg D Stadt 50 0
363 Ryazan‘ IV RUS Stadt 40 0
86 Odense I DK Stadt 33 0
38 Verona I Stadt 33 0
179 Voinesti-Iasi RO Stadt 31 0
183 Coëffort F Stadt 31 0
362 Ryazan‘ III RUS Stadt 23 0
47 Treuenbrietzen D Stadt 21 0
54 Boitwarden D Stadt 21 10
365 Ryazan‘ VI RUS Stadt 20 0
361 Ryazan‘ II RUS Stadt 20 0
95 Tune kirke DK Stadt 19 8
364 Ryazan‘ V RUS Stadt 14 0
186 Rouen (-Gaillon) F Stadt 13 1
110 Sakskøbing II DK Stadt 12 0
90 Vindinge kirke DK Stadt 9 0
292 Dresden D Stadt 8 0
62 Paderborn D Stadt 7 0
315 Braničevo-Rudine (Rudnik) SRB Stadt 7 0
265 Prokuplje SRB Stadt 7 0
39 Briviesca III ES Stadt 6 0
159 Resafa-Sergiupolis SYR Stadt 5 0
184 Hasselt B Stadt 3 0
139 Middlebie GB Stadt 3 0
348 Păcuiul lui Soare RO Stadt 3 0
359 Forchheim D Stadt 2 0
52 Sarstedt D Stadt 2 0
109 Nysted kirkegård DK Stadt 1 0
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TABELLE 78: SCHMUCK-KOMBINATIONSTABELLE
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142 Kuusamo-Tavajärvi FIN 1050 2 1 1 1
140 Kuusamo-Lämsä FIN 1050 1 2 2 2
144 Salla-Aatservainen FIN 1050 1 1 2
143 Nastola-Ruuhijärvi FIN 1050 2
141 Halikko-Joensuu FIN 1101 4 3 36
367 Saivo S 1001 4 1 2 2 3 3 6 1
270 Påboda S 1100 3 1
274 Tingby S 1101 1 2 2 5 1
147 Gullunge S 1101 10 1 55
276 Gräsgärde S 1101 1 1
146 Alt Uppsala S 1101 2 4 1
271 Väsby S 1101 18 1 1
148 Älvkarleby Kirchspiel S 1101 32
153 Älfkarleby S 1101 6
320 Ocksarve S 1120 x x
165 Burge S 1140 1 7 1 1 2 2
272 Gåtebo S 1150 2 1 2
273 Alfvidsjö S 1167 3 1 2 3
223 Svenstorp S 1184 1
170 Rautasjaure S 1200 12 2 6 9 7 3 3
79 Lundby Krat DK 1091 1 3 1 2 1 3
172 Østergård DK 1100 2
80 Store Frigård DK 1104 3 2 1 3
83 Græse DK 1104 6
82 Allerslev DK 1106 2
81 Bjerre Banke DK 1106 1
84 Haraldsborg slots-
banke
DK 1132 1
85 Glumsø Indelukke DK 1157 1
86 Odense I DK 1182 1
285 Savastvere EST 1101 11 5 7 1 1 1 2
284 Paimre EST 1101 1 5 1
269 Varudi-Vanaküla EST 1151 11 1 1 4 2
280 Muhu EST 1165 4 3 23 1
263 Tamse EST 1167 1 1
283 Padiküla EST 1170 1 1 2
287 Lõhavere Aare EST 1190 1
264 Kumna EST 1200 1 5 1 1 4 18
286 Prag CZ 1137 1 1 1
76 Fulda D 1114 1
77 Paußnitz D 1150 1
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45 Bardewik D 1152 1
314 Teisendorf-Thumberg D 1180 2
293 Tilleda D 1180 1
221 Augst CH 1101 1 4 3 2
184 Hasselt B 1151 1 2
220 Arnhem NL 1190 1
313 Plan GB 1101 1 3
129 Worcester, Lark Hill GB 1154 6
370 Vindelgransele S 1201 11 3 2 8 2 8 2
354 Tåby S 1201 2 2
350 Räppe S 1208 1
275 Klockhem S 1216 2 1
371 Bäsksjö S 1220 3 2
278 Kyrkoköpinge S 1300 27 2 1 4
150 Amunde S 1300 3 1 7 7 15 4 35 48
111 Bjæverskov DK 1250 1 3 2
89 Thorupled DK 1286 1
288 Lõhavere Käsitöövakk EST 1201 1 3 9 10
160 Mehntack EST 1216 1 4 1 1 4
289 Kostivere EST 1219 25 5 1 4 1
361 Ryazan‘ II RUS 1201 2 12
362 Ryazan‘ III RUS 1201 1 1 8 19 5
363 Ryazan‘ IV RUS 1201 16 2
364 Ryazan‘ V RUS 1201 2 12
365 Ryazan‘ VI RUS 1201 20
304 Kyjiv II UA 1201 6 2
347 Opavska UA 1240 3 4 10
179 Voinesti-Iasi RO 1201 1 10 8 6
117 Goranu RO 1251 2
207 Vaskohsziklás RO 1272 1 1 29 1
178 Oteleni RO 1290 1 5 2
299 Preslav BG 1238 2 4
342 Macoviste SRB 1201 2 1
333 Dobrica SRB 1240 1 1 1? 2
330 Budimlye SRB 1240 1
315 Braničevo-Rudine 
(Rudnik)
SRB 1275 1 2
189 Abony H 1235 2
205 Nagykamarás-Bánkút H 1235 2
187 Nyáregyháza-Pusz-
tapótharaszt
H 1240 3 2 3 2 2 1
204 Tiszaörvény-Tem-
plomdomb
H 1240 2 2 2 1 1
199 Pátroha H 1240 2 2 5 2
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190 Akasztó-Pusztaszen-
timre
H 1240 2 4 3 2
191 Bajót H 1240 2 2 2
192 Balmazújváros H 1240 3 1
193 Budapest H 1240 6
194 Gödöllo-Babat H 1240 2
195 Hajdúszaboszló-
Aranyszeg
H 1240 1 2 1
196 Karcag határa H 1240 2 3 2 1
198 Nyírmártonfalva-Gut H 1240 1 7 1
200 Pécel H 1240 3 1
201 Tápiógyörgye H 1240 1
202 Tyukod-Bagolyvár H 1240 1 1 2 2
203 Oros H 1240 6
197 Ladánybene-Hor-
nyák-Dombról
H 1241 2
301 Esztergom-Szent 
Király földek
H 1251 2 1 1 26
206 Geszti H 1290 1 2 1
322 Kiskunhalas-Fehértó H 1299 6 1 13
162 Babice CZ 1230 1 3 3
341 Libčany CZ 1230 1 1
161 Střelice CZ 1230 1 1 12
163 Veselí nad Moravou CZ 1230 1 6
353 Stihnov CZ 1230 1
58 St. Pölten A 1246 1
171 Freistadt A 1272 3 2 1 18 84 147 7 1 39 25
59 Hohenstein-Enger-
witz
A 1282 2 1
46 Salzburg A 1285 82 3
366 Margreid I 1262 1
49 Bokel D 1220 4 3 7 16 9 1 4
372 Meckelstedt D 1226 1
336 Gielow D 1240 3
294 Sandersleben D 1263 5
37 Köln-Dünnwald D 1280 1
173 Hildesheim D 1300 10
311 Iona I GB 1203 1
312 Iona II GB 1203 1 1
128 Coventry GB 1286 2
338 Hambleden GB 1300 59
328 Jezreel-Tal IL 1201 10 1 3 1 1 4
168 Gråträsk S 1301 435 14 51 74 14 81 18 5 11
157 Edåsa sn S 1301 1 20 2 16 7
158 Tøre S 1301 1 4 4
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152 Badeboda S 1301 2 2 6 23 1 2
277 Tölö S 1301 5 6 2
156 Rösta by S 1319 5 2
167 Mörtträsket S 1331 90 5 15 7 102
169 Unna Saiva S 1349 113 9 33 65 18 34 9 4
149 Dune S 1351 22 3 2 1 6 2 31 22 12
151 Kyrkebinge S 1361 1 1
281 Lunna Sörgård S 1365 1
103 Landsgrav Mark DK 1301 1 1
91 Midskov DK 1324 1
92 Systofte DK 1330 1
97 Rådved DK 1337 3 21
95 Tune kirke DK 1340 1
93 Særslev kirke DK 1351 2
94 Stege I DK 1353 1 12
96 Nykøbing Falster II DK 1360 2
125 Vejby DK 1370 6
98 Eltang II DK 1370 5
99 Slagelse DK 1372 2 6 7 2 12 38 62 1
101 Flødstrup kirkegård DK 1381 1
102 Nykøbing Falster I DK 1389 5
290 Utike EST 1340 3 2 1
348 Păcuiul lui Soare RO 1301 1 2
112 Mihail Kogălniceanu I RO 1325 3 2
113 Lipnița RO 1330 1 2
267 Dobri Dô RO 1351 3 8 1 18
123 Brezniţa Ocol-Susita RO 1365 4 1 3
176 Buruieneşti-Doljeşti RO 1382 3 2
116 Gogosu RO 1386 4 2 6 1 26 8
119 Jidoştiţa RO 1386 1 1 1 6
222 Mihajlovgrad BG 1301 49 2 8 132 1
308 Zdravec BG 1301 2 5 2 1 1 13
298 Nikopol BG 1301 1 5 2 8 63
297 Debene BG 1301 5 1
306 Dolishte BG 1330 17 17 4 56 5
307 Dobrogled BG 1331 2
331 Cap Caliacra BG 1390 2 3 11 1 2
266 Vraca BG 1391 3 7
343 Markova Varoš MK 1301 2 1 2
208 Esztergom-Koláb H 1301 2 1
209 Zalaszentgrót H 1301 3 1
317 Kelebia H 1330 1 2 1 1 24 1 58 2
321 Körmend H 1371 2 11 70 100
325 Karlštejn CZ 1380 1 4 2 10 6
43 Opole PL 1310 14 10 16 2 1
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36 Środa Śląska II PL 1342 1 1 2 4 2
75 Służejów-Służejówek PL 1378 1
174 Ladenburg D 1301 1 1 1 12 14 21
349 Potthuse D 1301 3
359 Forchheim D 1301 1 1
33 Weißenfels D 1310 1 1 1 5 2 47 2 1 1
32 Lingenfeld D 1335 1 2 1 1
57 Sangerhausen D 1340 3
30 Münster D 1341 2 1 9 18 2
44 Gransee D 1343 5 18
34 Erfurt II D 1347 x x x 8 x x x x
42 Aschersleben D 1349 1 2
323 Erfurt I D 1370 21 33 54
54 Boitwarden D 1372 1 2 1 5 2
51 Peine III D 1379 1
35 Pritzwalk D 1392 2 2 3 12 50 128 1 102 221
291 Bremerhaven-Wuls-
dorf
D 1400 1
181 Liège B 1345 2 2 1
139 Middlebie GB 1301 3
345 Newminster Abbey GB 1301 2
133 Dumfries GB 1304 1 4
134 Canonbie-Woodhead GB 1307 15 2 4
131 Tutbury GB 1321 1
135 Langhope GB 1327 1 2
136 Brechin GB 1327 5
137 Ayr GB 1327 2
138 Branxholm GB 1371 1
351 Saint-Martin-le-
Gaillard
F 1301 3
31 Colmar F 1342 2 2 14 2 13 3 3 5
303 Fontainebleau F 1360 2
40 Briviesca I ES 1366 1 1 4 18 3
38 Verona I 1301 2 2 1 1 26
166 Chalkida GR 1385 1 25 4 2 9 1
145 Halland S 1401 1 3 1
282 Mossåkra S 1457 1 12
154 Hagby kyrka S 1460 1
106 Højstrup DK 1437 1
110 Sakskøbing II DK 1450 12
108 Øster Vang DK 1481 3
265 Prokuplje SRB 1418 2 1 3
177 Ernesthaza SRB 1480 3 1 1 1 3
114 Calafat-Basarabi RO 1418 4
118 Jiana Mare RO 1418 3 2 1 2
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122 Drobeta Turnu Seve-
rin-Schela Cladovei
RO 1437 5 2
188 Schinetea RO 1470 15 1 7 14 112 3 4
120 Olteni RO 1480 4 105 1 15 5
55 Gryfino PL 1401 3
324 Dąbrówka Dolna PL 1414 2 6
78 Szczecin PL 1427 4 12 2 27 29 147 34
334 Domkowo PL 1454 21
302 Kerepes H 1494 1 21 2 1
60 Mondsee A 1430 4
56 Meldorf D 1410 1 4 54 1 4
61 Langerwehe D 1423 2
326 Freiburg i. Br. D 1451 1 2 13
319 Passau D 1465 1
64 Flintbek D 1492 3 2
332 Commer F 1401 2
180 Lessay F 1419 1
219 Zutphen NL 1410 1
360 London GB 1401 x
127 Thame GB 1457 5
126 Fishpool GB 1464 2 4 1 1
130 Holbrook GB 1483 4
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ANALYSEN-MESSWERTTABELLEN
Meßmethode:
Mikro-Röntgenfl uoreszenz 
Mit der μ-RFA Methode lassen sich die meisten Elemente in einer Probe qualitativ und quantitativ bestim-
men. Die Methode ist zerstörungsfrei bzw. zerstörungsarm, es müssen lediglich evtl. vorhandene Korrosi-
onsschichten abgetragen werden, bzw. Proben aus dem Inneren des Objektes entnommen werden. Wegen 
des kleinen Messfl ecks (0,3 mm) kann diese Beschädigung sehr klein gehalten werden. 
Die Probe wird bei der Analyse durch eine dünne Glasfaserkapillare mit Röntgenstrahlung beschossen. Diese 
primäre Strahlung regt dann im Material der Probe eine sekundäre Röntgenstrahlung an, die Fluoreszenz-
strahlung. Da der Messfl eck nur 0,3 mm groß ist, lassen sich auch feine Strukturen analysieren. Jedes in der 
Probe vorhandene Element sendet nach der Anregung Röntgenstrahlung von bestimmter charakteristischer 
Energie aus (»Linien«).
Die Intensität der Linie ist abhängig von der jeweiligen Konzentration in der Probe. Im Detektor werden 
Energie und Intensitäten der Röntgenfl uoreszenzstrahlung analysiert und daraus ein Spektrum erzeugt, 
das über Eichverfahren mit Standardproben bekannter Zusammensetzung quantitativ ausgewertet werden 
kann.
Probenvorbereitung und Messung:
Die Objekte des Schatzfundes aus dem Stadtweinhaus in Münster / Westfalen wurden ohne Präparation 
gemessen.
Gerät: 
Eagle III der Firma Röntgenanalytik, Taunusstein
Rhodium-Röhre mit max. 40 kV, 1 mA, Oxford Instruments
Si(Li)-Detektor, EDAX, Aufl ösung 148 eV für MnKα
Probenkammer 75 × 75 × 135 cm
Röntgenoptik: Monokapillare mit 0,3 mm Brennfl eck (entspricht Analysenfl äche)
EDAX-Analytik, stickstoffgekühlt
Messparameter:
Silber Niello Vergoldung Lot Glas Email Granate
Atmosphäre Luft Vakuum Luft Luft Vakuum Vakuum Vakuum
Röhrenspannung 40 kV 40 kV 40 kV 40 kV 40 kV 40 kV 40 kV
Röhrenstrom 200 μA 125 μA 355 μA 300 μA 355 μA 355 μA 200 μA
Messzeit 300 sec 300 sec 300 sec 300 sec 300 sec 300 sec 300 sec
Formungszeit 35 μs 35 μs 35 μs 35 μs 35 μs 35 μs 35 μs
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Auswertung: 
Fundamentalparametergestützte Methoden mit Eichkurven für Silber, Niello, Vergoldung, Lot, Granate;
Fundamentalparametergestützte Methoden ohne Eichkurven für Glas und Email.
Die Angaben und die folgenden Tabellen stammen von Dr. Susanne Greiff und Dipl.-Ing. Sonngard Hart-
mann, RGZM.
TABELLE 79: SCHARNIERSTIFTE GÜRTEL KAT.-NR. 30
Silberstifte
Nr. Cu Au Ag
23 7,76 0,30 91,85
26 8,63 0,21 91,01
29 8,49 0,30 90,87
30 8,11 0,28 91,48
32 8,38 0,33 91,17
34 7,80 0,37 91,60
36 8,09 0,29 91,49
42 8,12 0,34 91,32
Angaben in Gew.%
keine weiteren Elemente nachgewiesen
Messingstifte
Nr. Sn Fe Cu Zn As Pb
24 2,94 0,18 74,24 18,67 0,10 0,50
41 6,92 0,34 87,60 3,07 0,36 1,47
Angaben in Gew.%
schlechte Summen deuten auf Korrosion des Objektes, daher Angaben als ca.-Werte !
TABELLE 80: SILBER
Kat.-Nr. Messstelle Cu Au Pb Ag Hg (ca.)
20 St1 mitten auf dem Teil 5,84 1,21 0,41 92,54 n. n.
20 St2 mitten auf dem Teil 6,33 1,14 0,44 92,09 n. n.
20 St3 mitten auf dem Teil 6,23 1,22 0,54 92,01 n. n.
30 St59 Rücks. Segment 2, Blech neben Loch 6,73 1,73 2,13 89,41 bis 1
30 St61 Niet 1 Segment 3 7,67 1,47 1,29 89,57 bis 1
30 St62 Niet 1 Segment 3 7,46 1,67 1,31 89,56 bis 1
30 St63 Niet Segment 5 4,67 1,72 1,00 92,61 bis 1
30 St65 Niet Segment 6 6,54 1,39 1,56 90,51 bis 1
116 Tabelle 80: Silber
Kat.-Nr. Messstelle Cu Au Pb Ag Hg (ca.)
30 St69 Niet Segment 8 7,37 2,41 1,23 88,98 bis 1
3 St1 Oberseite Außenring 6,93 0,90 0,51 91,66 bis 1
3 St2 Oberseite Außenring 7,08 0,95 0,48 91,49 bis 1
3 St3 Oberseite Außenring 6,68 0,86 0,53 91,93 bis 1
3 St4 Oberseite Außenring 6,54 0,96 0,74 91,76 bis 1
3 St5 Oberseite Außenring 6,11 1,00 0,53 92,36 2
3 St6 Oberseite Außenring 5,86 1,29 0,56 92,29 4
3 St7 Dornansatz 7,87 1,14 1,20 89,79 n. n.
3 St8 Dorn 8,13 1,14 1,28 89,45 n. n.
6 St32 Außenring, Buchstabe 4,05 0,88 1,73 93,35 n. n.
6 St33 Dorn 4,82 0,78 1,76 92,64 n. n.
6 St34 Dorn 4,46 0,79 1,68 93,06 n. n.
6 St35 Dornöse 4,39 0,83 1,86 92,92 n. n.
6 St36 Außenring, Buchstabe 4,11 0,83 1,07 93,99 n. n.
6 St41 Außenring, Rückseite 4,23 0,74 1,54 93,49 n. n.
6 St42 Außenring, Rückseite 4,09 0,77 1,61 93,54 n. n.
6 St43 Außenring, Rückseite 4,47 0,80 1,88 92,85 n. n.
4 St5 Rücks., Fläche 2,27 1,48 0,21 96,04 5
4 St6 Rücks., Fläche 2,59 1,19 0,19 96,02 5
4 St7 kl. Ring, Blüte 4,40 1,12 0,44 94,04 n. n.
26 St1 Ringschiene außen 4,59 0,87 0,38 94,17 n. n.
26 St2 Ringschiene außen 5,43 0,91 0,33 93,33 n. n.
26 St3 Ringschiene außen 4,64 0,89 0,38 94,10 n. n.
25 St6 Ringschiene außen 3,63 1,06 0,36 94,94 n. n.
29 St1 Oberfläche außen 4,89 0,96 0,97 93,17 n. n.
29 St2 Oberfläche außen 4,47 0,97 0,63 93,93 n. n.
29 St3 Oberfläche außen 4,59 0,94 1,01 93,46 n. n.
28 St2 neben braunem Fleck 5,47 1,79 0,33 92,41 n. n.
28 St3 Ringschiene außen 5,53 1,67 0,31 92,49 n. n.
27 St1 Ringschiene außen 5,05 0,65 0,68 93,62 n. n.
27 St2 Ringschiene außen 5,19 0,59 0,77 93,45 n. n.
27 St3 Ringschiene außen 5,39 0,63 0,79 93,19 n. n.
33 St2 Ag-Oberfläche 3,09 0,63 0,25 96,03 n. n.
33 St3 Ag-Oberfläche 2,86 0,54 0,31 96,29 n. n.
33 St4 Ag-Oberfläche 3,11 0,61 0,37 95,92 n. n.
2 St1 Außenring m. dunklem Schatten 4,47 0,88 1,28 93,37 n. n.
2 St2 Außenring m. dunklem Schatten 5,08 0,82 1,24 92,86 n. n.
2 St3 Außenring 4,92 0,78 1,32 92,97 n. n.
2 St4 Außenring 3,59 0,77 1,32 94,32 n. n.
2 St5 Außenring 4,74 0,83 1,15 93,28 n. n.
2 St6 Dorn 5,84 0,85 0,82 92,50 n. n.
2 St7 Dorn 6,29 0,88 0,83 91,99 n. n.
2 St8 Dorn 6,10 0,93 0,86 92,11 n. n.
1 St1 Außenring 3,54 1,44 0,50 94,52 n. n.
1 St2 Außenring 4,16 1,51 0,50 93,84 n. n.
1 St3 Außenring 3,06 1,65 0,45 94,84 n. n.
1 St4 Außenring 3,81 1,43 0,45 94,31 n. n.
1 St5 Dorn 3,56 1,40 0,39 94,65 n. n.
1 St6 Dorn 3,95 1,37 0,42 94,26 n. n.
14 St1 Knubbel 1 3,24 3,09 0,84 92,82 bis 1
14 St2 Knubbel 2 2,03 3,91 0,32 93,74 4
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Kat.-Nr. Messstelle Cu Au Pb Ag Hg (ca.)
14 St3 Knubbel 3 3,33 1,12 0,79 94,75 bis 1
14 St4 neben 3 3,32 1,12 0,76 94,81 bis 1
16 St11 Spitze 3 5,45 1,23 1,26 92,06 bis 1
16 St12 Niet in Koralle Spitze 1 18,94 0,60 1,52 78,95 n. n.
16 St13 Niet in Koralle Spitze 2 6,70 1,16 1,12 91,01 n. n.
16 St14 Spitze 1 5,95 1,09 1,24 91,72 n. n.
16 St15 Rückseite 4,81 1,28 0,21 93,70 n. n.
17 St1 Niet 1 (Stein) 4,37 2,22 0,13 93,28 n. n.
17 St2 Niet 1 (Stein) 4,37 2,22 0,13 93,28 n. n.
17 St3 Niet 2 (Blüte) 5,37 2,03 0,53 92,08 n. n.
17 St4 Niet 2 (Blüte) 4,98 2,11 0,52 92,39 n. n.
17 St5 Niet 3 (Stein) 3,05 2,48 0,08 94,39 n. n.
17 St6 Niet 3 (Stein) 3,54 2,44 0,10 93,92 n. n.
17 St7 Niet 4 (Blüte) 3,02 2,30 0,10 94,58 n. n.
17 St8 Niet 4 (Blüte) 2,82 2,13 0,10 94,95 n. n.
17 St9 Rückseite, Niet Kugel 4 3,30 1,99 0,17 94,53 5 bis 8
17 St10 Rückseite, Niet Kugel 2 3,49 1,71 0,11 94,69 5 bis 8
17 St11 Rückseite, Blech 17,58 1,36 0,68 80,38 5 bis 8
17 St13 Rückseite, Niet 5, Stein 3,54 2,71 0,10 93,65 n. n.
17 St14 Rückseite, Niet 6, Blüte 1,99 4,66 0,15 93,20 5 bis 8
17 St15 Befestigung Kugel 3,45 1,96 0,10 94,49 5 bis 8
17 St16 Rückseite, Blech 4,93 3,08 0,30 91,69 5 bis 8
17 St17 Rückseite, Blech 5,20 1,77 0,35 92,68 5 bis 8
17 St18 Rückseite, Blech 4,95 1,67 0,34 93,04 5 bis 8
17 St19 Rückseite, Blech 5,48 1,71 0,29 92,51 5 bis 8
17 St27 Vorders., Blech, abgeriebene Stelle 5,55 1,67 0,46 92,32 n. n.
17 St28 Vorders., Blech, abgeriebene Stelle 5,21 1,66 0,43 92,70 n. n.
17 St29 Vorders., Blech, abgeriebene Stelle 5,43 1,67 0,42 92,48 n. n.
17 St34 Vorders., Blüte 2, Kugel in der Mitte 1,40 4,63 0,26 93,70 n. n.
17 St39 Dorn, Öse 2,23 1,88 0,10 95,78 n. n.
17 St40 Dorn, Öse 2,60 1,77 0,10 95,52 n. n.
17 St41 abgebroch. Arm, Bruchfläche 4,91 1,46 0,38 93,25 n. n.
17 St42 abgebroch. Arm, Bruchfläche 6,00 1,77 0,50 91,73 n. n.
17 St43 abgebroch. Arm, Bruchfläche 5,50 1,99 0,48 92,03 n. n.
10 St3 Blatt 4,32 1,08 0,57 94,03 bis 1
10 St4 Köpfchen 1,64 1,24 0,90 96,22 bis 1
13 St10 Nadelhalter 2,76 2,32 0,52 94,41 n. n.
13 St11 Nadelrast 1,61 5,43 0,30 92,66 6
13 St12 Stift 3 1,89 2,43 0,55 95,12 n. n.
15 St11 Rückseite 4,39 1,41 0,66 93,54 bis 1
15 St12 Rückseite 4,01 1,12 0,36 94,50 bis 1
8 St7 Rand der leeren Fassung 7,69 1,79 0,93 89,59 bis 1
12 St1 Fassung 5,37 1,34 0,22 93,07 bis 1
12 St2 Fassung 5,03 0,90 0,19 93,88 bis 1
12 St3 Ring 5,28 1,56 0,71 92,45 bis 1
34 St7 Blech, Rückseite 14,48 0,87 0,51 84,13 2
34 St8 Blech, Rückseite 3,39 0,93 0,30 95,39 bis 1
19 St5 Dorn 7,09 1,62 1,68 89,60 n. n.
19 St6 Dorn 6,39 0,92 1,73 90,96 n. n.
19 St7 Außenring Vorderseite 7,00 0,60 0,53 91,87 n. n.
19 St8 Außenring Vorderseite 7,60 0,62 0,57 91,21 n. n.
118 Tabelle 80: Silber
Kat.-Nr. Messstelle Cu Au Pb Ag Hg (ca.)
18 St10 Vorders., Fassung 3 (rau) 0,51 0,44 0,31 98,74 n. n.
18 St11 Vorders., Fassung 3 (rau) 3,10 4,58 0,99 91,33 1
18 St12 Rücks., Fassung 3, Boden 5,22 0,99 0,62 93,17 bis 1
18 St13 Rücks., Fassung 3, Boden 3,89 0,93 0,53 94,65 bis 1
18 St14 Rücks., Fassung 3, Außenring 10,16 5,24 0,37 84,23 10
18 St15 Rückseite, Innenrand 5,63 1,25 0,35 92,78 6
18 St16 Rückseite, Innenrand 5,23 1,69 0,51 92,57 5
18 St17 Dorn, Öse 3,63 1,80 0,37 94,20 n. n.
18 St18 Dorn, Spitze 0,22 0,46 0,20 99,12 n. n.
18 St19 Dorn, Spitze 0,24 0,52 0,16 99,07 n. n.
18 St20 Dorn, Spitze 4,45 2,03 0,45 93,08 n. n.
18 St21 Dorn, Spitze 4,45 2,03 0,45 93,08 n. n.
18 St26 Rücks., dunkler Fleck 7,37 1,17 0,37 91,09 4
18 St27 Rahmen, Ausbruch oder Lotreste 4,26 0,97 0,25 94,52 1
18 St28 Rahmen 11,84 1,07 0,67 86,42 1
18 St29 Rahmen 4,46 1,74 0,30 93,51 16
18 St8 Dorn 2,76 1,60 0,25 95,40 n. n.
18 St9 Dorn 2,91 1,56 0,27 95,25 n. n.
9 St5 Mittelrosette 3,65 2,52 0,81 93,02 n. n.
9 St6 Gesicht 1 3,63 2,38 0,84 93,15 n. n.
9 St7 Gesicht 4 0,37 0,65 0,51 98,46 n. n.
9 St8 Außenring 2,94 2,44 0,56 94,06 n. n.
31 St7 Ag Figurenseite 4,09 1,61 0,51 93,78 n. n.
32 St10 Blech Rückseite 2,99 1,54 0,78 94,69 1 bis 2
32 St11 Blech Rückseite 3,01 1,38 0,49 95,12 1 bis 2
32 St12 Blech Rückseite 3,61 1,48 0,71 94,20 1 bis 2
35 St1 Vorders., Fläche 9,25 0,53 0,51 89,71 bis 1
35 St10 Rücks., Fläche 9,31 0,57 0,48 89,64 bis 1
35 St11 Stift 2,97 0,72 0,36 95,94 bis 1
35 St12 Stift 7,23 0,71 0,53 91,53 bis 1
35 St14 Platte 5,83 0,69 0,35 93,13 bis 1
35 St2 Vorders., Fläche 9,69 0,58 0,57 89,16 bis 1
35 St3 Vorders., Fläche 8,64 0,57 0,54 90,25 bis 1
35 St4 Niet 5,27 1,33 0,68 92,72 bis 1
35 St5 Scharnier, Oberseite 8,17 0,55 0,63 90,64 bis 1
35 St5a Scharnier, Oberseite 7,10 0,61 0,65 91,64 bis 1
35 St6 Scharnier, Unterseite 3,94 0,63 0,44 94,98 bis 1
35 St7 Scharnier, Unterseite 3,62 0,73 0,48 95,18 bis 1
35 St9 Rücks., Fläche 8,18 0,58 0,44 90,79 bis 1
Angaben in Gew.%
Zink und Wismut unter der Nachweisgrenze
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TABELLE 81: LOTE
Kat.-Nr. Messstelle Cu Zn Au Pb Ag Bemerkungen
29 St4 10,17 1,29 1,01 0,72 86,82  
27 St4 7,81 0,30 0,80 1,01 90,08  
33 St1 10,51 0,52 0,75 0,92 87,29  
4 St10 36,05 4,14 - 4,94 54,87 Mischanalyse, viel Au und Hg
17 St35 0,73 0,12 0,93 6,00 92,22  
17 St36 2,85 0,11 - 17,21 79,82 Mischanalyse, viel Au und Hg
35 St13 7,42 1,00 1,25 1,29 89,04  
Angaben in Gew.%
TABELLE 82: VERGOLDUNGEN
Kat.-Nr. Messstelle Cu Au Hg Ag Bemerkungen
10 St1 1,20 50,59 6,19 42,02  
10 St2 0,26 51,89 4,44 43,42  
30 St60 1,95 27,57 9,73 60,75 Mischanalyse
30 St64 2,31 9,00 6,97 81,72 Mischanalyse
30 St66 2,29 11,00 7,39 79,32 Mischanalyse
30 St67 3,18 6,82 4,18 85,83 Mischanalyse
30 St68 5,72 3,52 1,20 89,56 Mischanalyse
3 St9 0,18 68,46 6,87 24,49  
3 St10 0,18 62,87 6,87 30,08  
3 St11 0,19 71,13 6,90 21,79  
3 St12 0,21 67,35 7,04 25,40  
6 St31 1,47 9,01 5,79 83,73 Mischanalyse
6 St37 1,30 18,96 8,45 71,28  
6 St38 1,30 18,96 8,45 71,28  
6 St39 3,23 5,34 3,98 87,45  
6 St40 1,21 37,07 9,19 52,53 Mischanalyse
34 St4 0,29 82,76 7,05 9,90  
34 St5 0,32 78,33 6,18 15,17  
34 St6 1,77 14,57 8,72 74,94 Mischanalyse
31 St1 0,17 60,70 7,32 31,82  
31 St2 0,36 45,97 6,73 46,93  
31 St3 1,72 48,23 5,54 44,50  
31 St4 0,67 62,14 6,26 30,93  
31 St5 2,27 10,50 2,37 84,86 Mischanalyse
31 St6 2,03 16,82 3,61 77,53 Mischanalyse
26 St4 0,65 53,90 8,33 37,11  
25 St5 0,84 45,98 13,28 39,90  
23 St3 0,59 54,61 7,36 37,44  
22 St7 0,88 45,63 10,13 43,35  
13 St7 0,36 57,67 9,82 32,15  
13 St9 1,02 12,07 4,68 82,24 Mischanalyse
120 Tabelle 82: Vergoldungen
Kat.-Nr. Messstelle Cu Au Hg Ag Bemerkungen
4 St1 0,44 54,32 8,38 36,86  
4 St2 0,44 54,32 8,38 36,86  
4 St3 0,49 64,22 10,17 25,12  
4 St4 2,13 48,15 8,39 41,33  
4 St8 0,57 43,48 9,58 46,38  
7 St8 1,03 28,71 7,29 62,97  
7 St9 1,56 16,72 6,48 75,25  
7 St10 1,83 19,78 5,48 72,91  
7 St11 1,47 34,17 10,89 53,46 Mischanalyse
7 St12 1,86 28,95 11,56 57,63 Mischanalyse
14 St5 0,27 43,45 9,17 47,11 Mischanalyse
14 St6 0,62 50,19 9,53 39,66 Mischanalyse
16 St9 0,53 39,98 10,33 49,17  
16 St10 0,58 36,53 11,10 51,79  
17 St12 22,50 1,69 3,63 72,19 Mischanalyse
17 St30 3,39 48,27 8,56 39,78  
17 St31 0,58 46,95 10,51 41,96  
17 St32 5,03 5,25 0,74 88,98 Mischanalyse
17 St33 3,73 7,93 2,01 86,33 Mischanalyse
17 St44 0,48 56,54 8,25 34,72  
17 St45 1,17 39,71 7,32 51,80  
17 St46 0,72 48,42 7,48 43,38  
17 St47 1,62 63,96 12,42 22,01  
8 St5 5,00 7,51 2,58 84,92 Mischanalyse
8 St6 2,48 11,79 12,49 73,24 Mischanalyse
8 St8 1,26 42,28 11,52 44,94  
8 St9 2,24 78,88 12,31 6,57  
8 St10 0,16 83,23 12,23 4,38  
8 St11 1,55 67,42 10,55 20,47  
8 St11b 1,50 67,13 10,55 20,81  
8 St12 0,20 75,28 13,35 11,16  
8 St13 0,17 68,25 10,97 20,62  
12 St4 1,90 40,59 6,47 51,03  
12 St5 1,60 42,03 5,45 50,92  
12 St6 1,08 59,64 6,67 32,61  
18 St1 0,74 46,03 7,28 45,95  
18 St2 0,64 48,86 7,81 42,69  
18 St3 0,76 61,26 7,46 30,52  
18 St4 2,43 3,71 0,63 93,23  
18 St5 1,61 6,86 8,53 83,00  
18 St6 0,94 44,43 8,73 45,91  
18 St7 2,36 19,76 6,28 71,60  
9 St1 0,24 69,40 8,26 22,11  
9 St2 0,69 57,73 6,33 35,24  
9 St3 0,45 45,74 9,34 44,47  
9 St4 0,32 44,82 12,13 42,73  
9 St9 5,20 6,27 5,45 83,09 enthält Zn+Pb
19 St1 0,87 49,12 8,38 41,63  
19 St2 0,68 57,47 9,17 32,67  
19 St3 1,14 37,71 8,07 53,08  
19 St4 1,13 40,20 8,39 50,28  
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Kat.-Nr. Messstelle Cu Au Hg Ag Bemerkungen
32 St1 0,79 40,11 4,05 55,04  
32 St2 0,74 37,65 3,97 57,64  
32 St3 0,33 51,32 4,25 44,11  
32 St4 0,45 52,44 4,41 42,70  
32 St5 1,16 25,62 3,57 69,65  
32 St6 0,30 48,06 4,39 47,25  
32 St8 1,95 12,03 3,58 82,44 Mischanalyse
32 St9 0,46 43,42 4,38 51,74  
Angaben in Gew.%
TABELLE 83: NIELLO KAT.-NR. 6
Messstelle S Ag Cu Pb Bemerkungen
St1 36,99 12,42 28,01 22,58  
St2 19,02 18,90 32,45 29,63  
St3 17,67 40,64 19,38 22,31  
St4 18,89 31,37 26,83 22,91  
St5 20,29 30,35 27,11 22,25  
St6 16,78 41,61 19,76 21,85  
St7 17,96 34,66 24,42 22,96  
St8 3,91 10,74 73,57 11,77 grün, Korrosionsprodukte ?
St9 17,63 25,00 30,11 27,27  
St10 17,12 27,63 28,51 26,75  
St11 17,14 30,16 27,69 25,01  
St12 16,87 29,58 27,94 25,62  
St13 17,04 31,85 27,84 23,27  
St14 18,24 33,35 24,21 24,19  
St15 16,73 32,76 25,32 25,19  
St16 16,72 32,80 25,31 25,17  
St17 16,55 31,96 26,81 24,68  
St18 17,00 27,61 29,15 26,24  
St19 17,09 25,68 31,06 26,16  
St21 17,28 38,67 23,36 20,69  
St25 16,94 79,77 1,21 2,08 Niellorest
St26 10,17 15,96 62,77 11,10 Loch
St29 14,06 59,29 13,00 13,65  
St30 11,54 23,90 43,42 21,14 Loch
Angaben in Gew%
122 Tabelle 84: Email
TABELLE 84: EMAIL
halbquantitative Analyse!
(gemessen ohne Probenpräparation mit Korrosionsschicht, Auswertung mit Fundamentalparametern ohne 
Standard)
Kat.-Nr. Messstelle Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO BaO TiO2 MnO
7 St1, neben »V« 5,57 1,31 2,75 64,56 0,37 0,27 7,59 5,76 0,02 0,13 1,14
7 St2, roter Fleck 5,96 1,38 2,48 63,02 0,44 0,07 8,21 5,68 0,02 0,13 1,14
7 St3, viel Glas 6,60 1,16 2,03 61,14 0,42 0,52 8,29 5,96 0,02 0,13 1,25
7 St5, «normal« 3,64 0,98 3,31 68,96 0,22 0,82 5,42 3,87 0,05 0,16 0,98
7 St7, neben 
Nadelauflage
8,12 1,58 2,14 59,73 0,75 0,16 8,64 6,47 0,04 0,11 1,20
7 MW rot 5,98 1,28 2,54 63,48 0,44 0,37 7,63 5,55 0,03 0,13 1,14
32 St14 blau 13,35 1,23 2,72 66,73 0,29 0,68 0,50 6,41 0,00 0,09 0,25
32 St15 blau 15,38 0,91 2,50 64,03 0,23 0,60 0,44 6,10 0,00 0,08 0,19
32 St16 blau 15,80 1,10 2,47 63,85 0,25 0,59 0,43 6,12 0,01 0,07 0,23
32 St17 blau 14,66 1,04 2,53 64,75 0,30 0,75 0,45 6,30 0,02 0,07 0,23
32 St18 blau 17,69 1,12 2,42 62,80 0,16 0,61 0,39 6,16 0,00 0,09 0,21
32 MW blau 15,38 1,08 2,53 64,43 0,25 0,65 0,44 6,22 0,01 0,08 0,22
32 St19 blau, 
entfärbt
9,53 0,85 2,36 71,53 0,10 0,69 0,46 4,90 0,02 0,07 0,12
32 St20 blau, 
entfärbt
15,51 1,61 2,57 63,96 0,18 0,81 0,42 6,37 0,05 0,07 0,18
32 St21 blau, 
entfärbt
15,43 0,64 2,57 63,74 0,20 1,01 0,52 6,19 0,00 0,08 0,21
32 MW blau, 
entfärbt
13,49 1,03 2,50 66,41 0,16 0,84 0,47 5,82 0,02 0,07 0,17
32 St22 rot 17,48 3,18 2,46 59,94 0,25 0,38 0,85 5,56 0,01 0,28 1,17
32 St23 rot 16,96 2,39 2,57 60,48 0,32 0,50 0,87 5,77 0,01 0,27 1,21
32 St24 rot 19,48 2,61 2,48 59,35 0,26 0,39 0,86 5,53 0,01 0,25 1,14
32 St25 rot 18,17 2,89 2,38 59,33 0,34 0,45 0,87 5,52 0,02 0,25 1,17
32 MW rot 18,02 2,77 2,47 59,78 0,29 0,43 0,86 5,60 0,01 0,26 1,17
32 St26 weiß 17,53 1,58 2,53 61,51 0,29 0,82 0,52 5,79 0,00 0,08 0,23
32 St27 weiß 12,31 0,48 1,69 44,38 11,85 14,67 0,65 3,94 0,00 0,18 0,17
32 MW weiß 14,92 1,03 2,11 52,95 6,07 7,75 0,59 4,87 0,00 0,13 0,20
Kat.-Nr. FeO CoO Ni2O3 CuO ZnO As2O3 PbO2 SrO SnO2 Sb2O3 Bemerkung
7 2,98 0,04 0,01 2,33 0,05 0,09 1,25 0,05 3,56 0,17 Ag im Spektrum
7 2,86 0,04 0,01 2,14 0,04 0,10 1,13 0,04 4,97 0,15 Ag im Spektrum
7 2,82 0,04 0,01 2,43 0,06 0,07 1,27 0,04 5,58 0,18 Ag im Spektrum
7 3,18 0,04 0,01 2,15 0,05 0,12 1,04 0,03 4,89 0,07 Ag im Spektrum
7 2,71 0,04 0,01 2,25 0,05 0,10 1,10 0,05 4,62 0,13 Ag im Spektrum
7 2,91 0,04 0,01 2,26 0,05 0,10 1,16 0,04 4,72 0,14 Ag im Spektrum
32 1,02 0,42 0,02 0,56 0,02 0,04 0,49 0,05 1,97 3,15 Ag + Au im Spektrum
32 0,96 0,42 0,02 0,59 0,01 0,06 0,85 0,06 2,49 4,09 Ag + Au im Spektrum
32 0,96 0,41 0,03 0,54 0,02 0,04 0,65 0,06 2,01 4,37 Ag + Au im Spektrum
32 1,04 0,44 0,02 0,54 0,02 0,06 0,66 0,05 2,17 3,91 Ag + Au im Spektrum
32 1,05 0,40 0,01 0,53 0,02 0,06 0,75 0,05 3,17 2,32 Ag + Au im Spektrum
32 1,01 0,42 0,02 0,55 0,02 0,05 0,68 0,05 2,36 3,57 Ag + Au im Spektrum
32 0,76 0,23 0,02 1,02 0,02 0,06 0,75 0,02 5,61 0,87 Ag + Au im Spektrum
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Kat.-Nr. FeO CoO Ni2O3 CuO ZnO As2O3 PbO2 SrO SnO2 Sb2O3 Bemerkung
32 1,06 0,38 0,02 0,92 0,02 0,00 0,31 0,03 4,19 1,34 Ag + Au im Spektrum
32 1,26 0,37 0,03 1,33 0,04 0,06 0,61 0,02 4,96 0,72 Ag + Au im Spektrum
32 1,03 0,33 0,02 1,09 0,03 0,04 0,56 0,02 4,92 0,98 Ag + Au im Spektrum
32 3,64 0,04 0,01 1,60 0,03 0,01 0,09 0,06 2,84 0,14 Ag + Au im Spektrum
32 3,83 0,04 0,01 1,61 0,03 0,01 0,11 0,06 2,82 0,14 Ag + Au im Spektrum
32 3,52 0,03 0,01 1,59 0,03 0,01 0,10 0,06 2,12 0,15 Ag + Au im Spektrum
32 3,76 0,03 0,01 1,62 0,04 0,01 0,09 0,06 2,82 0,16 Ag + Au im Spektrum
32 3,69 0,04 0,01 1,61 0,03 0,01 0,10 0,06 2,65 0,15 Ag + Au im Spektrum
32 1,02 0,34 0,02 1,22 0,05 0,04 0,59 0,03 5,10 0,71 Ag + Au im Spektrum
32 0,59 0,27 0,00 1,37 0,07 0,04 0,29 0,02 6,90 0,13 Ag + viel Au im Spek-
trum
32 0,81 0,31 0,01 1,30 0,06 0,04 0,44 0,03 6,00 0,42 Ag + Au im Spektrum
Angaben in Gew%
TABELLE 85: GLAS
halbquantitative Analyse!
(gemessen ohne Probenpräparation mit Korrosionsschicht, Auswertung mit Fundamentalparametern ohne 
Standard)
Kat.-Nr. Messstelle Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO BaO TiO2
25 St1 heller Stein 2,11 2,65 2,42 62,41 2,68 0,45 12,76 12,40 0,23 0,12
25 St2 heller Stein 1,92 1,55 2,80 70,75 2,47 0,38 8,96 9,19 0,14 0,15
25 St3 heller Stein 1,84 1,53 2,73 67,19 2,70 0,49 10,61 10,84 0,24 0,10
25 St4 heller Stein 2,03 1,38 3,07 74,10 2,69 0,47 6,76 7,57 0,14 0,15
25 MW heller Stein 1,98 1,78 2,76 68,61 2,64 0,45 9,77 10,00 0,19 0,13
5 St1 blau 13,20 4,09 1,31 69,70 0,40 0,38 1,76 7,99 0,00 0,12
5 St2 blau 15,33 4,82 1,17 67,01 0,36 0,35 1,69 8,19 0,02 0,10
5 MW blau 14,27 4,46 1,24 68,36 0,38 0,37 1,73 8,09 0,01 0,11
14 St8 blaue Glas-
perle 1
14,11 4,48 2,55 63,95 1,00 0,25 4,62 6,84 0,01 0,11
14 St9 blaue Glas-
perle 1
15,10 4,54 2,59 63,08 1,00 0,22 4,55 6,93 0,01 0,12
14 St10 blaue Glas-
perle 1
13,56 4,35 2,63 64,57 1,04 0,23 4,60 6,80 0,00 0,13
14 St11 blaue Glas-
perle 1
15,47 4,17 2,56 62,76 0,97 0,43 4,45 6,98 0,00 0,14
14 MW blaue Glas-
perle 1
14,71 4,35 2,59 63,47 1,00 0,29 4,53 6,90 0,00 0,13
14 St12 braune 
Perle, korrod.
0,96 1,72 3,07 83,13 2,04 0,70 2,49 2,14 0,00 0,22
14 St13 braune 
Perle, korrod.
2,40 1,38 3,07 82,18 1,53 0,71 2,66 1,71 0,03 0,23
14 MW braune 
Perle, korrod.
1,68 1,55 3,07 82,66 1,79 0,71 2,58 1,93 0,02 0,23
14 St14 braune 
Glasp.2
4,07 1,57 2,95 77,89 1,90 0,64 4,35 3,27 0,09 0,13
124 Tabelle 85: Glas
Kat.-Nr. Messstelle Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO BaO TiO2
14 St15 braune 
Glasp.2
1,14 0,86 2,94 82,80 2,47 0,26 3,67 2,95 0,00 0,12
14 MW braune 
Glasp.2
2,61 1,22 2,95 80,35 2,19 0,45 4,01 3,11 0,05 0,13
Kat.-Nr. Messstelle MnO FeO CoO Ni2O3 CuO ZnO As2O3 PbO2 SrO SnO2 Sb2O3
25 St1 heller Stein 0,82 0,42 0,01 0,01 0,06 0,03 0,02 0,00 0,13 0,14 0,14
25 St2 heller Stein 0,74 0,45 0,01 0,01 0,06 0,04 0,01 0,00 0,11 0,12 0,15
25 St3 heller Stein 0,80 0,43 0,01 0,01 0,06 0,03 0,01 0,00 0,12 0,11 0,14
25 St4 heller Stein 0,68 0,47 0,01 0,01 0,07 0,04 0,01 0,00 0,11 0,11 0,13
25 MW heller Stein 0,76 0,44 0,01 0,01 0,06 0,04 0,01 0,00 0,12 0,12 0,14
24 St1 blau 0,15 0,35 0,03 0,00 0,04 0,08 0,00 0,03 0,08 0,19 0,12
24 St2 blau 0,15 0,34 0,02 0,00 0,04 0,08 0,02 0,00 0,07 0,15 0,10
24 MW blau 0,15 0,35 0,03 0,00 0,04 0,08 0,01 0,02 0,08 0,17 0,11
14 St8 blaue Glas-
perle 1
0,65 0,69 0,06 0,01 0,07 0,08 0,00 0,06 0,07 0,26 0,13
14 St9 blaue Glas-
perle 1
0,65 0,67 0,06 0,01 0,07 0,07 0,01 0,03 0,07 0,12 0,10
14 St10 blaue Glas-
perle 1
0,65 0,69 0,05 0,01 0,07 0,07 0,00 0,06 0,06 0,28 0,15
14 St11 blaue Glas-
perle 1
0,64 0,67 0,05 0,01 0,07 0,08 0,01 0,05 0,07 0,32 0,12
14 MW blaue Glas-
perle 1
0,65 0,68 0,05 0,01 0,07 0,07 0,01 0,05 0,07 0,24 0,12
14 St12 braune 
Perle, korrod.
0,45 1,03 0,09 0,01 0,62 0,19 0,02 0,08 0,05 0,83 0,16
14 St13 braune 
Perle, korrod.
0,52 1,00 0,13 0,01 0,93 0,19 0,01 0,08 0,05 0,99 0,19
14 MW braune 
Perle, korrod.
0,49 1,02 0,11 0,01 0,78 0,19 0,02 0,08 0,05 0,91 0,18
14 St14 braune 
Perle 2
0,65 1,04 0,07 0,00 0,38 0,31 0,00 0,19 0,03 0,31 0,16
14 St15 braune 
Perle 2
0,57 0,93 0,06 0,01 0,27 0,27 0,03 0,10 0,03 0,38 0,16
14 MW braune 
Perle 2
0,61 0,99 0,07 0,01 0,33 0,29 0,02 0,15 0,03 0,35 0,16
Kat.-Nr. Messstelle Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO BaO TiO2
16 St7 Perle 1 (175) 6,14 1,15 2,78 44,36 0,33 0,00 0,81 0,28 0,06 0,12
16 St8 Perle 1 (175) 5,17 0,91 2,29 45,90 0,35 0,00 0,67 0,17 0,00 0,07
16 MW Perle 1 5,48 1,05 2,43 44,92 0,36 0,01 0,70 0,19 0,02 0,08
16 St4 Perle 2 2,77 1,77 2,15 79,73 1,72 1,20 1,84 5,09 0,08 0,15
16 St5 Perle 2 1,62 1,90 2,26 82,87 1,40 0,88 1,52 3,55 0,07 0,13
16 St6 Perle 2 1,72 2,14 2,34 73,16 4,60 1,27 1,54 7,44 0,21 0,14
16 MW Perle 2 2,04 1,94 2,25 78,59 2,57 1,12 1,63 5,36 0,12 0,14
17 St50 Stein1, 
Unterteil
1,70 0,46 3,52 88,05 0,13 0,17 1,20 2,65 0,00 0,11
17 St51 Stein1, 
Unterteil
3,59 1,00 2,38 84,36 0,36 0,10 2,07 4,43 0,00 0,09
17 St52 Stein1, 
Unterteil
3,31 2,66 1,96 81,93 0,82 0,12 2,23 5,11 0,00 0,10
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Kat.-Nr. Messstelle Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO BaO TiO2
17 St54 Stein1, 
Unterteil
2,34 0,55 3,10 87,60 0,12 0,16 1,40 3,11 0,00 0,11
17 St55 Stein1, 
Unterteil
1,47 0,44 3,28 89,80 0,13 0,17 1,11 2,41 0,00 0,11
17 St56 Stein1, 
Unterteil
2,76 0,72 2,92 87,29 0,12 0,36 1,35 2,82 0,00 0,10
17 MW Stein1, 
Unterteil
2,19 0,57 3,10 88,23 0,12 0,23 1,29 2,78 0,00 0,11
17 St57 Stein 1, 
Oberteil
3,45 0,61 2,41 86,93 0,19 0,54 1,82 2,57 0,00 0,12
17 St58 Stein 1, 
Oberteil
12,03 2,99 1,83 72,28 0,97 0,36 3,01 5,26 0,00 0,09
17 St59 Stein 1, 
Oberteil
7,63 0,90 1,96 72,80 0,43 0,59 1,78 2,71 0,00 0,18
17 St61 Stein 1, 
Oberteil
3,92 1,27 3,44 81,17 0,50 1,37 1,96 2,52 0,00 0,18
17 St62 Stein 1, 
Oberteil
3,67 1,01 2,09 84,89 0,40 0,13 2,10 4,52 0,00 0,09
17 St63 Stein 1, 
Oberteil
4,37 0,81 2,49 84,57 0,26 0,20 1,83 4,09 0,01 0,10
17 St64 Stein 1, 
Oberteil
2,89 0,78 4,29 86,32 0,26 0,45 1,37 2,25 0,00 0,12
17 St65 Stein 1, 
Oberteil
2,89 0,78 4,29 86,32 0,26 0,45 1,37 2,25 0,00 0,12
17 MW Stein 1, 
Oberteil
5,11 1,14 2,85 81,91 0,41 0,51 1,91 3,27 0,00 0,13
Kat.-Nr. Messstelle MnO FeO CoO Ni2O3 CuO ZnO As2O3 PbO2 SrO SnO2 Sb2O3
16 St7 Perle 1 (175) 0,06 0,38 0,04 0,04 0,12 0,05 2,15 40,52 0,14 0,47 0,00
16 St8 Perle 1 (175) 0,02 0,33 0,01 0,03 0,10 0,05 2,05 41,45 0,09 0,36 0,00
16 MW Perle 1 0,04 0,35 0,03 0,03 0,11 0,05 2,25 40,92 0,11 0,74 0,12
16 St4 Perle 2 0,52 0,70 0,09 0,01 1,34 0,26 0,01 0,15 0,09 0,18 0,15
16 St5 Perle 2 0,40 0,84 0,07 0,01 1,33 0,39 0,03 0,22 0,12 0,20 0,17
16 St6 Perle 2 0,66 0,97 0,06 0,01 2,26 0,47 0,03 0,42 0,15 0,20 0,20
16 MW Perle 2 0,53 0,84 0,07 0,01 1,64 0,37 0,02 0,26 0,12 0,19 0,17
17 St50 Stein1, 
Unterteil
0,41 0,43 0,01 0,00 0,11 0,03 0,00 0,04 0,04 0,90 0,05
17 St51 Stein1, 
Unterteil
0,53 0,34 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,03 0,59 0,06
17 St52 Stein1, 
Unterteil
0,57 0,41 0,01 0,00 0,07 0,02 0,00 0,03 0,04 0,56 0,06
17 St54 Stein1, 
Unterteil
0,45 0,40 0,01 0,00 0,06 0,03 0,00 0,03 0,04 0,42 0,07
17 St55 Stein1, 
Unterteil
0,39 0,40 0,01 0,00 0,06 0,03 0,01 0,02 0,03 0,09 0,05
17 St56 Stein1, 
Unterteil
0,42 0,46 0,01 0,00 0,10 0,05 0,02 0,00 0,03 0,44 0,04
17 MW Stein1, 
Unterteil
0,42 0,42 0,01 0,00 0,07 0,04 0,01 0,02 0,03 0,32 0,05
17 St57 Stein 1, 
Oberteil
0,40 0,42 0,01 0,01 0,22 0,04 0,01 0,06 0,04 0,07 0,08
126 Tabelle 85: Glas
Kat.-Nr. Messstelle MnO FeO CoO Ni2O3 CuO ZnO As2O3 PbO2 SrO SnO2 Sb2O3
17 St58 Stein 1, 
Oberteil
0,57 0,34 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,04 0,07 0,08
17 St59 Stein 1, 
Oberteil
0,44 0,64 0,01 0,01 8,81 0,15 0,05 0,51 0,09 0,16 0,16
17 St61 Stein 1, 
Oberteil
0,31 0,77 0,01 0,02 2,02 0,09 0,01 0,18 0,05 0,10 0,11
17 St62 Stein 1, 
Oberteil
0,52 0,33 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,03 0,06 0,08
17 St63 Stein 1, 
Oberteil
0,50 0,37 0,01 0,01 0,05 0,03 0,03 0,11 0,03 0,07 0,08
17 St64 Stein 1, 
Oberteil
0,34 0,46 0,01 0,01 0,18 0,04 0,01 0,05 0,03 0,06 0,08
17 St65 Stein 1, 
Oberteil
0,34 0,46 0,01 0,01 0,18 0,04 0,01 0,05 0,03 0,06 0,08
17 MW Stein 1, 
Oberteil
0,43 0,47 0,01 0,01 1,44 0,05 0,02 0,13 0,04 0,08 0,09
Kat.-Nr. Messstelle Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO BaO TiO2
17 St66 Stein2, Unterteil 4,34 3,67 1,79 77,11 1,13 0,40 2,59 5,64 0,01 0,09
17 St67 Stein2, Unterteil 4,72 3,26 2,01 78,86 1,18 0,40 2,63 5,66 0,00 0,09
17 MW Stein2, Unterteil 4,05 1,74 2,95 82,52 0,58 0,40 1,95 3,86 0,00 0,11
17 St68 Stein2, Oberteil 4,72 3,26 2,01 78,86 1,18 0,40 2,63 5,66 0,00 0,09
13 St1 farbloser Stein 3,30 0,86 0,86 94,16 0,11 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
13 St2 grünes Perlchen 2 7,19 1,67 1,10 80,33 0,37 0,05 0,08 0,07 0,00 0,03
13 St3 grünes Perlchen 4 7,06 0,84 1,10 29,00 0,49 0,00 0,66 0,45 0,13 0,07
13 St4 grünes Perlchen 6 9,32 0,76 1,18 26,76 0,53 0,17 0,52 0,39 0,00 0,14
13 St5 grünes Perlchen 8 5,48 0,88 0,96 31,03 0,62 0,00 0,35 0,24 0,02 0,09
13 St6 grünes Perlchen 8 6,86 1,27 1,21 28,83 0,62 0,00 0,29 0,31 0,00 0,12
15 St1 blaue Perle 2 3,98 3,14 2,86 59,42 5,98 1,72 15,08 6,19 0,00 0,21
15 St2 blaue Perle 2 5,60 3,47 3,10 59,43 5,33 1,84 13,77 5,70 0,00 0,22
15 St3 blaue Perle 2 4,19 2,17 2,58 61,43 4,75 1,90 14,23 6,82 0,07 0,20
15 MW blaue Perle 2 4,59 2,93 2,85 60,09 5,35 1,82 14,36 6,24 0,02 0,21
15 St8 blaue Perle 1 2,75 4,34 2,89 62,04 7,56 0,89 11,57 6,11 0,11 0,15
15 St9 blaue Perle 1 2,01 4,22 2,75 62,53 7,93 0,88 11,87 6,02 0,12 0,15
15 St10 blaue Perle 1 2,56 3,88 2,65 59,43 7,44 0,97 14,90 6,24 0,05 0,20
15 MW blaue Perle 1 2,44 4,15 2,76 61,33 7,64 0,91 12,78 6,12 0,09 0,17
Kat.-Nr. Messstelle MnO FeO CoO Ni2O3 CuO ZnO As2O3 PbO2 SrO SnO2 Sb2O3 Bemerkung
17 St66 Stein2, 
Unterteil
0,59 0,34 0,01 0,00 1,69 0,07 0,01 0,08 0,03 0,36 0,04  
17 St67 Stein2, 
Unterteil
0,59 0,35 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,07 0,06  
17 MW Stein2, 
Unterteil
0,46 0,41 0,01 0,01 0,59 0,04 0,01 0,07 0,03 0,12 0,07  
17 St68 Stein2, 
Oberteil
0,59 0,35 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,07 0,06  
13 St1 farblo-
ser Stein
0,01 0,01 0,30 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,20 0,12 Quarz
13 St2 grünes 
Perlchen 2
0,01 0,03 0,26 0,01 0,17 0,06 0,45 7,35 0,02 0,48 0,27  
13 St3 grünes 
Perlchen 4
0,04 0,13 0,02 0,04 0,77 0,18 2,67 54,22 0,11 1,30 0,71  
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Kat.-Nr. Messstelle MnO FeO CoO Ni2O3 CuO ZnO As2O3 PbO2 SrO SnO2 Sb2O3 Bemerkung
13 St4 grünes 
Perlchen 6
0,03 0,13 0,02 0,03 3,07 0,25 2,94 51,87 0,13 1,17 0,58  
13 St5 grünes 
Perlchen 8
0,03 0,10 0,03 0,04 0,83 0,09 3,11 54,00 0,12 1,22 0,77  
13 St6 grünes 
Perlchen 8
0,04 0,10 0,03 0,03 0,83 0,08 3,03 54,34 0,12 1,21 0,69  
15 St1 blaue 
Perle 2
0,14 0,65 0,04 0,01 0,06 0,13 0,01 0,05 0,05 0,14 0,15 Rb
15 St2 blaue 
Perle 2
0,13 0,64 0,03 0,01 0,07 0,13 0,00 0,06 0,05 0,24 0,17 Rb
15 St3 blaue 
Perle 2
0,16 0,73 0,05 0,01 0,09 0,15 0,02 0,03 0,05 0,26 0,11 Rb
8 MW blaue 
Perle 2
0,14 0,67 0,04 0,01 0,07 0,14 0,01 0,05 0,05 0,21 0,14 Rb
15 St8 blaue 
Perle 1
0,17 0,79 0,04 0,01 0,06 0,12 0,01 0,05 0,05 0,19 0,12 weniger Rb 
als Perle 2
15 St9 blaue 
Perle 1
0,17 0,70 0,03 0,01 0,04 0,09 0,01 0,02 0,04 0,24 0,16 weniger Rb 
als Perle 2
15 St10 blaue 
Perle 1
0,18 0,76 0,04 0,01 0,06 0,12 0,02 0,01 0,04 0,28 0,17 weniger Rb 
als Perle 2
15 MW blaue 
Perle 1
0,17 0,75 0,04 0,01 0,05 0,11 0,01 0,03 0,04 0,24 0,15 weniger Rb 
als Perle 2
Kat.-Nr. Messstelle Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO BaO TiO2
34 St1 grünes Glasperlchen 5,56 0,60 1,21 35,92 0,61 0,29 0,54 0,15 0,00 0,06
34 St2 blaues Glasperlchen 15,42 3,01 1,54 67,64 0,83 0,23 3,37 4,47 0,04 0,10
34 St3 gelbes Glasperlchen 19,73 3,15 2,24 61,01 1,25 0,24 3,37 5,68 0,10 0,09
18 St23 dunkler Stein mit 
»Überzug«?
3,02 0,92 1,72 27,91 4,87 0,42 0,71 4,40 0,23 0,26
18 St24 dunkler Stein mit 
»Überzug«?
5,01 0,93 2,56 45,86 1,53 0,88 1,46 3,84 0,14 0,32
18 St25 dunkler Stein 
Inneres
1,89 0,45 3,09 71,28 3,23 0,80 1,74 6,44 0,09 0,28
22 St1 farbloser Stein 0,98 0,89 1,15 96,19 0,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
22 St2 grünes Perlchen 1 5,42 0,47 1,01 35,81 0,52 0,00 0,55 0,12 0,00 0,08
22 St3 grünes Perlchen 2 5,85 1,07 0,95 22,62 0,68 0,00 0,54 0,75 0,06 0,10
22 St4 grünes Perlchen 3 6,58 0,87 1,29 40,54 0,54 0,00 0,73 0,33 0,01 0,06
22 St5 grünes Perlchen 4 6,16 1,22 0,91 32,70 0,58 0,00 0,46 0,13 0,07 0,03
22 St6 grünes Perlchen 5 6,29 0,89 1,21 36,61 0,48 0,00 0,57 0,20 0,00 0,08
Kat.-Nr. Messstelle MnO FeO CoO Ni2O3 CuO ZnO As2O3 PbO2 SrO SnO2 Sb2O3 Bemer-
kung
34 St1 grünes 
Glasperlchen
0,04 0,10 0,03 0,04 0,54 0,05 2,98 49,41 0,11 1,28 0,50  
34 St2 blaues 
Glasperlchen
1,36 0,81 0,26 0,01 0,16 0,37 0,01 0,16 0,04 0,08 0,09  
34 St3 gelbes 
Glasperlchen
1,70 0,56 0,01 0,00 0,05 0,05 0,01 0,21 0,05 0,39 0,09  
18 St23 dunkler 
Stein mit 
»Überzug«?
15,79 1,04 0,03 0,05 19,38 0,51 0,29 4,21 0,21 13,78 0,27 Ag im 
Spektr.
128 Tabelle 86: Granate – Analysenwerte
Kat.-Nr. Messstelle MnO FeO CoO Ni2O3 CuO ZnO As2O3 PbO2 SrO SnO2 Sb2O3 Bemer-
kung
18 St24 dunkler 
Stein mit 
»Überzug«?
10,89 1,34 0,05 0,06 11,14 0,43 0,10 1,55 0,22 11,47 0,21 Ag im 
Spektr.
18 St25 dunkler 
Stein Inneres
4,52 1,39 0,02 0,02 3,47 0,20 0,03 0,66 0,10 0,24 0,07 Ag im 
Spektr.
22 St1 farbloser 
Stein
0,01 0,28 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,02 0,16 0,15 Quarz
22 St2 grünes 
Perlchen 1
0,04 0,19 0,03 0,04 0,53 0,08 2,77 50,36 0,10 1,29 0,58  
22 St3 grünes 
Perlchen 2
0,04 0,22 0,04 0,03 0,62 0,14 3,47 60,36 0,20 1,47 0,78  
22 St4 grünes 
Perlchen 3
0,04 0,16 0,03 0,03 0,37 0,10 2,77 43,87 0,11 1,06 0,52  
22 St5 grünes 
Perlchen 4
0,04 0,14 0,02 0,02 0,44 0,08 2,88 52,08 0,12 1,27 0,65  
22 St6 grünes 
Perlchen 5
0,04 0,14 0,03 0,04 0,33 0,10 2,84 48,26 0,10 1,26 0,53  
Angaben in Gew%
TABELLE 86: GRANATE – ANALYSENWERTE
Kat.-Nr. Stein Nr. Stelle MgO Al2O3 SiO2 CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO Farbe
30 5 57 16,36 22,55 42,66 0,46 0,00 0,00 0,02 0,30 17,65  
30 5 58 16,59 22,08 42,68 0,44 0,01 0,00 0,03 0,30 17,86  
30 6 71 3,17 21,41 39,78 0,69 0,00 0,01 0,04 1,24 33,65  
30 7 72 17,64 22,32 42,52 0,50 0,21 0,00 0,01 0,21 16,57  
30 8 73 3,06 19,94 38,63 0,7 0,02 0,06 0,00 1,25 36,35
30 9 74 5,61 21,07 39,62 0,38 1,32 0,00 0,01 0,21 31,77  
30 14 75 3,44 21,09 39,45 0,67 0,01 0,05 0,03 2,14 33,10  
30 15 49 10,77 22,42 41,43 2,26 0,06 0,12 0,04 0,33 22,59  
30 16 47 3,52 22,49 41,35 0,64 0,03 0,04 0,04 0,73 31,14  
30 18 50 18,90 22,71 42,80 0,38 0,02 0,01 0,03 0,22 14,94  
30 22 76 18,27 22,60 43,05 0,43 0,01 0,01 0,04 0,23 15,37  
30 23 52 2,87 20,78 39,48 0,50 0,03 0,05 0,06 2,25 33,97 s. dunkel
30 24 51 2,56 13,60 33,33 3,42 0,65 0,09 0,12 2,17 44,05 s. dunkel
30 25 77 3,12 20,04 42,45 0,60 0,01 0,04 0,04 1,30 32,39  
30 26 78 5,54 21,42 40,17 4,02 0,07 0,03 0,11 1,78 26,85  
30 31 53 13,39 20,36 41,90 0,69 0,02 0,01 0,06 0,30 23,25 rötlich
30 32 54 6,68 21,16 39,96 0,69 0,00 0,03 0,38 0,09 31,00 violett
30 33 55 3,33 20,30 39,07 0,90 0,03 0,01 0,19 0,95 35,22 violett
30 38 79 18,20 23,02 42,31 0,43 0,01 0,02 0,03 0,26 15,73  
30 38 80 18,51 22,42 42,75 0,37 0,01 0,02 0,03 0,23 15,64  
30 39 56 4,39 21,76 40,03 0,66 0,01 0,02 0,10 0,31 32,74 violett
30 40 81 3,00 20,65 39,58 1,02 0,00 0,00 0,02 1,06 34,68  
30 41 82 16,68 21,92 41,76 1,19 0,00 0,01 0,03 0,36 18,05  
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Kat.-Nr. Stein Nr. Stelle MgO Al2O3 SiO2 CaO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO Farbe
30 42 83 3,91 21,12 39,22 0,60 0,04 0,06 0,06 1,55 33,43  
30 44 84 3,50 21,41 40,08 1,00 0,02 0,03 0,03 1,42 32,51  
30 45 85 3,97 21,73 38,90 1,04 0,01 0,02 0,36 0,90 33,07  
30 46 86 14,86 22,38 41,53 1,01 0,02 0,01 0,04 0,45 19,69  
10 a 5 11,69 21,94 41,15 6,83 0,06 0,02 0,07 0,67 17,57  
21 b 2 10,91 21,88 41,40 3,97 0,06 0,02 0,05 1,00 20,71  
21 c 3 11,40 22,13 41,67 4,06 0,07 0,02 0,05 0,96 19,63  
Angaben in Gew.%
TABELLE 87: GRANATE – TYPEN
Kat.-Nr. Stein Nr. Farbe % Almandin % Spessartin % Andradit % Grossular % Pyrop
30 5 36,97 0,63 0,00 1,24 61,10
30 5 36,93 0,62 0,04 1,17 61,15
30 6 81,09 3,03 0,00 2,13 13,61
30 7 33,62 0,44 0,78 1,30 63,82
30 8 82,61 2,88 0,08 2,04 12,40
30 9 70,82 0,48 5,29 1,08 22,30
30 14 78,23 5,12 0,04 2,02 14,49
30 15 49,98 0,74 0,25 6,42 42,48
30 16 79,67 1,88 0,15 2,11 16,04
30 18 30,23 0,46 0,07 0,98 68,17
30 22 31,49 0,49 0,04 1,13 66,74
30 23 sehr dunkel 80,58 5,40 0,14 1,52 12,16
30 24 sehr dunkel 77,92 3,89 2,06 7,75 8,09
30 25 80,75 3,28 0,05 1,92 13,85
30 26 61,06 4,11 0,30 11,72 22,44
30 31 rötlich 48,00 0,63 0,08 1,83 49,28
30 32 violett 69,76 0,22 0,00 2,00 26,81
30 33 violett 80,77 2,20 0,13 2,66 13,62
30 38 31,65 0,48 0,04 0,95 66,79
30 38 32,07 0,53 0,04 1,12 66,15
30 39 violett 78,20 0,74 0,05 2,01 18,68
30 40 81,72 2,54 0,00 3,08 12,59
30 41 36,31 0,73 0,00 3,06 59,81
30 42 77,92 3,65 0,18 1,80 16,24
30 44 78,25 3,45 0,09 3,10 15,01
30 45 77,06 2,12 0,04 3,10 16,49
30 46 41,00 0,95 0,08 2,69 55,15
10 a 36,58 1,40 0,23 18,22 43,36
21 b 44,61 2,18 0,24 10,94 41,87
21 c 42,38 2,09 0,28 11,23 43,86
